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El Inventario de Recursos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires constituye una 
iniciativa liderada por la Dra. Natalia Porto con un equipo de investigación de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata coordinado por Carolina 
Inés Garcia y conformado por Marina Florencia Petrolli, Luciana Belén Renzella y Agustina 
Romero. El inventario comenzó a construirse en el año 2017, en el marco del proyecto de 
investigación acreditado por la UNLP “Competitividad y especialización en turismo en 
Ciudades Emergentes y Sostenibles (CEyS). Modelos de crecimiento económico en 
entornos turísticos sostenibles” con sede en la Facultad de Ciencias Económicas, como un 
estudio de aplicación a municipios de la Provincia de Buenos Aires (PBA). 
Es una iniciativa innovadora que tiene como objetivo constituirse como una base de datos 
de recursos turísticos que resulte comparable para los 135 municipios que integran la 
Provincia de Buenos Aires. La presente publicación permite la difusión y accesibilidad del 
inventario a sus destinatarios, entre los que se encuentran los distintos niveles del sector 
público: los municipios y administraciones de turismo de la Provincia de Buenos Aires; el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (en general y en particular la Subsecretaría de 
Turismo); y el Gobierno Nacional (en general y en particular el Ministerio de Turismo y 
Deportes). También forman parte de estos destinatarios el ámbito académico, docentes e 
investigadores, y los visitantes o turistas de los municipios de la Provincia, que como 
usuarios podrán contar con un documento único con el detalle de los recursos turísticos 
del conjunto de municipios. El inventario representa un insumo en sí mismo, pero también 
se espera que se convierta en una buena práctica a replicar, ya que reviste gran 
importancia para el análisis, la planificación y el diseño de políticas públicas en materia de 
turismo. 
Partiendo desde la metodología de clasificación de recursos de la Organización de Estados 
Latinoamericanos (OEA, 1985) junto con variables que se identificaron para los casos bajo 
estudio (los municipios de la PBA), se realizaron pruebas y adaptaciones de las categorías 
que propone la OEA hasta llegar a una clasificación propia. 
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METODOLOGÍA 
La construcción del Inventario de Recursos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires se 
estructuró en dos etapas: Relevamiento y Clasificación de recursos. 
RELEVAMIENTO DE RECURSOS 
Se realizó un rastreo y selección de fuentes consideradas relevantes para identificar los 
recursos turísticos de cada municipio de la Provincia. Las fuentes utilizadas se enumeran 
en la tabla 1, donde se determina también la relevancia de estas fuentes, con un puntaje 
de 1 a 3 en términos decrecientes, por prioridad al momento de realizar la consulta. 
 
Tabla 1. Fuentes consultadas para la elaboración del inventario 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
CLASIFICACIÓN DE RECURSOS  
Al momento de catalogar los recursos turísticos, se tomaron como referencia 
clasificaciones internacionales de recursos turísticos, particularmente la formulada por la 
OEA (OEA, 1985). A partir de esta referencia, y de variables que se identificaron para los 
casos bajo estudio (los municipios de la PBA), se realizaron pruebas y adaptaciones de las 
categorías que propone la OEA hasta llegar a una metodología propia de clasificación que 
consta de cinco categorías, cada una de las cuales incluye una serie de subcategorías 
(tabla 2). 
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Tabla 2. Categorías y subcategorías de clasificación de los recursos turísticos. 
  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, se presenta cada municipio con sus recursos turísticos clasificados. 
Adicionalmente, se incorpora la población proyectada para 2019 (CITA), la superficie 
(CITA) y la densidad poblacional (población sobre kilómetros cuadrados) del municipio. 
  
Categoría Subcategoría Denominación
1.1 Relieve: Sierras, montañas, cerros, salinas.
1.2 Lagunas, ríos y costas: Lagos, ríos, arroyos, cascadas, playas, acantilados.
1.3
Ecosistemas naturales: Acuático (marino o de agua dulce) y terrestre (bosques, matorrales, 
herbazales, tundras y desiertos).
1.4
Ecosistemas de paisaje modificado: Medio urbano (parques y plazas), medios rurales de 
explotación (cultivos, crianza y tala) y ecosistemas artificiales y semi naturales (bosques artificiales 
y estanques). Incluye balnearios, parajes y campings.
1.5 Biodiversidad: Flora y fauna específicas.
1.6 Reservas naturales: Reservas y parques categorizados (nacionales, provinciales o municipales).
1.7 Otros
2.1
Museos y edificios históricos: Museos, bibliotecas, teatros, centros de interpretación, 
monumentos y construcciones con valor patrimonial histórico o arquitectónico.
2.2 Construcciones religiosas: Iglesias, catedrales, conventos, monasterios.
2.3 Otros: Incluye cines.
3.1 Fiestas tradicionales: Eventos programados típicos de un lugar.
3.2 Manifestaciones culturales: Ferias periódicas, peñas.
3.3
Otros: Incluye orquestas y grupos musicales del lugar. Incluye también talleres y gastronomía 
local.
4.1
Espacios deportivos: Clubes sociales y deportivos, Estadios, Hipódromos, complejos recreativos.
4.2 Deportes: Remo, Pesca, Cicloturismo, Paracaidismo, Polo, etc.
4.3 Otros
5.1 Espacios temáticos o de aprendizaje: Parques temáticos, parques de diversiones, casinos.
5.2 Localidades y pueblos turísticos
5.3 Termas y spa
5.4 Otros
5.Otros 
Recursos
1. Recursos 
Naturales
2. Recursos 
Históricos
3. Recursos 
Culturales
4. Recursos 
Deportivos
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ADOLFO ALSINA 
Población: 17.072 habitantes 
Superficie: 5.878 km2 
Densidad de población: 3 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Camping Municipal La Chacra
Playa Ecosustentable
Balneario El Cristo
Plaza Teniente Coronel Lavalle
Ecosistema de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Lago Epecuén
Biblioteca Popular Pública Adolfo Alsina Monumento Las Pilastras
Casa de la Última Fortinera Museo Histórico Rural
Casa de los Intendentes Museo Regional Adolfo Alsina
Castillo en Villa Lago Epecuén Museo Villa Lago Epecuén
Ruinas de la Villa Lago Epecuén Palacio de Gallo
Cine Teatro de la Sociedad Española Palacio Municipal
Cruz del Cementerio
La Dama Espacio Multicultural
Matadero Municipal
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Teatro de la Sociedad Española de Socorros 
Mutuos
Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados
Recursos Históricos
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Otros
Centro de Interpretación de la Villa Lago Epecuén
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Carhué (21/01/1877)                                                
Fiesta de los Descendientes de los Alemanes del Volga                                                    
Fiesta del Lechero                                                                                               
Fiesta del Turismo termal
Aeroclub
Club Atlético San Martín
Club Deportivo Sarmiento
Club Social
Cluf de Golf Carhué
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Termas y spa
Spa                                                                                                                 
Termas de Carhué
Otros Recursos
Ex Villa Epecuén                                         
Localidad Rivera
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ADOLFO GONZÁLEZ CHAVES 
Población: 12.047 habitantes 
Superficie: 3.859 km2 
Densidad de población: 3 hab/km2 
 
 
 
Recursos Naturales
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Estancia La Etelvina
Estancia y laguna El Balde
Estancia y laguna El Coraje
Estancia y laguna El Pingüino
Estancia y laguna San Pablo
Parque Comunitario Tantanakuy                                                                                    
Parque Pichín
Capilla Nuestra Señora de Fátima
Capilla Nuestra Señora de Luján
Capilla Sagrada Familia
Capilla San Juan Bautista
Iglesia Cristiana Evangélica
Iglesia Inmaculada Concepción
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Ex Mercado Municipal
Centro Teatral Vásquez
Cine Teatro Avenida
Recursos Históricos
Estación ferroviaria Adolfo Gonzáles Cháves
Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martin
Museo Histórico privado Adolfo Gonzales Chaves
Palacio Municipal
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Aniversario de la fundación de Adolfo Gonzáles Cháves (20/06/1906)
Aniversario de la fundación de la Garma 
(10/12)Campeonatos y Mundial de Vuelo a Vela
Carnaval
Festival Reyes Magos
Fiesta Provincial del Asado Pampeano
Otros
Recursos Culturales
Centro Cultural Georgina Valdez de Lafargue
Fiestas 
tradicionales
Aero Club Gonzales Cháves
Club Atlético San Martín
Club de Pelota
Club de Pesca y Caza
Club de Planeadores Otto Ballod
Club Deportivo Independencia
Club Huracán Ciclista
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Espacios 
temáticos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Localidad Gonzáles Chaves
Fábrica de productos lácteos La Chavense     
Frigorífico
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ALBERTI 
Población: 10.654 habitantes 
Superficie: 1.125 km2 
Densidad de población: 9 hab/km2 
 
 
 
Recursos Naturales
Laguna de Palantelén                                                                                                
Río Salado
Lagunas ríos y 
costas
Biblioteca Popular Andres Vaccarezza
Escuela de Enseñanza Media N° 2
Museo de Arte Concreto Raúl Lozza
Museo de Artes Visuales Juan Doffo
Museo El Molino
Palacio Municipal
Parque Municipal General San Martín
Plaza General José Arias
Construcciones 
religiosas
Iglesia Nuestra Señora del Rosario
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
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Aniversario de la fundación de Alberti 
(27/10/1877)Aniversario de la fundación del partido 
(10/06/1910)Evento Viva Alberti
Fiesta de la Harina
Fiesta de las Colectividades
Otros
Recursos Culturales
Ruta de la Sal
Fiestas 
tradicionales
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Pueblo ferroviario Mechita 
Pueblo rural Colonia de Plá
Otros Recursos
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ALMIRANTE BROWN 
Población: 552.902 habitantes 
Superficie: 129 km2 
Densidad de población: 4.275 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Plaza Manuel Belgrano
Biblioteca Mariano Moreno Castillo Castelforte
Biblioteca Municipal Popular Esteban Adrogué Hospital Lucio Menéndez
Biblioteca Popular Epifania de Echague Monumento a Esteban Adrogué
Biblioteca Popular Fray Luis Beltrán Monumento al Almirante Brown
Biblioteca Popular La Margarita Blanca Monumento al Gaucho
Biblioteca Popular Manuel Belgrano del Barrio de 
Villa París
Monumento Nacional a La Bandera 
Biblioteca Popular Pablo Rojas Paz Museo León Sempere
Biblioteca Pública Arturo Jauretche Museo Manigrasso
Casa Borges Museo y Archivo Histórico Nacional La 
CucarachaCasa Municipal de la Cultura Sociedad Italiana de Almirante Brown
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Iglesia Nuestra Señora de Luján                                                                                            
Iglesia San Gabriel                                                                                                                  
Iglesia Santa Ana
Construcciones 
religiosas
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Adrogué (24/11/1870)                                                                   
Festival Gran Matzuri 
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Adrogué Tennis Club                                                                                                           
Club Atlético Brown
Localidad Adrogué
Localidad de Burzaco
Localidad de José Marmol
Localidad Longchamps
Localidad Rafael Calzada
Localidad San José
Pueblo rural Ministro Rivadavia
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
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ARRECIFES 
Población: 29.044 habitantes 
Superficie: 1.241 km2 
Densidad de población: 23 hab/km2 
 
 
 
Plaza Almirante Brown
Plaza Héroes de Malvinas
Plaza principal Bartolomé Mitre
Plazoleta Domingo Faustino Sarmiento
Plazoleta General San Martín
Plazoleta Picoy Alcobé
Lagunas, ríos y 
costas
Recursos Naturales
Arroyo Fuentezuela Río Arrecifes Río Salto
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Biblioteca Publica Teniente General 
Bartolome Mitre
Monumento al Inmigrante
Centr  Cívico Museo Automovilístico José Froilán González
Edificio del Balneario Municipal Museo de Arte de los Arrecifes
Escultura Cristo de la Hermandad Museo y Archivo Histórico Municipal
Estación de la Juventud Puente de Fierro
Honorable Concejo Deliberante Ruinas del Tajamar
Monumento a Rubén Luis Di Palma Viejo Molino Harinero
Ermita Nuestra Señora de Medjugorje                                                                               
Iglesia Parroquial San José De Los Arrecifes                                                                    
Parroquia San Roque
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Arrecifes (24/10/1864)                                                
Fiesta del Lechón Artesanal                                                                                     
Fiesta Provincial del Automovilismo Arrecifes cuna de campeones                                                         
Fiestas Patronales
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Campo de Pato La Criolla                                                                                                 
Club Náutico Arrecifes                                                                                        
Estadio Municipal
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad Arrecifes
Otros Recursos
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AVELLANEDA 
Población: 342.677 habitantes 
Superficie: 52 km2 
Densidad de población: 6.530 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Plaza Alsina
Reservas 
naturales
Reserva ecológica La Saladita
Recursos Naturales
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Biblioteca Bartolomé Mitre Estación ferroviaria Avellaneda
Biblioteca Popular Alfredo Palacios Estación ferroviaria Bullrich
Biblioteca Popular Doctor Estanislao Zeballos Estación ferroviaria Darío Santillan y 
Maximiliano KostekiBiblioteca Popular José Marmol Estación ferr viaria Dominico
Biblioteca Popular Maestro Bravo Estación ferroviaria Gerli
Biblioteca Popular Oscar Smith Estación ferroviaria Sarandí
Biblioteca Popular Pte Avellaneda Estación ferroviaria Wilde
Biblioteca Popular Veladas de Estudio 
Después del Trabajo
Murales de Berni
Biblioteca Publica Municipal Popular de 
Avellaneda
Museo Ferroviario Provincial
Casa Municipal de Arte Museo Histórico Municipal
Centro Gallego Museo Municipal de Artes Plásticas
Centro Municipal de Arte Museo Municipal Islas Malvinas
Teatro Roma
Museo Ornitológico
Catedral Nuestra Señora de la Asunción Parroquia Nuestra Señora la Conquistadora
Cuasi parroquia San Cayetano Parroquia Sagrada Familia
Parroquia Cristo Rey Parroquia San Antonio de Padua
Parroquia Exaltación de la Cruz Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús
Parroquia Madre de Misericordia
Parroquia Nuestra Señora del Rosario
Sala donde estuviera internada Eva Perón en 
el Hospital Interzonal General de Agudos 
Presidente Perón
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Parroquia San Pablo Apóstol y Nuestra 
Señora de Luján
Construcciones 
religiosas
Otros
Centro Cultural 13 de Julio
Centro Cultural Alas del Sur
Centro Cultural Carlino
Centro Cultural Comedor Eva Perón
Centro Cultural Hogares de Paz
Centro Cultural Matute Kultural
Centro Cultural 13° Polideportivo Nacional y 
Popular
Paseo Cultural Carlos Nuñez
Centro Cultural Nueva Esperanza
Centro Cultural Polideportivo Gabino Alegre
Centro Cultural Sede Municipal Islas Malvinas
Centro Cultural Sociedad de Fomento Wilde 
Este
Centro Cultural Sum Barrio Unidad y Lucha
Centro Cultural Sum Inflamable
Centro Cultural 1° de Mayo
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Avellaneda (07/04/1852)                                                     
Festejos Patronales en Honor de la Asunción de María Santísima
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Campo de Pato
Campo Hípico
Club Argentino de Rugby
Club Atlético Independiente
Club de fútbol Dock Sud
Club de fútbol El Porvenir
Club de fútbol San Telmo
Clubes de fútbol Arsenal
Racing Club
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad Avellaneda
Puerto
Planta elevadora de líquidos cloacales
Otros Recursos
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AYACUCHO 
Población: 20.377 habitantes 
Superficie: 6.749 km2 
Densidad de población: 3 hab/km2 
 
 
 
Chacra Municipal Juan Manuel de Rosas
Estancia El Cardal
Parque Municipal Juan Manuel de Rosas
Plaza Colón
Plaza San Martín
Plaza Sarmiento
Recursos Naturales
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Antigua Sociedad Rural
Biblioteca Publica Municipal Manuel Vilardaga
Monumento a Gato y Mancha
Monumento a Martín Fierro
Museo Histórico Regional
Construcciones 
religiosas
Parroquia Nuestra Señora de la Purificación
Templo Parroquial
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
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Aniversario de la fundación de Ayacucho 
(22/06/1866)Aniversario de la fundación del partido 
(22/06/1866)Fiesta de la Repostería Criolla
Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra
Otros
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Centro Cultural Doctor Pedro Solanet
Fiesta Provincial al Trabajador de Mi Pueblo Localidad
Cancha de básquel Ferroviario Club de Polo
Cancha de básquet Ateneo Estrada Complejo Recreativo Comunal
Cancha de Básquet club Atlético Estadio Municipal José Antonio Barbieri
Club de Pesca Instituto deportivo CEF N° 32
Cancha de básquet Sarmiento
Tiro Federal
Muelle Complejo Recreativo Municipal Club 
IndependienteCentro Recreativo Comunal Club Atlético 
Independiente Cancha de básquet Defensores, Sarmiento y 
Ferroviario
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad Ayacucho
Otros Recursos
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AZUL 
Población: 65.280 habitantes 
Superficie: 6.540 km2 
Densidad de población: 10 hab/km2 
 
 
Relieve
Lagunas, ríos y 
costas
Balneario Municipal Almirante Brown
Camping Municipal de Azul
Costanera Cacique Catriel
Parador y camping Boca de La Sierra
Parque Municipal Domingo Faustino Sarmiento
Parque-Camping Municipal  en Cacharí
Plaza General San Martín
Plaza Manuel Belgrano en Cacharí
Plaza San Martín  en Cacharí
Estancia Loma Pampa Turismo Rural
Estancia Los Ángeles
Hotel de Campo Chacras de Azcona Turismo Rural
Recursos Naturales
Arroyo Azul o Callvú Leovú                                                                                       
Lago Güemes
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Cerro La Armonía                                                                                                   
Cerro La Crespa                                                                                                        
Sierras de Azul
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Biblioteca Popular Almafuerte Matadero Municipal de Chillar
Casa Ronco Moledora de Piedra Granítica
Casco histórico de la ciudad Mural Obra de Omar Chirola Gasparini
Biblioteca Pública Monseñor Cáneva Museo Criollo Beato Pereyra
Complejo Cultural San Martín Museo de Arte Sacro Monseñor César Cáneva
Delegación Municipal de Cacharí Museo del Libro Gardel y su Tiempo
Delegación Municipal de Chillar Biblioteca Popular Asociación Cultural de Chillar
Dirección de Cultura Museo Ferroclub Azul
Escultura de Cristo Crucificado Biblioteca Popular de Azul Bartolomé J. Ronco
Museo Municipal de Arte López Claro
Obra del Quijote de Chatarra
Fuente del Eropido Palacio Municipal
La Salita Teatro Portada del Cementerio Municipal de Azul
Matadero Municipal de Azul Portada del Parque Municipal
Museo Etnográfico y Archivo Histórico Enrique 
Squirru
Calle Paseo Bolívar con construcciones 
históricas
Viejo Dique
Posta de San Gervasio en Ariel
Museo Histórico, Etnográfico y de Ciencias 
Cacharí
Teatro Español
Catedral Nuestra Señora del Rosario 
Convento de Hermanas Auxiliares Parroquiales 
de Cristo SacerdoteGruta y Parroquia Nuestra Señora de Lourdes
Iglesia del Buen Pastor
Monasterio Trapense Nuestra Señora de los 
ÁngelesParroquia Nuestra Señora de Luján y San Juan 
Bautista en CacharíS grado Corazón de Jesús en Chillar
Vía Crucis
Refugio Morena Carus Exposiciones, 
actividades y fotoclub
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
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Aniversario de la fundación de Azul 
(16/12/1832)Festival Azul Rock
Festival Cervantino de Azul
Festival de El Ombú en Cacharí
Fiesta del Chacarero en Chillar
Fiesta del San Gervasio en Ariel
Fiesta Nacional de la Miel y Expo Miel Azul
Fiesta Regional de la Vaca
Otros
Recursos Culturales
Centro Tradicionalista Fortín del Azul
Centro de Interpretación de Salamone
Espacio Cultural La Criba
Centro Cultural ADIFA
Sala de Exposiciones de la CEAL
Salón Cultural
Fiestas 
tradicionales
Club Atlético Chillar Club de Planeadores
Club Atlético Estudiantes de Chillar Club de Remo de Azul
Club Atlético Huracán de Chillar Escuela Municipal de Canotaje
Club Atlético Independiente de Chillar Golf Club La Camila
Club Bancario Azuleño Hipódromo de Azul
Tiro Federal de Azul
Deportes 
Cabalgatas                                                                                                              
Caza en Ariel
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad Azul
Localidad Cacharí
Otros Recursos
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BAHÍA BLANCA 
Población: 301.572 habitantes 
Superficie: 2.247 km2 
Densidad de población: 134 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Balneario Municipal
Parque de la Ciudad
Parque de Mayo
Parque Independencia
Plaza Rivadavia
Reservas 
naturales
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Arroyo Napostá                                                                                                            
Canal Maldonado
Reserva Natural de Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde  
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Asociación Cultural Bahia Blanca Che Ex sede del Banco Provincia 
Usina General San Martín Ex Usina Ferroviaria y Talleres Anexos
Biblioteca Gabriela Mistral Fortaleza Protectora Argentina
Biblioteca Popular Bartolomé Mitre Teatro Variette
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia   Museo Américo de Luca o Caldén Rojo
Biblioteca Popular Concepi Museo de Ciencia y Técnica
Biblioteca Popular Don Germán García Museo de Ciencias
Biblioteca Popular Eduardo Mallea Museo de Historia de Ejército de Bahía Blanca
Biblioteca Popular Ingeniero Cipolletti Museo de la Aviación Naval Argentina
Biblioteca Popular Pajarita de Papel Museo del Deporte
Biblioteca Popular Roberto Payro Museo del Puerto
Biblioteca Popular Rosario Sur Museo Fortín Cuatreros
Biblioteca Popular Simón Rodríguez Museo Taller Ferrowhite  
Biblioteca Popular Villa Duprat Museo y Archivo histórico de Bahía Blanca
Café Histórico Museo y Parque Estereoscópico El Histórico
Casa Coleman Palacio Municipal
Centro histórico y cultural UNS Puente Ferroviario Colón
Edificio de Correos y Telégrafos Tanguería y Restó Cultural El Motivo 
Elevadores de Granos N°  3 y 4 Teatro ATS
Teatro de Ingeniero White
Teatro Don Bosco
Estación ferroviaria Spurr Teatro El Tablado
Estación ferroviaria Sud Teatro Municipal de Bahía Blanca 
Ex Hotel de Inmigrantes
Ex Mercado de Concentración de Lanas, 
Frutos y Cueros Victoria
Teatro Rossini
Museo de Bellas Artes y Arte Contemporáneo
Biblioteca Popular Ingeniero Domingo 
Pronsato
Recursos Históricos
Construcciones 
religiosas
Catedral Nuestra Señora de la Merced
Museos y 
edificios 
históricos
Batería N° 4 de la Base Naval de Puerto 
Belgrano
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Espacios 
deportivos
Campeonato Abierto Norpatagónico                                                                               
Club Argentino
Recursos Deportivos
Fiesta del Basquet Fiesta Nacional del Camarón y Langostino
Día de Nuestra Señora de la Merced Fiesta regional de la historia de la carne
Exposición Nacional de Ganadería e Industria Fiesta Tradicionalista de Bahía Blanca
Festival Nacional de Tango Carlos Di Sarli Maratón Circuito de Reyes
Aniversario de la fundación de Bahía Blanca 
(11/04/1828)
Maratón Corre Cabildo
Fiesta de San Silverio Patrono del Pescador
Manifestaciones 
culturales
Espacio de Arte Bocchetto 
Espacio de Arte Casa Escopica
Fundación Ezequiel Martínez Estrada
Paseo de las escuelturas
Paseo Lineal
Paseo Napostá
Peatonal Drago
Sala Forum
Semipeatonal Alsina y O'Higgins
Talabartería El Matrero
Recursos Culturales
Feria Municipal de Artesanos
Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios del Sur Argentino FISA
Fiestas 
tradicionales
Otros
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Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Aula Magna Doctor Miguel López Francés
Barrio Inglés 
Localidad Bahía Blanca
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BALCARCE 
Población: 43.823 habitantes 
Superficie: 4.115 km2 
Densidad de población: 11 hab/km2 
 
 
Relieve
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Biodiversidad
Recursos Naturales
Cerro El Triunfo                                                                                                      
Sierra La Barrosa
Laguna La Brava
Parque Idoyaga Molina                                                                                                     
Plaza Libertad
Criadero de Ñandúes Gimasa
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Asociación Italiana Unida Escuela N° 1 Domingo Faustino Sarmiento
Banco Nación Estación ferroviaria Balcarce
Biblioteca Pablo Pizzurno Farmacia Rapacini
Casa de la Historia y la cultura del 
Bicentenario
Matadero Municipal
Casa Nat l de Juan Manuel Fangio Multiespacio Fangio
Palacio Municipal Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio
Delegación Municipal Museo Histórico Municipal
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Cementerio
Iglesia San José de Balcarce                                                                                        
Parroquia Santa María
Aniversario de la fundación de Balcarce 
(22/06/1876)Feria del Libro
Fiesta del Deporte
Fiesta Nacional del Automovilismo
Fiesta Nacional del Postre
Otros
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Centro Cultural Salomone
Leyendas Cerro el Paulino, Laguna Brava, de los Cisnes de La Brava, Cerro Volcán
Autódromo Juan Manuel Fangio
Club Social y Campo de Pato
Complejo Polideportivo MunicipalEspacios 
deportivos
Recursos Deportivos
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Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad San Agustín                                                                                      
Localidad Los Pinos
Otros Recursos
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BARADERO 
Población: 32.761 habitantes 
Superficie: 1.592 km2 
Densidad de población: 21 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Colonia agrícola suiza
Parque Sarmiento
Paseo del Puerto
Plaza Colón
Plaza Mitre
Reservas 
naturales
Otros
Recursos Naturales
Río Baradero
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Reserva Natural Parque del Este
Cementerio Aborigen Sitio Arqueológico
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Anfiteatro Municipal Municipalidad
Biblioteca Popular Jos Sepulcro Histórico de Domingo de Oro 
Biblioteca Popular Mario Bravo Museo de los Alpes a Las Pampas
Edificio Histórico Casa Suiza Museo El Delfín
Escultura Cristo de la Hermandad Museo Histórico Municipal Alejandro Barbich
Biblioteca Popular Municipal Fray Luis de 
Bolaños
Museo de Autos Clásicos y Antiguos de 
Baradero
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Iglesia Santiago Apóstol                                                                                             
Parroquia Nuestra Señora de Luján                                                                                        
Via Crucis Paseo del Cristo
Festival de Musica Popular Argentina
Fiesta del Guiso Carrero y Pastel
Fiesta del Mate
Fiesta del Mondongo y la Torta fritaFiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Baradero (25/07/1615)
Autódromo Barrancas del Baradero
Club de Pesca Smata
Club de Pesca y Náutica
Club de Regatas Baradero
Club Sportivo
Complejo Municipal Río Baradero
Tiro Federal Argentino
Recursos Deportivos
Club de Golf, Almacén de Campo y Club Atlético El Torito
Espacios 
deportivos
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Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Puerto
Campo Colonia Suiza                                                                                                 
Localidad Baradero
Otros Recursos
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BENITO JUÁREZ 
Población: 20.239 habitantes 
Superficie: 5.072 Km2 
Densidad de población: 4 hab/km2 
 
 
Relieve
Laguna El Chifle
Laguna La Barrancosa
Laguna La Salada
Laguna San Antonio
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Estancia Sol Argentino
Parque Nueve de Julio                                                                                            
Plaza Central Ramón Santamarina
Lagunas, ríos y 
costas
Cueva de Las Margaritas y Cuchilla de las Águilas                                                                 
Sierras de la Tinta
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Biblioteca Bernal Torres
Centro Folclórico El Sombrerito
Estación ferroviaria Tedín Uriburi
Museo Gaucho Timoteo Contreras de Barker
Museo Germán Guglielmetti
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Calvario y Santuario                                                                                                   
Parroquia Nuestra Señora del Carmen                                                                           
Parroquia Santo Cristo de Barker
Fiestas 
tradicionales
Otros
Centro Cultural Atilio Marinelli
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Benito Juárez (31/10/1867)                                                     
Fiesta Provincial de la Frambuesa                                                                                       
Fiesta Provincial del Dulce Casero
Espacios 
deportivos
Campo ecuestre La Nativa                                                                                                 
Campo El Trebolar                                                                                                      
Complejo Polideportivo del Club Loma Negra
Recursos Deportivos
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Localidad Benito Juárez
Paraje El Luchador
Villa serrana Barker
Villa serrana Villa Cacique
Villa Tedin Uriburu
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
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BERAZATEGUI 
Población: 324.244 habitantes 
Superficie: 221 km2 
Densidad de población: 1.467 hab/km2 
 
 
 
Complejo Municipal San Francisco
Parque Pereyra Iraola
Plaza San Martín
Sendero de interpretación Cultural Sendero 
Pereyra IraolaS ndero de Interpretación Cultural Senderos 
de las ArtesS ndero de interpretación Cultural Senderos 
del GolfS ndero de interpretación Cultural Senderos 
del vidrio
Biodiversidad
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Estación de Cría de Animales Silvestres
Biblioteca Padre Carlos Mugica
Biblioteca Popular Fundaterra
Biblioteca Popular Manuel Belgrano
Centro de actividades Roberto De Vicenzo
Monumento a Roberto De Vicenzo
Museo Taller César Bustillo
Museo y Escuela Municipal del Vidrio
Iglesia El Salvador Iglesia San Cayetano
Iglesia La Asunción de Santa María Iglesia San Francisco de Asís
Iglesia Nuestra Señora de Itatí Iglesia San Juan Apóstol
Iglesia Nuestra Señora de la Merced Iglesia San Pablo
Iglesia Nuestra Señora de Luján Iglesia Santa Isabel de Hubgría
Iglesia Nuestra Señora del Buen Aire Iglesia Santa Juana Antida Thouret
Iglesia Nuestra Señora del Milagro Iglesia Santa María de Hudson
Iglesia Nuestra Señora del Puente Iglesia Virgen María Madre del Pueblo
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Construcciones 
religiosas
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Aniversario de la fundación de Berazategui 
(4/11/1960)Club deportivo Ducilo
Fiesta de las Colectividades
Fiesta del InmigranteFiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Country Club El Pato                                                                                                   
Ranelagh Club Golf
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidad Berazategui
Localidad Hudson
Localidad Plátanos
Localidad Ranelagh
Localidad Villa España
Otros Recursos
Avenida 14 y centro comercial
Localidades y 
pueblos 
turísticos
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BERISSO 
Población: 88.470 habitantes 
Superficie: 138 km2 
Densidad de población: 643 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
naturales
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Predios de producción de frutales, vides y flores
Isla Paulino y monte costero
Canal de la Avenida Génova                                                                                                
Playa Bagliardi                                                                                                                   
Río Santiago y los arroyos adyacentes
Biblioteca Pestalozzi Biblioteca Popular Presbítero Pascual Ruberto
Biblioteca Popular Almafuerte Biblioteca Popular Ricardo Güiraldes
Biblioteca Popular Belisario Rold Calle Carlos Gardel
Biblioteca Popular Florentino Ameghino Calle Nueva York
Biblioteca Popular General Manuel Belgrano Museo de Berisso
Biblioteca Popular Mariano Moreno
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
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Fiestas Patronales de María Auxiliadora Fiesta del Isleño
Fiesta de la Calle Nueva York Fiesta del Pejerrey
Fiesta de la cerveza artesanal de Berisso Fiesta del Vino de la Costa
Fiesta de la Corvina Fiesta Provincial del Inmigrante
Fiesta de los Provincianos
Fiesta de San Alejo y San Juan
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de Berisso 
(24/06/1871)
Berisso Rugby Club
Club Atlético Estrella de Berisso
Club Atlético Villa San Carlos
Club de RemoEspacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad Berisso                                                                                                       
Localidad Palo Blanco
Otros Recursos
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BOLÍVAR 
Población: 34.190 habitantes 
Superficie: 4.912 km2 
Densidad de población: 7 hab/km2 
 
 
 
Bosque Memorial
Parque Las Acollaradas
Plaza Alsina y Mitre
Plaza Jorge Newbery
Plaza Mitre
Recursos Naturales
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia Monumento a los Desaparecidos
Biblioteca Popular Maria Alcira Cabrera Monumento a San Martín
Lugar histórico Combate de San Carlos Monumento a Simón Bolívar
Escultura Cristo Redentor Municipalidad
Estación ferroviaria Bolívar Museo El Andamio
Ex Hotel La Vizcaína Museo Municipal Florentino Ameghino
Teatro Coliseo Español
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Cementerio
Iglesia Santísima Trinidad                                                                                               
Parroquia San Carlos Borromeo
Asociación de cultura y biblioteca popular 
Domingo Faustino Sarmiento
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Festival de Cine Leonardo Favio
Fiesta del Asado con Cuero
Fiesta del Cerdo
Maratón Dino Hugo Tinelli
Aniversario de la fundación de San Carlos de Bolívar (02/03/1878)
Fiesta Me encanta Bolívar y Aniversario de la fundación del partido
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Aeroclub Bolívar
Campo de Pato Don Adolfo
Campo de Pato Las Acacias
Club Bolívar Golf
Complejo Deportivo José Domeño
Complejo República De Venezuela
Estadio Municipal
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidad Hale Localidad Unzué
Localidad Ibarra Localidad Urdampilleta
Localidad Mira-Mar Localidad Vallimanca
Localidad Paula Localidad Villa Lynch
Localidad Pirovano Localidad Villa Sanz
Localidad San Carlos de Bolívar
Otros Recursos
Centro Regional Universitario de Bolívar
Granja La Soñada
Localidades y 
pueblos 
turísticos
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BRAGADO 
Población: 41.336 habitantes 
Superficie: 2.212 km2 
Densidad de población: 19 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Laguna de Bragado
Parque Laguna General San Martín Reserva Histórica Natural
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Alianza Francesa Colegio Nacional
Asamblea rural Escuela Municipal de Artes
Asociación Española de Socorros Mutuos Escuela N° 1 Bernardino Rivadavia
Banco de la Nación Argentina Estación ferroviaria Bragado
Banco de la Provincia de Buenos Aires Estación ferroviaria Máximo Fernández
Biblioteca Florencio López Monumento al Potro Bragado
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia Museo Histórico Municipal
Biblioteca Popular José Ingenieros Palacio Municipal
Biblioteca Popular Manuel Belgrano
Club Español
Almacén de Ramos Generales Boliche El 
Tropezón
Centro Cultural Museo Ferroviario Mechita
Centro Vasco Danak Anaiak
Construcciones 
religiosas
Cementerio Municipal
Parroquia San Martín de Porres                                                                                    
Parroquia Santa Rosa Lima
Museos y 
edificios 
históricos
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Dante 
Alighieri
Recursos Históricos
Aniversario de la fundación de Mechita Fiesta de las Destrezas
Aniversario de la fundación de Warnes Fiesta del Agricultor y Fundación de Irala
Día Internacional del folclore Fiesta del Ferroviario
Evento A todo Tango…Bragado Fiesta deportiva Doble Bragado
Evento Encuentro Regional de Artesanos Fiesta Patronal Santa Rosa de Lima
Evento Semana del Teatro Fiesta Provincial del Caballo
Expovinos Bragado Semana Aniversario del Teatro Constantino
Festival leyenda y tradición Bragado Siglo XXI
Fiesta de la Pachamama
Aniversario de la fundación de Bragado 
(05/03/1846)
Fiesta de la Tradición Organizada por la Peña 
Martín Fierro
Fiesta del Concurso del Chorizo Seco en la 
localidad Comodoro Py
Otros
Fiesta Tradicionalista en la localidad de 
O’Brien
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Centro Cultural Florencio Constantino
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Complejo Deportivo Municipal
Aeródromo Municipal de Bragado
Club Ciclista Bragado
Golf Club Bragado
Pista de Ciclismo
Espacios 
deportivos
Club Náutico, Club de Pesca y Campo de Doma
Recursos Deportivos
Localidad Bragado
Pueblo La Limpia
Pueblo Mechita
Pueblo rural Comodoro Py
Pueblo rural General O'Brien
Pueblo rural Irala
Pueblo rural Olascoaga
Pueblo Warnes
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
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BRANDSEN 
Población: 26.367 habitantes 
Superficie: 1.126 km2 
Densidad de población: 23 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Plaza Presidente Perón Plaza La Dolly
Parque Biosaludable Plaza Las Higueras
Plaza Bicentenario Plaza Los Pinos
Plaza Brandsen Plaza Los Tilos
Plaza Hipólito Yrigoyen Plaza Pancho Alcuaz
Plaza Islas Malvinas
Recursos Naturales
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Río Samborombón
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Biblioteca Popular Doctor Frutos Enrique Ortiz                                                                  
Biblioteca Popular José de San Martín                                                                            
Estancias y Club de Campo
Recursos Históricos
Parroquia Medalla Milagrosa                                                                                          
Parroquia Santa Rita de Cascia                                                                                       
Parroquia Santa Teresita
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Aniversario de la fundación de Brandsen 
(22/06/1876)Carnaval
Festival del Canto y la Danza Brandsen
Fiesta de la Galleta de Campo
Fiesta Provincial de Carruajes Antigüos
Fiesta Provincial del Carruaje
Peregrinación a Santa Rita de Cascia
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Area 60 Golf Club
Campo Brandsen
Campo de Pato Los Mochitos
Club Atlético y Progreso
Club El Indio
Club Las Mandarinas
Club Los Mochitos
Club Los Tilos
Club Social y Deportivo Brandsen
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad Brandsen
Otros Recursos
Granja Educativa
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CAMPANA 
Población: 94.461 habitantes 
Superficie: 954 km2 
Densidad de población: 99 hab/km2 
 
 
Arroyo Las Piedras
Arroyo Las Rosas
Arroyo Negro
Canal Irigoyen
Canal Laurentino Comas
Canal Zorrilla
Río Carabelas
Río Paraná de las Palmas
Río Paraná Guazú
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Avenida Costanera                                                                                                          
Plaza Eduardo Costa
Reserva Natural Nacional Estricta Otamendi
Lagunas, ríos y 
costas
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Aduana Mansión de los hermanos Costa
Biblioteca Popular Doctor Martín Becerra Museo del Automóvil Manuel Iglesias
Biblioteca Popular Pilar Álvarez de Traverso Museo Ferroviario
Casa de los Costa Palacio Municipal
Complejo Ferrovial Unión Vecinal Puente Zárate Brazo Largo
Estación ferroviaria Campana Talleres del Ferrocarril
Instituto Superior de Formación Docente y 
Técnica N° 15 Berta Marquehose
Teatro Municipal
Catedral de Santa Florentina
Parroquia Nuestra Señora de Luján
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Parroquia San Vicente de Paul
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Campana (18/04/1875)                                                        
Fiesta de la Virgen del Canchillo                                                                                            
Fiesta del Primer Automóvil Argentino
Boat Club de Campana
Club ESSO
Club Puerto Nuevo
Club Villa DalmineEspacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Club Golf La Reserva Cardales Resort Country Club
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Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Barrio Ingles
Barrio Inglés
Localidad Campana
Quinta Victoria
Estación Experimental Delta del Paraná del INTA                                                                  
Puerto de Campana
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
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CAÑUELAS 
Población: 51.892 habitantes 
Superficie: 1.190 km2 
Densidad de población: 44 hab/km2 
 
 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Plaza Centenario
Plaza Horacio Aguero
Plaza Mártires de Malvinas
Plaza Nuestra Señora de la Paz
Plaza San Martín
Plaza Uribe
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Boulevard de los Españoles
Reserva Natural Guardia del Juncal
Estancia Villa María
Estancia La Caledonia
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
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Biblioteca del Quijote Estación ferroviaria Máximo Paz
Biblioteca Popular Barrio San Esteban Estación ferroviaria Uribelarrea
Biblioteca Sarmiento Estación ferroviaria Vicente Casares
Casona Principal o Club House
Centro cívico
Casco de la Estancia San Martín de Vicente 
Casares
Estación ferroviaria Levene
Monumento a los lecheros
Escuela N° 1 Museo de Herramientas Leopoldo Rizzi
Escuela N° 6 Museo Municipal de Objetivo Definido 
Educativo Guardia del JuncalEstación ferroviaria Alejandro Petión Museo P lim seo JC
Estación ferroviaria Cañuelas Museo y Archivo Histórico
Estación ferroviaria Kloosterman Teatro Italia
Capilla San Eduardo
Capilla Santa Ana
Monte de la Virgen
Parroquia Nuestra Señora de Luján
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Recursos Históricos
Hospital Subzonal Especializado Doctor Dardo 
Rocha
Museo y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Feria Rural
Festival Campero Tiempo de Gauchos
Fiesta de la Cerveza y la Picada Artesanal
Fiesta Provincial del Dulce de Leche
Otros
Centro Cultural
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Cañuelas (22/01/1822)
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Campo Gobernador Udaondo
Club de Campo La Martona
Club de Golf Cañuelas
Las Cañuelas Club de Campo
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidad Alejandro Petión
Localidad Cañuelas
Localidad Gobernador Udaondo
Localidad Máximo Paz
Localidad Uribelarrea
Localidad Vicente Casares
Otros
Fundación Casa Grande
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Fabrica láctea La Lecherita
Fabrica láctea Mayol
Planta de conversión de residuos Recycomb Sociedad Anónima
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CAPITÁN SARMIENTO 
Población: 14.494 habitantes 
Superficie: 549 km2 
Densidad de población: 26 hab/km2 
 
 
 
Ecosistema de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Balneario Municipal                                                                                                         
Plaza San Martín
Biblioteca Almafuerte
Casa de la Cultura
Casa del Artesano
Taller y Museo Histórico
Capilla Nuestra Señora del Pilar
Monasterio Maria Reina de la Paz
Monasterio Retiro San Pablo
Parroquia Nuestra Señora del Pilar
Parroquia San Carlos Borromeo
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Construcciones 
religiosas
Museo, Archivo Histórico y Casa de la Cultura La Estación
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Fiestas 
tradicionales
Manifestaciones 
culturales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Capitán Sarmiento (21/12/1961)                                                
Fiesta de la Pastafrola                                                                                                       
Fiesta Regional de Comidas Tradicionales       
Feria Artesanías Cahuané
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Santa Margarita Golf Club                                                                                                    
Trebol Polo Club
Localidad Capitán Sarmiento
Localidad rural La Luisa
Paraje Arroyo de luna
Paraje La Colorada
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
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CARLOS CASARES 
Población: 22.237 habitantes 
Superficie: 2.520 km2 
Densidad de población: 9 hab/km2 
 
 
 
Ecosistema de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Parque San Esteban                                                                                                       
Plaza España                                                                                                             
Plaza Evita
Biblioteca El Libro Alegre Escuela N°  25 Nuestra Señora del Valle 
Biblioteca José Ingenieros Escuela N°  26 Ceferino Namuncurá 
Palacio Municipal Estación ferroviaria Carlos Casares
Fuerte General Paz o Comandancia
Molino Histórico Salvat
Edificio Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
Edificio Casa Aranovic Mural del Bicentenario
Edificio Casa Maya Museo Histórico Municipal 
Edificio Casa Seijo Museo Parroquial Nuestra Señora del Carmen
Edificio Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Museo Roberto Mouras
Almacén de Ramos Generales El Castillito 
Llubinense
Construcciones 
religiosas
Cementario Israelita
Cementerio Municipal 
Iglesia Nuestra Señora del Carmen  
Teatro Giuseppe Verdi
Biblioteca Popular Cooperativa de la Escuela 
de Educación Técnica
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
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Aniversario de la fundación de Carlos Casares (08/01/1907)
Fiesta Nacional del Girasol
Fiesta Provincial del Carruaje
Fiesta Provincial del Dulce de Leche
Fiesta Zonal del Ladrillo Artesanal 
Maratón Solidaria Tu ciudad Corre
Pista para carrera cuadrera y polígona de tiro
Travesía Huella de Fortines
Manifestaciones 
culturales
Otros
Recursos Culturales
Feria Franca
Centro Cultural José Ingeniero
Sociedad Española
Fiestas 
tradicionales
Centro de Educación Física N°  11 Polideportivo Club Argentina 78
Circuito automovilístico Roberto Mouras Polideportivo Club Atlético
Circuito de ciclísimo Doble Moctezuma Polideportivo Club Boca
Club Agropecuario Argentino Polideportivo Club Sportivo Huracán
Kartódromo Velódromo
Pista de moto card
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
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Localidades y 
pueblos 
turísticos
Colonia Judía Colonia Mauricio Hirsch
Otros Recursos
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CARLOS TEJEDOR 
Población: 11.570 habitantes 
Superficie: 3.911 km2 
Densidad de población: 3 hab/km2 
 
 
 
Ecosistema de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Parque Municipal Alberto Almirón                                                                                       
Plaza principal
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Estación ferroviaria Carlos Tejedor                                                                                 
Palacio Municipal
Parroquia San Juan Crisóstomo
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Carlos Tejedor (03/01/1905)                                                     
Fiesta Patronal en Honor a San Juan Crisóstomo
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Club Atlético Amigos Gorra de Cuero                                                                                    
Club Atlético Argentino                                                                                                      
Huracán Futbol Club
Localidades y 
pueblos 
Localidad Carlos Tejedor
Otros Recursos
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CARMEN DE ARECO 
Población: 14.692 habitantes 
Superficie: 1.061 km2 
Densidad de población: 14 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistema de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Río Areco
Balneario Camping a orillas del Río Areco                                                                              
Plaza principal
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi
La Torre del Silencio de los Percivaldi
Museo Histórico Familiar
Palacio Municipal
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Iglesia Nuestra Señora de Areco                                                                                             
Iglesia San Patricio                                                                                                       
Monasterio San Pablo de la Cruz                                                                                          
Templo Parroquial
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Carmen de Areco (26/09/1812)                                                      
Fiesta Nacional del Pastel
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Aeroclub
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad Carmen de Areco                                                                                          
Localidad Gouin
Otros Recursos
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CASTELLI 
Población: 8.205 habitantes 
Superficie: 2.063 km2 
Densidad de población: 4 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Reservas 
naturales
Ecosistema de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Lagunas Altos Verdes y La Rosita
Reserva Integral Bahía de Samborombón
Estancia Bella Vista
Estancia La Raquel
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Biblioteca Popular y Ateneo Juan José Castelli
Museo Crucero General Belgrano
Museo y Archivo Regional
Construcciones 
religiosas
Calvario de mayólicas                                                                                                 
Parroquia Santa Rosa de Lima
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Carnavales
Fiesta Jesús el Camino
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de Castelli (16/03/1896)
Aniversario de la fundación del partido (31/08)
Fiesta Patronal Día de Nuestra Patrona Santa Rosa de Lima
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Club de Pesca y Náutica
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Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad Castelli
Otros Recursos
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CHACABUCO 
Población: 48.703 habitantes 
Superficie: 2.287 km2 
Densidad de población: 21 hab/km2 
 
 
 
Laguna, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisajes 
modificados
Laguna Las Tocas                                                                                                                 
Laguna Los Patos                                                                                                
Laguna Rocha
Recursos Naturales
Parque Recreativo Municipal                                                                                       
Plaza General San Martín
Biblioteca Popular Domingo Faustino 
SarmientoBiblioteca Popular Francisco Moreno
Biblioteca Popular Guillermo Rawson
La Casa de la Cultura
Palacio Municipal
Plaza y Monumento General San Martín
Monasterio Mariápolis Andrea
Parroquia Nuestra Señora de Asunción
Parroquia San Isidro Labrador
Parroquia Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y 
RafaelTemplo San Isidro LabradorConstrucciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
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Fiesta de la Primavera en Rawson
Fiesta Provincial del Maíz
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de Chacabuco (05/08/1865)
Fiesta Regional de la Empanada y el Buen Vino
Aeroclub
Campo de Pato El Relincho
Centro deportivo Los Marinos
Chacabuco Golf Club
Club Atlético Porteño
Club Social
Polideportivo Municipal
Tiro Federal
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Localidad Chacabuco
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CHASCOMÚS 
Población: 42.277 habitantes 
Superficie: 4.163 km2 
Densidad de población: 10 hab/km2 
 
 
Laguna Adela o del Burro
Laguna Chis Chis
Laguna de Chascomús
Laguna La Salada
Laguna La Tablilla
Laguna Las Barrancas
Laguna Las Encadenadas
Laguna Manantiales
Laguna Vitel
Camping ACA Camping Los Quinchos
Camping ATSA Camping SEPUBA
Camping Camino del Sol Establecimiento de Campo La Euskara
Camping La Casona Estación Hidrobiológica
Camping La Puerta Estancia Manantiales
Camping La Tapera Estancias turísticas con actividades
Camping Los Álamos Plaza Independencia
Camping 6 de Septiembre del Banco 
Provincia
Camping Circuito de Suboficiales de Policía 
Federal
Paseo de la Costanera en la Laguna de 
Chascomús
Estancia La Juanita
Estancia Pedro Chico
Estancia La Horqueta
Estancia Don Antonio ex Callaqueo
Estancia La Fe
Estancia La Alameda Camino de 
Circunvalación
Estancia Santa Gertrudis
Estancia Valle Santa Ana
Biodiversidad
Recursos Naturales
Ecosistemas de 
paisajes 
modificados
Avistaje de aves                                                                                                             
Variedad de fauna                                                                                                           
Variedad de flora
Lagunas, ríos y 
costas
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Biblioteca Pública San José Obrero
Calle angosta
Calles adoquinadas Monumento a la Democracia
Casa antigua Monumento a Raúl Alfonsín
Casa de Casco e Instituto Historiográfico Museo del Tren en la Vieja Estación 
ChascomúsCasa histórica de Vicente Casco Museo Pampeano y Parque Los Libres del Sur
Casco histórico Palacio Municipal
Castillo La Amistad Réplica del Fuerte San Juan Bautista
Edificio del Conservatorio de Música Residencia del Doctor Raúl Alfonsin
Edificio histórico del Banco Nación Teatro histórico Brazzola
Edificio histórico del Club de Pelotas Viejo Almacén El Turista
Edificio histórico del Club Social Viejo edificio del Instituto Divino Corazón
Esquina sin ochava
Estación ferroviaria Comandante Giribone
Estación ferroviaria Don Cipriano
Biblioteca Popular Ambulante y Rural de 
Chascomús
Mausoleo de los Caídos en la Batalla de 
Chascomús
Construcciones 
religiosas
Capilla de los Negros                                                                                                       
Catedral Nuestra Señora de la Merced                                                                                  
Cementerio y Capilla Protestante San Andrés
Recursos Históricos
Biblioteca Popular Sociedad de Fomento 
Nuestra Señora de Luján
Biblioteca Popular Domingo Faustino 
Sarmiento
Biblioteca Popular del Ipora Padre Luis 
Sánchez 
Museos y 
edificios 
históricos
Monolito de la Batalla de los Libres del Sur
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Carnaval Infantil
Chascomús Jazz
Evento Cruce de la Laguna
Festival de Parapentes y Globos Aerostáticos
Fiesta del Inmigrante
Carpa de microemprendimientos
Feria del Centro de Artesanos Chascomus
Peñas y shows folklóricos de música y danza
Triatlones
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Actividad Categoría Laser Flaster en el Club de Regatas
Actividad Regata de Optimist en el Club de Regatas
Aniversario de la fundación de Chascomús (30/05/1779)
Torneos de Golf en el Country Club Chascomús
Manifestaciones 
culturales
Aeroclub local Club Deportivo Chascomús
Canchas para deportes Club Hípico
Club Argentino de Paracaidismo Club Pesca y Náutica
Club Atlético Chascomús Country Club Chascomús
Club Atlético Tiro Federal de Chascomús Escuela de Kitesurfing
Club de Aeromodelismo Chascomús Espigón de Pesca
Club de Campo Puerto Chascomús Guarderías y bajadas náuticas
Club de Leones de Chascomús Liga Chascomunense de fútbol
Club de Regatas Chascomús Puerto Aventura Chascomús
Club de Tiro Federal Argentino de Chascomús Unión Deportiva de Chascomús
Deportes
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Circuito ciclístico y competencias                                                                                          
Pesca deportiva
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Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Instituto de Investigaciones Biotecnologicas
Paraje rural Gándara
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CHIVILCOY 
Población: 64.185 habitantes 
Superficie: 2.057 km2 
Densidad de población: 31 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas 
de paisajes 
modificados
Recursos Naturales
Parque Lacunario Alejandro Martija                                                                                          
Plaza 25 de Mayo
Anfiteatro Municipal Museo Arqueológico Doctor Menghin
Biblioteca Popular Doctor Antonio Novaro Museo de Artes Plásticas
Casco de la Estancia La Rica Museo del Ferrocarril
Complejo Histórico de Chivilcoy Museo Histórico Castagnino
Estatua de Carlos Pellegrini Museo Pompeo Boggio
Museo Almacén El Recreo Palacio Municipal
Capilla Nuestra Señora del Carmen
Iglesia Nuestra Señora del Rosario
Parroquia Cristo Obrebro
Parroquia San Cayetano
Parroquia San Pedro Apóstol
Parroquia Santísima Eucaristía
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
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Fiestas 
tradicionales
Otros
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Chivilcoy (22/10/1854)                                                     
Carnavales                                                                                                                         
Fiesta Día Nacional del Gaucho
Centro Tradicionalista El Fogón
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Club Social y Atlético La Pampa
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Granja educativa Santa Clara   
Parque temático de astronomía Cielos del Sur
Localidad Chivilcoy
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COLÓN 
Población: 24.890 habitantes 
Superficie: 995 km2 
Densidad de población: 25 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Lago Municipal 
Balneario Municipal                                                                                                                 
Espacio recreativo Pibelandia                                                                                                     
Plaza San Martín 
Biblioteca Mariano Moreno Museo de Ciencias Naturales
Casa La Juanita Museo de la Ciudad
Estación ferroviaria Colón Museo Natural Doctor Carlos  Marelli 
Faro mirador Palacio Municipal 
Mangrullo histórico Rancho La Palmira 
Monumento de los Inmigrantes
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museo y 
edificios 
históricos
Iglesia Nuestra Señora de la Merced                                                                                      
Paseo de los Santuarios 
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Evento Experiencia Vermut
Feria de las Colectividades
Feria Provincial de Artesanos
Fiesta Nacional de la Artesanía
Maratón Amigos del Atletismo 
Aniversario de la fundación de Colón (31/10/1892)
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Autódromo Emilio Reybet Club IRSA
Club Alianza Club Ítalo Argentino Social y Deportivo
Club Atlético 9 de Julio Club Sportivo Barracas
Club Atlético el Fortín Polideportivo municipal Manuel Morante
Club Atlético Juncal Porteño Football Club
Club Atlético Labordeboy Racing Club
Competencia de aguas abiertas Desafío el 
Faro
Club Deportivo y Cultural Wheelwright
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Espacios 
temáticos y de 
aprendizaje
Jardín Zoológico 
Otros Recursos
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CORONEL DE MARINA L. ROSALES 
Población: 62.152 habitantes 
Superficie: 5.831 km2 
Densidad de población: 11 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
naturales
Ecosistemas 
de paisajes 
modificados
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Laguna Arroyo Pareja                                                                                                     
Laguna Puerto Rosales
Bosque Encantado                                                                                                           
Humedales
Balneario Pehuen Có                                                                                                        
Plaza Carrasco
Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde                                                                    
Reserva Natural Provincial Pehuén Co-Monte Hermoso
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Archivo Histórico Municipal de Punta Alta Complejo Cultural Ex Estación Solier
Asociación Española Museo de Ciencias Naturales Darwin
Base Naval Puerto Belgrano y Museo Museo de la Infantería de Marina Baterías
Biblioteca Popular Ingeniero Luis Luiggi Museo Histórico Municipal Pedro Giachino
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi Teatro Colón
Casa Molino Casa Barco
Casa Municipal del Tango
Museo Histórico Crucero ARA General 
Belgrano
Museo Histórico Veteranos de Guerra de 
Malvinas Sequeiros Jerez
Capilla Sagrada Familia
Parroquia Cristo Rey
Parroquia María Auxiliadora
Parroquia San Pablo
Parroquia Stella Maris
Recursos Históricos
Sala de Interpretación Paleontológica 
Ameghino
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de Punta Alta (02/07/1898)                                                   
Fiesta de los Humedales
Recursos Culturales
Club Ateneo Club de pesca Los 40
Club Atlético Carlos Pellegrini Punta Alta Club de pesca Los Picaditos
Club Atlético M y M Club Social y Deportivo Altense
Club Atlético Sporting Golf Club Puerto Belgrano
Club Atletismo Luz y Fuerza Polideportivo Municipal
Club de básquet Comandante Espora River Play Futbol Club
Club de Hockey del Polideportivo Municipal Rugby y Hockey Puerto Belgrano
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
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Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidad Balneario Pehuen Có
Localidad Base Naval Puerto Belgrano
Localidad Punta Alta
Localidad Punta Ancla
Localidad Villa Arias
Localidad Villa del Mar
Otros
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Puerto Rosales 
Parque Eólico Centenario
Réplica del dinosaurio Megaterio
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CORONEL DORREGO 
Población: 15.825 habitantes 
Superficie: 1.623 km2 
Densidad de población: 10 hab/km2 
 
 
Relieve
Arroyo El Indio
Barrancas y Cascadas del Río Quequén Salado
Cascada Cifuentes 
Cascada Mulpunleufú
Laguna Irene
Laguna La Carlota
Laguna La Turca y La Salada
Playas
Río Quequén Salado 
Vertiente del Río Salado La Boca 
Balneario Marisol
Establecimiento La Chingola
Estancia Casco Viejo Isaura
Estancia La Alborada
Estancia La Zita
Finca olivícola turística Establecimiento Don Gastón
Finca olivícola turística La Comarca
Biodiversidad
Otros
Recursos Naturales
Cueva del Tigre
Ecosistemas de 
paisajes 
modificados
Vivero Parque
Mirador Panorámico del Estuario de Río Ququén Salado (Balneario Marisol) 
Lagunas, ríos y 
costas
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Biblioteca José Guisa Sola
Biblioteca Popular Coronel Dorrego
Casa de La Cultura
Edificio Municipal 
Museo Regional Municipal 
Puente Nuevo
Puente Viejo
Teatro Italiano
Construcciones 
religiosas
Museo y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Parroquia Inmaculada Concepción
Aniversario de la fundación de Coronel Dorrego (12/10/1881)
Exposición Agrícola Ganadera Industrial y Comercial de la Sociedad Rural 
Fiesta Anual Tradicionalista de la Agrupación Gaucha Los de Fierro
Fiesta de las Colectividades
Fiesta de los Alemandes del Volga 
Fiesta del Chorizo Seco
Fiesta Provincial de las Llanuras
Fiesta Provincial del Olivo
Fiesta Tradicionalista de El Fortín Gaucho
Fiesta Tradicionalista de Los Amigos de Aparicio
Manifestaciones 
culturales
Otros
Recursos Culturales
Peña Nativista
Fiestas 
tradicionales
Centro Cultural
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Aeroclub
Autódromo
Campo de Jineteada
Club Atlético Independiente
Polideportivo
Cabalgatas
Paseos en bicicleta
Pesca deportiva
Práctica de deportes acuáticos
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Deportes
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Otros Recursos
Predio Sociedad Rural
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CORONEL PRINGLES 
Población: 22.933 habitantes 
Superficie: 5.257 km2 
Densidad de población: 4 hab/km2 
 
 
Relieve
Lagunas, ríos y 
costas
Balneario Parque Municipal
Estancia La Luisina
Estancia La Porfía
Plaza Juan Pascual Pringles 
Plaza San Martín
Rambla
Recursos Naturales
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Arroyo Pillahuincó                                                                                                             
Cascadas del Río Ququén Salado
Sendas del cerro Pillahuincó
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Almacén Marcelino López Monumento al indio 
Archivo Histórico Aldo Pirola Museo de la Ciudad
Auditorio Casa de Cultura Museo Ferroviario 
Casa del Bicentenario Obras del arquitecto Francisco Salamone
Cruz del Cementerio Palacio Municipal 
Matadero Municipal Teatro Español
Biblioteca Complejo Cultural Biblioteca Pringles 
Asociación Mutual
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Iglesia Nuestra Señora del Carmen                                                                                    
Parroquia Santa Rosa de Lima
Fiesta Anual del Inmigrante 
Fiesta de Doma y Folclore Rincón Criollo 
Fiesta Provincial de los Lanares
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de Coronel Pringles (05/07/1882)
Fiesta Tradicionalista del Fogón de los Gauchos 
Club Asociación Club Alumni Club Centro Almaceneros Deportivo
Club Atlético Divisorio Club de Pelota golf
Club Atlético General Roca Club de Pelota Social y Deportivo
Club Atlético Independiente Club Pringles Rugby Club
Club Atlético Leandro Nicéforo Alem Club Sociedad Cosmopolita de mutuos 
socorros social y deportivaClub Sportivo Pringles
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
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CORONEL SUÁREZ 
Población: 38.320 habitantes 
Superficie: 6.007 km2 
Densidad de población: 6 hab/km2 
 
 
Relieve
Lagunas, ríos y 
costas
Balneario Domingo Nicolás Moccero Plaza Sergio Denis
Balneario Municipal El Dique Plazoleta del Agricultor
Balneario Municipal Intendente Samuel Davies Plazoleta del Inmigrante
Plazoleta principal Plazoleta Gesta de las Malvinas
Parque Héroes de Malvinas Plazoleta Manzana de las Luces
Plaza Andenkenplatz
Recursos Naturales
Cerro de la Cruz                                                                                                                 
Cerro del Amor
Río Sauce Corto
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
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Anfiteatro Andrés Schwab Mercado Municipal de Arte Jorge Luis Borges
Biblioteca Popular Infantil de Coronel Suarez Molino Quemado en La Curumalal
Biblioteca Popular Sarmiento Museo del Siglo XX José Hernández
Casa de Adriel Museo histórico de Huanguelén
Casa natal de Sergio Denis Museo La Palmera
Matadero Museo Municipal de Bellas Artes
Corralón Municipal Museo Parque La Palmera
Edificio del antiguo Ferrocarril del Sud Palacio Municipal
Escuela de Santa María Puente Las Delicias
Escuela de Santa Trinidad Reloj Público
Escuela N° 16 Sinagoga
Escultura Cristo Redentor Solar del Colegio Nacional
Espacio de Arte Isidoro Templo San Martín de Tours
Estancias históricas Mástil patrio
Museo Histórico Municipal y Centro de 
Investigaciones Históricas
Fuente de Agua por la Paz y la Comprensión 
Mundial
Museo y Centro de interpretación La casa del 
Fundador
Cementerio
Capilla Kapeller
Capilla Nuestra Señora de Lourdes
Ermita Ave María
Gruta Nuestra Señora de Fátima
Iglesia San José Obrero
Iglesia Santa Trinidad
Parroquia Natividad de María Santísima
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Templos de la colonia alemana Santa 
Trinidad, San José y Santa María
Biblioteca Popular Pública de Escuelas Doctor 
Baldomero Fernandez Moreno
Recursos Históricos
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Fiesta de Kerb en Pueblo San José
Fiesta de la Carneada o Schlachtfest
Fiesta de la Horticultura Familiar
Fiesta Strudel Fest
Otros
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de Coronel Suárez (28/05/1883)
Centro Cultural
Canchas de Kosser Club San Martín
Club Blanco y Negro Club Social y Deportivo
Club Deportivo Club Tiro Federal
Club Deportivo Sarmiento Coronel Suárez Polo Club
Club El Progreso La Esperanza Polo Club
Club Independiente
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
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Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidad Villa La Arcadia Pueblo Cascada
Paraje Bathurst Pueblo Cura Malal
Paraje Ombú Pueblo D'Orbigny
Paraje Otoño Pueblo Huanguelén
Paraje Piñeyro Pueblo Pasman
Paraje Primavera Pueblo San José
Paraje Quiñihual Pueblo Santa María
Paraje Zentena Pueblo Santa Trinidad
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Granja Educativa
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DAIREAUX 
Población: 16.889 habitantes 
Superficie: 3.827 km2 
Densidad de población: 4 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Arroyo Huascar                                                                                                                   
Laguna Juancho
Parque Ingeniero Ángel Martín
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Estación ferroviaria Daireaux                                                                                                           
Museo Agrícola                                                                                                                              
Museo de Historia y Ciencias Naturales
Parroquia San José
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Expo Daireaux
Festival de la Fortinera Deroense
Fiesta Regional del Cordero en Arboledas
Otros
Recursos Culturales
Paseo del Inmigrante
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de Daireaux (05/07/1910)
Club de Golf y Club Hípico Fortín Tordillo
Club de Pesca La Glorieta y Laguna Juancho
Gimnasio Municipal
Pista de Salud
Quinta Municipal
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
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Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Zoo Municipal
Localidad Daireaux
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DOLORES 
Población: 27.042 habitantes 
Superficie: 1.973 km2 
Densidad de población: 14 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas de 
paisajes 
modificados
Recursos Naturales
Canal N° 9                                                                                                                   
Lago Parque Náutico                                                                                                      
Lagunas
Estancia Dos Talas
Parque Libres del Sur                                                                                                             
Plaza Castelli
Anfiteatro del Lago Escuela Normal
Biblioteca Popular Gral. San Martín Vieja estación de trenes
Botica del León Museo Libres del Sur
Cárcel centenaria Palacio de tribunales
Escuela N° 1 Pirámide de los Libres del Sur
Colegio Nacional Teatro Unione
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Iglesia Nuestra Señora de los Dolores                                                                   
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús                                                                                   
Parroquia San Roque
Museos y 
edificios 
históricos
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Aniversario de la fundación de Dolores 
(21/08/1817)
Fiesta de las colectividades
Carnaval del Sol Fiesta Nacional de la Guitarra
Dolores Tango La Pasión según San Juan
Encuentro Nacional de Kayaks de Travesía Manifestación de Antorchas
Fiesta de la Torta Argentina Semana de la Juventud
Manifestaciones 
culturales
Otros
Recursos Culturales
Expo feria de la Sociedad Rural
Centro Cultural
Fiestas 
tradicionales
Aero Club Club Ferrocarril Oeste
Aeródromo Jorge Newbery Club Independiente
Autódromo regional Club Naytuel
Automoto Club Dolores Club Sarmiento
Club de Golf Club Social
Club Dolores Pampas Rugby Club
Club Ever Ready Tiro Federal Argentino
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
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Localidades y 
pueblos 
turísticos
Termas y spa
Otros Recursos
Localidad Dolores
Parque termal
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ENSENADA 
Población: 56.729 habitantes 
Superficie: 100 km2 
Densidad de población: 568 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
naturales
Ecosistemas 
de paisajes 
modificados
Reservas 
naturales
Otros
Laguna del Aeroclub
Isla Santiago                                                                                                                                          
Selva Marginal de Punta Lara
Parque Martín Rodríguez                                                                                                      
Plaza Belgrano
Reserva Natural de Punta Lara
Mirador Cuatro bocas
Recursos Naturales
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Antiguo Club YPF Ex Hospital Naval Río Santiago
Biblioteca Popular General San Martin Estación ferroviaria Río Santiago
Biblioteca Popular Mariano Moreno Fuerte de Barragán y Museo Histórico
Biblioteca Popular Pública Bartolomé Mitre Museo Héroes de Malvinas
Casa Barceló Palacio Municipal
Cine Teatro Municipal de Ensenada Palacio Piria
Edificio Antigua Usina Puente ferroviario giratorio
Estación ferroviaria Dock Central Puente Holandés
Sociedad de Bomberos Voluntarios
Sociedad Obrera Italiana
La Vieja Estación centro turístico de 
exposiciones y ferias
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Biblioteca Pública Popular Municipal Fernández 
Moreno
Edificio Camuzzi Gas Pampeana ex Gas del 
estado
Recursos Históricos
Capilla Nuestra Señora de Luján                                                                                           
Iglesia Nuestra Señora de la Merced                                                                                       
Iglesia Stella Maris de Punta Lara
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de Ensenada (05/05/1801)                                                               
Carnaval de la Región
Recursos Culturales
Club Defensores de Cambaceres
Club Regatas y Náutico
Club Universitario
Muelle de pescadores
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
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Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Astilleros Río Santiago
Fábrica de sombreros                                                                                                             
Puerto de la Ensenada
Localidad Ensenada                                                                                                              
Localidad Punta Lara
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ESCOBAR 
Población: 213.619 habitantes 
Superficie: 304 km2 
Densidad de población: 703 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Costanera del Río Paraná de las Palmas Plaza de la Estación
Plaza céntrica de Ingeniero Maschwitz Plaza General Belgrano
Plaza Combatientes de Malvinas e Islas del 
Atlántico Sur
Plaza General San Martin
Bioparque Temaiken
Jardín Japonés Plaza Juan Manuel de Rosas
Lugar recreativo (lago) de Jumbo
Parque El Dorado
Biodiversidad
Recursos Naturales
Plazoleta Homenaje a Florencio Molina 
Campos
Río Luján                
Río Paraná de las Palmas
Viveros
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
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Biblioteca Popular Rivadavia Museo Histórico Doctor Agustín Campiglia
Casco de la Estancia Villanueva Museo municipal Ciudad de Garín
Colegio Farmingdale College Palacio Municipal
Colegio San Vicente de Paul
Teatro Municipal Tomás Hugo Seminari
Monumento Molina Campos en Barrio Parque 
el cazador
Espacio de la Memoria, la Verdad y Justicia Puente de la Arenera
Monumento al Doctor René Favaloro Puente Gobernador Mercante
Museo del Tren Reliquia La Chimenea
Reloj Torre
Capilla Medalla Milagrosa
Monumento a la Madre Teresa de Calcuta
Parroquia San Juan de la Cruz
Santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt
Museos y 
edificios 
históricos
Bibliocabina de la Plaza de Ingeniero 
Maschwitz
Recursos Históricos
Construcciones 
religiosas
Co Catedral Natividad de Nuestro Señor Jesucristo
Encuentro Sudamericano de Volkswagens
Fiesta de la Flor
Fiesta Popular del Pollo al Barro
Manifestaciones 
culturales
Otros
Paseo de los artesanos y emprendedores de Escobar
Paseo Mendoza
Paseo de las Esculturas
Predio Ciudad Floral
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de Belén de Escobar (04/03/1877)
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Club Atlético Independiente de Escobar
Club Deportivo Armenio
Club Sportivo Escobar
Complejo BarbaRoja
Escuela de Futbol Municipal Boca Juniors
Polideportivo Islas Malvinas
Pool de la Filial de Boca Juniors
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Espacios 
temático o de 
aprendizaje
Barrio Parque el Cazador
Localidad Ingeniero Maschwitz
Localidad Belén de Escobar
Localidad Garín
Otros
Catamarán Libertad
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Granja Educativa Don Benito
Puerto Paraná de las Palmas
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ESTEBAN ECHEVERRÍA 
Población: 300.959 habitantes 
Superficie: 120 km2 
Densidad de población: 2.503 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Laguna de Rocha en Reserva Natural integral y mixta
Estancia La Esther
Estancia La Sofía
Quinta La Isolina
Plaza Bartolomé Mitre
Reserva Natural integral y mixta Laguna de Rocha
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Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia La Mansión de Barceló
Club de autos clásicos Esteban Echeverría Mansión La Zaida
Club Social Monumento a la Madre
El Galpón de La Estación Municipalidad de Esteban Echeverría
Biblioteca Popular El principito de Monte 
Grande
Museo Histórico La Campana
Parroquia Inmaculada Concepción de Monte 
GrandeParroquia Inmaculado Corazón de María
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes
Parroquia Nuestra Señora del Rosario de San 
NicolásParroquia Sagrado Corazón
Recursos Históricos
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Fiestas 
tradicionales
Otros
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Monte Grande (03/04/1889)
Festival de Música Clásica
Centro Cultural El Telégrafo
Centro Cultural Metamorfosis suburbana
Centro Cultural Moliére
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EXALTACIÓN DE LA CRUZ 
Población: 29.805 habitantes 
Superficie: 634 km2 
Densidad de población: 47 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Estancia La Mimosa
Estancia Martín Fierro
Estancia el Cencerro
Paseo Arco Iris en Capilla del Señor
Plaza San Martín en Capilla del Señor
Antigua Fábrica de Fideos en Capilla del Señor
Antigua Tienda El León en Capilla del Señor
Antiguo Lazareto en Capilla del Señor Fuente Los Sapos en Capilla del Señor
Campo de Batalla Parada Robles Museo de Arte Sacro en Capilla del Señor
Casa de la Cultura en Capilla del Señor Museo del Periodismo Bonaerense
Monolito recordatorio del Combate de la 
Cañada del Arroyo de la Cruz de 1820
Escuela N°1 Bernardino Rivadavia en Capilla 
del Señor
El Mirador en Capilla del Señor Puente Viejo Brigadier Mitre
Estación ferroviaria Capilla del Señor Pulpería Los Ombúes
Estación ferroviaria Los Cardales Salón Roma en Capilla del Señor
Palacio Municipal Sociedad Cosmopolita en Capilla del Señor
Torre Miralejos en Capilla del Señor Tienda La Mar en Capilla del Señor
Casa de Marciano Montalvo en Capilla del 
Señor
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Cementerio Municipal
Parroquia de Exaltación de la Cruz
Parroquia Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás 
Parroquia Sagrada Familia
Almacén Cafferata de Ramos Generales en 
Capilla del Señor
Museos y 
edificios 
históricos
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Fiestas Patronales Los Cardales (28/12)
Navidad Folclórica
Rally Serie de Mountain Bike Capilla del Señor
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la Batalla de la Cañada de la Cruz
Aniversario de la fundación de Capilla del Señor (14/09/1735)
Campo de Golf la Orquidea
Cancha de Paleta Vasca en Capilla del Señor
El Paraiso Polo
Indio Cua Country Club
Los Cardales Country Club
Deportes
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Club Deportivo y Recreativo El Veredón en Capilla del Señor
Paseos en Globo Aerostático
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Localidad Los Cardales
Parada Robles
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EZEIZA 
Población: 163.722 habitantes 
Superficie: 237 km2 
Densidad de población: 691 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Lago escondido en Tristán Suárez
Bosques de Ezeiza
Parque Central de Ezeiza
Parque Central de La Unión
Plaza de las Américas
Biblioteca Domingo F. Sarmiento
Centro Cultural Amigo Néstor
Club Social y atlético Ezeiza
Club Social y atlético Gral. Roca
El Club Social y Deportivo Tristán Suárez
Museo de Historia Regional en Tristán Suárez
Hangares N° 3 y N° 4 del Aeropuerto Ministro Pistarini
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Ezeiza (17/07/1885)
Asociación de Fútbol Argentino
Estadio Nacional de Béisbol
Golf Circulo de la Fuerza Aerea
Golf Club Privado El Ombú
Golf Scholem Aleijem Bialik
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Cancha de Golf Lomas Athletic Club en La Unión
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Otros Recursos
Centro Atómico Ezeiza
Comisión Nacional de Energía Atómica y transferencia de tecnología nuclear
Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Hídricas
Zoológico Mundo Animal
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FLORENCIO VARELA 
Población: 426.005 habitantes 
Superficie: 190 km2 
Densidad de población: 2.243 hab/km2 
 
 
 
Estancia Santa Clara
Estancia Santo Domingo
Pampa Simplemente Campo Turismo Rural
Paseo Peatonal
Recursos Naturales
rque Ecológico y Cultural Guiller  Enrique HudsonEcosistemas 
de paisaje 
modificado
Banco Comercial Argentino Casa de Campo el Solar
Biblioteca Popular Dr. Ernesto Demuro Estación ferroviaria Gobernador Monteverde
Biblioteca Popular Almafuerte
Biblioteca Popular Dr. Florencio Varela
Biblioteca Popular Guillermo Enrique Hudson Museo Aborigen
Biblioteca Popular Hugo del Carril Predio y Edificio del ex laboratorio YPF
Biblioteca Popular José Marti Biblioteca Popular Santo Tomas de Aquino
Biblioteca Popular Lisandro de la Torre Campo Dos Molinos
Biblioteca Popular Del Centro Cultural 
Sarmiento
Centro Cultural y Biblioteca Popular Florencio 
Sánchez
Centro Cultural y Biblioteca Popular Poetisa 
Alfonsina Storni
Museo Comunitario de Artes Visuales e 
Histórico
Construcciones 
religiosas
Casa del Niño Virgen de Pompeya
Parroquia San Juan Bautista
Santuario Schöenstatt
Recursos Históricos
Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique 
Hudson
Museos y 
edificios 
históricos
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Carnavales Varelenses
Elección de la reina de Florencio Varela
Fiesta Nacional del Chamamé en Varela
Fiestas Patronales del Señor de Mailín
Fiestas Patronales San Juan Bautista
Varela Cumbia
Varela Rock
Aniversario de la fundación de Florencio Varela (30/01/1891)
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Espacios 
deportivos
Centro de aerostación Florencio Varela Aero Glob
Club Social y Deportivo Deferensa y Justicia
Recursos Deportivos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Complejo Naturaleza Viva en La Capilla
Granja Azul casa colonial y parque
Granja Los Rabitos
Zoológico Parque Ecológico del Sur
Otros Recursos
Villa Borghesi
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FLORENTINO AMEGHINO 
Población: 8.869 habitantes 
Superficie: 1.809 km2 
Densidad de población: 5 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Paseo de la Salud
Anfiteatro Formoselle
Avenida San Martín
Centro Cultural
Museo Florentino Ameghino
Sociedad Española
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Iglesia Parroquial Inmaculada Concepción
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Florentino Ameghino (10/06/1910)
Festival del Pueblo
Festival del Tango
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Media Luna Polo Club
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad Blaquier
Localidad Eduardo Costa
Localidad Porvenir
Otros Recursos
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GENERAL ALVARADO 
Población: 39.594 habitantes 
Superficie: 1.614 km2 
Densidad de población: 24 hab/km2 
 
 
Acantilados, dunas y médanos Playa Pública Calle 15
Laguna La Ballenera Playa Pública Calle 17
Playa el Muelle Playa Pública Calle 21
Playa El Remanso Playa Pública Calle 25
Playa Las Brusquitas Playa Pública calle 29
Playa Miramar Centro Playa Pública El Arroyo
Playa MIramar Norte Playa Pública N° 1
Playa Miramar Sur Playa Pública N° 2
Playa Pública Avenida 9 Playa Pública N° 3
Playa Pública Calle 11 Playa Pública N° 4
Playa Pública Calle 13 Playa Rocas Negras
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Biodiversidad
Otros
Recursos Naturales
Lagunas, ríos y 
costas
Balneario público Las Brusquitas
Bosque Oscuro o Centro Energético
Estancia La Eufemia
Estancia El Lugar
Parque de la Memoria
Bosque Vivero Dunícola Municipal Florentino Ameghino
Variedad de flora
Formación rocosa con caracoles Rocas Negras
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Boulevard Atlantic Hotel
Vivienda La Casa de los Caracoles
Museo de la Vida Rural
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario
Museo Histórico y Paleontológico Municipal Punta Hermengo
Museo y Biblioteca Municipal y Popular de Mechongué
Gruta de Lourdes
Parroquia Santa Teresita del Niño de Jesús
Museos y 
edificios 
históricos
Feria de las colectividades
Festejos por la Semana de la Cultura
Fiesta del Camionero y del Agricultor
Fiesta Provincial de la Papa
Pascua Gigante
Manifestaciones 
culturales
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de General Alvarado (29/09/1891)
Feria de artesanos y micro emprendedores
Espacios 
deportivos
Aeroclub Miramar
Circuito de Dunas
Recursos Deportivos
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Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Casino
Otros Recursos
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GENERAL ALVEAR 
Población: 11.130 habitantes 
Superficie: 3.384 km2 
Densidad de población: 3 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Arroyo El Piñeiro
Arroyo Las Flores
Arroyo Vallimanca
Balneario y Natatorio Municipal  
Plaza Principal
Museo Chacra El Retiro
Museo de historia Alvearense
Palacio Municipal
Teatro español
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Casa de la Cultura y Rincón de los Recuerdos Melitón Ruiz
Recursos Históricos
Parroquia San José
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Carnavales Festival de Doma
Carrera Enduro Generación 2000 Festival de Rock GA Rock Fest
Carreras de Auto TC Roqueperense Festival Tradición y Amistad
Carreras de Bicicleta Fiesta del Patrono del Pueblo San José
Citroencuentro Fiesta Provincial del Mensual de Campo
Día del Pueblo Motoencuentro
Expocom Exposición Comercial Peregrinación de Paraje Santa Isabel
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
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GENERAL ARENALES 
Población: 14.903 habitantes 
Superficie: 1.483 km2 
Densidad de población: 10 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Recursos Naturales
Laguna de Mar Chiquita
Río Salado
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia en Arribeños
Parroquia Nuestra Señora de la Merced
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de General Arenales (06/09/1889)
Ascensión Vuelve a Cantar
Fiesta de la Torta Frita en Ascensión
Club Arenales
Club Social y Deportivo Ascensión
Pesca Deportiva
Singlar Club de Ascensión
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
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GENERAL BELGRANO 
Población: 17.365 habitantes 
Superficie: 1.843 km2 
Densidad de población: 9 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, 
costas y ríos
Balneario Nuevo Paseo del Bicentenario
Balneario Viejo Plaza 1° de Agosto
Bosque Encantado Plaza General Belgrano
Camping Municipal Plaza Leandro L. Alem
Parque Mateo Bruzzo Plaza Manuel Belgrano
Paseo Costanero
Recursos Naturales
Río Salado
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Casa de la Cultura Miguel Briante
Cine Teatro Español
Circuito Histórico Cultural
Estación ferroviaria General Belgrano
Municipalidad
Museo de las Estancias
Museo Ferroviario Rieles del Salado
Museo Histórico Municipal Alfredo Mulgura
Sociedad Italiana
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Parroquia Inmaculada Concepción
Parroquia Nuestra Señora de Luján
Museos y 
edificios 
históricos
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Encuentro Nacional de Payadores
Feria de las Colectividades
Festival Mayor de Tango y Folclore
Festival Megatropical
Fiesta TurismoBelgrano
Manifestaciones 
culturales
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de General Belgrano (01/08/1891)
Feria de Artesanos
Espacios 
deportivos
Actividades náuticas
Kayak
Parapente
Pesca
Vuelos de bautismoDeportes
Recursos Deportivos
Campo de Pato Barrancas del Salado
Campo de Pato El Pino
Termas y spa
Otros Recursos
Parque Termal Termas del Salado
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GENERAL GUIDO 
Población: 2.816 habitantes 
Superficie: 2.330 km2 
Densidad de población: 1 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Recursos Naturales
Laguna El Kalue
Laguna El Mirador
Otras lagunas
Antiguas estancias
Biblioteca Popular Carlos Guido Spano
Museo Chelforo de Labardén
Museo Histórico de General Guido
Puente Canal Guido al Mar
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Parroquia Nuestra Señora de la Merced en General Guido
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Aniversario de General Guido (28/03)
Carnavales Guidenses
Fiesta Fortín Tomas Guido en General Guido
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Fiesta Provincial del Modelito en General Guido
Fiesta Provincial del Caballo Criollo en Labardén
Deportes
Deportes náuticos
Pesca
Recursos Deportivos
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GENERAL JUAN MADARIAGA 
Población: 19.747 habitantes 
Superficie: 2.978 km2 
Densidad de población: 7 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Camping Club de Pescadores San Nicolás
Parque Juan Anchorena
Paseo del Bicentenario
Plaza Gral. Juan Madariaga
Plaza Gral. San Martín
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Laguna Los Horcones
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Plazoleta Tradicion Nacional Int. Lucio Eber Jorge
Reserva Natural Provincial Laguna Salada Grande
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Almacén de Ramos Generales La Victoria Escuela N° 1
Almacén de Zamorano Escultura El Cristo
Almacén Los 3 Caminos Estación ferroviaria General Madariaga
Antigua fonda y bar Carballo Ex Hotel Pavón
Antigua Librería de Etchepare Heladería Ariztegui
Antigual panadería de Vieytes y Eyras Joyería y Recuerdería París
Antiguo Banco Provincia La Comisaría
Antiguo Hotel Central de Sierra y Velarde Librería de López y Talabartería de Bernardi
Archivo Histórico Municipal Monumento al Centenario
Avenida Buenos Aires Museo Histórico del Tuyú
Avenida San Martín Museo Tuyú Mapu
Boliche Miguez Palacio Municipal
Calle Avellaneda Pensión de los Vázquez
Casa de la Cultura Sastrería Caride
Casa El Gaucho Sociedad Española de Socorros Mutuos
Casa Museo Laten K'Aike Taller negocio de Maneco Pasini
Confitería La Ideal Tienda Los Amigos
Cine Teatro Renacimiento Tienda Los Vascos
Circuito de los Murales Zapatería de Montellone
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Dante 
Alighieri
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Capilla Nuestra Señora de Luján
Cementerio
Templo Parroquial Sagrado Corazón de Jesús
Escenificación de la Pasión Según San Juan
Fiesta del Kiwi en Paraje Macedo
Fiesta del Mejor Reservado
Fiesta del Talar
Fiesta Nacional del Gaucho
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de General Juan Madariaga (08/12/1907)
Fiestas 
tradicionales
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Espacios 
deportivos
Deportes
Pesca Deportiva
Remo
Vela
Recursos Deportivos
Club de Pesca y Náutica General Madariaga
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GENERAL LAMADRID 
Población: 10.783 habitantes 
Superficie: 4.811 km2 
Densidad de población: 2 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Balneario Municipal Eduardo Baraboglia
Monte Laplacette
Parque Ingeniero Jorge Newbery
Prado Español
Recursos Naturales
Arroyo Salado
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Casa Señorial Don Casimiro Laplacette
Centro Cívico
Complejo Cultural Juan Carlos Pacin
Estación ferroviaria General La Madrid
Palacio Municipal
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Biblioteca Bartolomé Mitre ex Hotel San Martín
Edificio de la Sociedad Española de Socorros Mutuos
Iglesia Nuestra Señora del Carmen
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de General La Madrid (14/02/1890)
Espacios 
deportivos
La Madrid Golf Club
Recursos Deportivos
Localidad La Colina
Localidad Las Martinetas
Localidad Líbano
Localidad Pontaut
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
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GENERAL LAS HERAS 
Población: 14.889 habitantes 
Superficie: 720 km2 
Densidad de población: 21 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Estancia La Eloisa
Estancia La Señalada
Estancia Santa Elena
Plaza Principal
Estación ferroviaria General Las Heras
Museo Esteban Semino
Museo Los 3 Carlos
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Capilla del Instituto San Luis Gonzaga
Iglesia San Cipriano
Parroqua San Cipriano
Museos y 
edificios 
historicos
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de General Las Heras (25/10/1864)
Fiesta Nacional de la Pasta Casera
Fiesta Provincial del Pato
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Campo de Pato Gral Las Heras
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GENERAL LAVALLE 
Población: 3.700 habitantes 
Superficie: 2.599 km2 
Densidad de población: 1 hab/km2 
 
 
 
Bahía Samborombóm
Lago Bonito
Laguna La Salada Grande
Ría de Ajó
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Parque Nacional Campos del Tuyú
Reservas del Venado de las Pampas
Lagunas, ríos y 
costas
Casa de la Cultura
Museo y Parque Santos Vega
Palacio Municipal
Ruinas de los Saladeros de Pedro Luro
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Asociación de Amigos de la Biblioteca Popular Pública Municipal General Lavalle
Iglesia Nuestra Señora de la Merced
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Espectáculos de destreza Criolla
Fiesta de la Torta Negra Lavallense
Fiesta Día del Payador
Fiesta Nacional Semana de Santos Vega
Regata San Isidro
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de General Lavalle (19/07/1865)
Fiestas 
tradicionales
Espacios 
deportivos
Deportes
Pesca
Recursos Deportivos
Club Náutico
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GENERAL PAZ 
Población: 11.202 habitantes 
Superficie: 1.197 km2 
Densidad de población: 9 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Balneario Municipal Villanueva Estancia La Igualdad
Camping Laguna de Ranchos Estancia Cielo Claro
Camping Municipal de Loma Verde Estancia De Negrete
Camping y Balneario Río Salado Estancia La Favorita
Día de Campo Turismo Rural Andariego en 
Loma Verde
Plaza Alconada
Quinta La Camila
Finca María Cristina Plaza de Mayo
Recursos Naturales
Laguna de Ranchos
Río Salado
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Antiguas construcciones
Fuerte de Ranchos
Museo Ferroviario
Museo Histórico Marta Inés Martínez
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Parroquia Nuestra Señora del Pilar
Museos y 
edificios 
históricos
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Carnavales en Villanueva Festival de Folklore Villanueva
Día de la Virgen Nuestra Señora del Pilar Festival de Fortines
Encuentro Nacional de Ford Festival Loma Verde Rock
Expo Ranchos Jineteadas del Fortín de los Ranchos
Festival de Folklore de Loma Verde Pre Festival de Fortines
Aniversario de la fundación de Ranchos 
(15/01/1871)
Rally Mar y Sierras
Manifestaciones 
culturales
Otros
Fiestas 
tradicionales
Torneos Campo de Pato El Siasgo
Recursos Culturales
Ballet Folklórico General Paz
Gastronomía gauchesca
Espacios 
deportivos
Deportes
Recursos Deportivos
Campo de Jineteada
Centro de Educación Física
El Retiro coto de caza
Pesca
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Localidades y 
pueblos 
turísticos
Pueblo de Alegre
Pueblo de Loma Verde
Pueblo de Villanueva
Otros Recursos
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GENERAL PINTO 
Población: 11.261 habitantes 
Superficie: 2.541 km2 
Densidad de población: 4 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Laguna La Salada
Parque Municipal Martiniano Charras
Plaza Arturo Massey
Biblioteca Escolar Popular Ricardo Rojas
Biblioteca Popular Juan XXIII
Museo Fuerte General Lavalle
Museo Guillermo Pagnanini
Palacio Municipal
Construcciones 
religiosas
Iglesia San José
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
historicos
Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento
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Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero
Fiesta en Honor al Jinete Argentino
Fiesta Patronal de San José
Fiesta Popular Viva Granada
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Coronel Granada (25/04/1909)
Aniversario de la fundación de General Pinto (23/10/1869)
Fiesta Popular Rescate Histórico de nuestros Pueblos RuralesFiestas 
tradicionales
Espacios 
deportivos
Deportes
Recursos Deportivos
Club Atlético Pintense
Club Social y Deportivo
Pesca Deportiva
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GENERAL PUEYRREDON 
Población: 618.989 habitantes 
Superficie: 1.461 km2 
Densidad de población: 424 hab/km2 
 
 
Cabo de las Dos Corrientes Playa Las Toscas
Laguna de los Padres Playa Popular
Laguna la Peregrina Playa Punta Iglesia
Laguna Ponce Playas de La Perla
Laguna Santa Rita Playas de Punta Mogotes
Playa Alfar Playas del sur
Playa Bristol Playas Varese y Cabo Corrientes
Playa Grande
Ecosistemas 
naturales
Biodiversidad
Barrios declarados reserva forestal
Reserva Integral Laguna de los Padres
Reserva Provincial El Curral
Recursos Naturales
Lagunas, ríos y 
costas
Bosque Peralta Ramos
Vivero Cultivos Helvetia Cactus y Suculentas
Vivero Graciela Gamboa Aaromáticas y Hortalizas
Reserva Natural Provincial de Objetivos Definidos Mixtos Botánico, Faunístico y                    
Educativo Puerto de Mar del Plata
Reserva Natural Provincial La Restringa del Faro de Punta Mogote
Reserva Turística-Forestal Paseo Costanero Sur
Reservas 
naturales
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Biblioteca Juventud Moderna Museo del Hombre del Puerto Cleto Ciocchini
Biblioteca Popular Barrio Santa Rita Museo Eva Perón
Biblioteca Popular General Manuel Belgrano Museo Histórico Municipal Don Roberto Barili
Biblioteca Popular Juan Domingo Perón Museo Municipal de Arte Juan Carlos 
CastagninoBilbioteca Centro Cultural Mar del Plata Museo Municipal José Hernández
Casa del Puente Museo Regional
Plaza Colón
Plaza Seca
Chalet Ave María Rambla
Edificio Demetrio Elíades Recovas del Hotal Provincial y Casino
El Club del Teatro Teatro Arenales
Ex Cine Teatro Opera Teatro Auditorium Mar del Plata
Faro de la Memoria Teatro Colón
Faro Punta Médanos Teatro Cuatro Elementos
Faro San Antonio Teatro El Galpón de las Artes
Hotel Provincial y Casino Teatro Mar del Plata
Instituto Saturnino Enrique Unzué Teatro Multiespacio 5 Sentidos
Museo Arqueológico Guillermo Magrassi Teatro Neptuno
Museo Casa Bruzzone Teatro Olympia
Museo de Arte Contemporáneo Teatros Atlas y América
Museo de la Fuerza de Submarinos Torre Tanque ornamental
Biblioteca Popular y Centro Cultural 
Centenario
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
historicos
Capilla de Santa Cecilia
Reducción de Nuestra Señora del Pilar
Museo Municipal de Ciencias Naturales 
Lorenzo Scaglia
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Caravana de la Primavera
Feria del Libro Infantil y Juvenil
Festival Internacional de Cine
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes
Fiesta Nacional de los Pescadores
Fiesta Nacional del Mar
Maratón Internacional de Mar del Plata
Premio Estrella de Mar
Semana Fallera Valenciana
Feria Artesanal de los Mayores
Feria Artesanal y Cultural Rumi
Feria de las Artes del Fuego
Feria La Olla
Feria Verde Agroecológica
Mercado de Pulgas
Paseo de los Artesanos Torreón
Café Torreón del Monje
Centro Cultural Cabildo
Centro Cultural Osvaldo Soriano
Centro Cultural El Séptimo Fuego
Centro Cultural Victoria Ocampo
Centro de Arte Radio City Roxy Melany
Diagonal de los artesanos
Espacio Cultural Unzué
Nodo cultural Emprearte
Manifestaciones 
culturales
Otros
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de General Pueyrredón (15/10/1879)
Recursos Culturales
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Granja La Piedra Productiva Educativa
Otros Recursos
Localidad Mar del Plata
Localidad Sierra de los Padres
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GENERAL RODRÍGUEZ 
Población: 87.185 habitantes 
Superficie: 360 km2 
Densidad de población: 242 hab/km2 
 
 
 
Museos y 
edificios 
historicos
Parroquia Inmaculada Concepción
Parroquia Nuestra Señora de la Salud
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Biblioteca Popular Leandro N. Alem
Museo Histórico Municipal
Construcciones 
religiosas
Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Recursos Históricos
Fiestas 
tradicionales
Otros
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de General Rodriguez (25/10/1878)
Fabrica La Serenísima
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Club de Campo y Polo Centauros
El Nacional Club de Campo
Ellerstina Club de Polo
Golf Las Lajas Country Club
Golf y Driving Range Luján
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Escuela de Zooterapia
Otros Recursos
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GENERAL SAN MARTÍN 
Población: 414.196 habitantes 
Superficie: 56 km2 
Densidad de población: 7.429 hab/km2 
 
 
Parque Lineal Perdriel
Plaza 14 de Febrero
Plaza 25 de Mayo
Plaza 5 de Noviembre
Plaza Alem
Plaza Batalla de Maipú
Plaza del Libertador General San Martín
Plaza Eugenio Necochea
Plaza Libertad
Plaza Roca
Biodiversidad
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Arbol Histórico Ombú en el Museo José Hernandez
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Antiguo Gasómetro Bien de Interés Histórico Delegación Municipal de Villa Ballester
Auditorio Hugo del Carril Escultura La Partida de Martín Fierro
Biblioteca Parlante Nuevo Ser Instituto Ballester
Biblioteca Popular José Murillo Liceo Militar General San Martín
Biblioteca Popular Profesor Carlos Serraz Museo Fotográfico Alejandro Witcomb
Biblioteca Popular Roberto Clemente Museo Histórico José Hernandez
Casa Museo Carnacini de Artes Plásticas Recorrido histórico por Calle Lacroze
Chacra de Perdriel Lugar Histórico Club Ferrocarril Mitre D. S. y C.
Museo Histórico Regional Brigadier Juan 
Manuel de Rosas
Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa 
Ballester
Complejo Cultural Plaza
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
historicos
Iglesia Nuestra Señora de la Merced de Villa Ballester
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de General San Martín (1856)
Festival de Jazz de San Martín
Recursos Culturales
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GENERAL VIAMONTE 
Población: 18.078 habitantes 
Superficie: 2.145 km2 
Densidad de población: 8 hab/Km2 
 
 
Relieves
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Biodiversidad
Recursos Naturales
Lomada natural La Olla
Laguna La Azotea
Balneario Municipal
Plazoleta La Colorada
Vivero Escuela de Educación Especial N° 501
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Biblioteca Popular Mariano Moreno
Biblioteca Popular Minchekewun
Boliche La Colorada
Casa Cultural Ruca Kimun Fie Antv
Museo Histórico San Emilio
Escuela N° 1 Gabriela Mistral
Monumento al Indio
Museo de Arte e Historia de Los Toldos
Capilla L'Assunta de Cannetto
Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Pilar
Monasterio Hermanas de la Santa Cruz
Recursos Históricos
Museo Histórico Casa Natal de María Eva Duarte de Perón
Construcciones 
religiosas
Abadía Hermanas Benedictinas Misioneras de Tutzing
Monasterio Benedictino Santamaría de Los Toldos
Museos y 
edificios 
historicos
Carnaval toldense
Carnavales La Capital de La Alegría
Corsos de Baigorrita
Festival del Queso
Festival Mapuche
Otros
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Los Toldos (02/11)
Festival Nacional del Telar Mapuche y Encuentro de Artesanos
Festival Provincial de Folclore Ignacio Coliqueo
Centro Cultural Ever Bolita Ruquet
Telar Mapuche Tulum Vulé
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Espacios 
deportivos
Deportes
Aeroclub General Viamonte
Cicloturismo
Pesca
Recursos Deportivos
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GENERAL VILLEGAS 
Población: 30.864 habitantes 
Superficie: 7.233 km2 
Densidad de población: 4 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Laguna de Santa Eleodora
Laguna Langhelo de Santa Regina
Balneario y Parque Municipal General San Martin
Plaza General Villegas
Biblioteca Pública Municipal Fortín de Gainza
Casa de la Cultura Manuel Puig
Edificio Municipal
Museo de Bellas Artes
Museo de Historia Regional
Construcciones 
religiosas
Biblioteca Escolar y Popular José Manuel Estrada
Biblioteca Popular Publica Municipal Domingo F. Sarmiento
Museos y 
edificios 
historicos
Recursos Históricos
Biblioteca Popular Pubublica Municipal Benito Lynch
Iglesia Misión Apostólica Pentecostal en Banderaló
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Parroquia San Francisco de Asís en Banderaló
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Carnavales en General Villegas
Fiesta de la Tradición
Gran Fiesta Criolla
Verano Floklórico
Verano Rock
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de General Villegas (28/07/1886)
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Golf La Lucila Polo Club
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GUAMINÍ 
Población: 11.826 habitantes 
Superficie: 4.827 km2 
Densidad de población: 2 hab/km2 
 
 
Lago del Venado
Laguna Alsina
Laguna Cochicó
Laguna del Monte
Ecosistemas 
naturales
Balneario Cochicó
Balneario de la Laguna Alsina
Balnearios Laguna de Monte
Estación de Piscicultura en Cochicó
Plaza Alsina
Biodiversidad
Recursos Naturales
Lagunas, ríos y 
costas
Isla Sistina
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Variedad de fauna
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Biblioteca Popular Arditi Rocha Escuela N° 1 Paula Albarracín de Sarmiento
Biblioteca Popular José Hernández Escultura de Cristo
Biblioteca Popular Mariano Moreno Estación ferroviaria Bonifacio
Comandancia de la Frontera Oeste Estación ferroviaria Casbas
Comisaría I Estación ferroviaria Garré
Delegación Municipal de Casbas Estación ferroviaria Guaminí
Delegación Municipal de Garré Matadero Municipal
Delegación Municipal de Laguna Alsina Museo Regional Marcelino Estanislao Freire
Sociedad Española de Socorros Mutuos Palacio Municipal
Biblioteca Popular Angela Amelia Basile de 
Abraham
Biblioteca Popular Doctora Alicia Teresa 
Morales 
Construcciones 
religiosas
Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria
Parroquia Santa Margarita María De Alacoque en Laguna Alsina
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
historicos
Carnavales de Guaminí
Expo Cochicó
Fiesta del Chorizo Seco en Garré
Otros
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de Guaminí (30/03/1876)
Escabeche de pejerrey
Nelly Omar
Recursos Culturales
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Espacios 
deportivos
Deportes
Coto de caza en Isla La Sistina en Lago del Monte
Cabalgatas
Deportes náuticos
Pesca deportiva
Recursos Deportivos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Garré Pueblo Turístico
Villa Turística Cochicó
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HIPÓLITO YRIGOYEN 
Población: 9.585 habitantes 
Superficie: 1.629 km2 
Densidad de población: 6 hab/km2 
 
 
 
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museo de la Ciudad en instalaciones de La Porteña
Parroquía Santa Teresita
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación del partido (21/01/1960)
Festival Henderson Canta
Fiesta Patronal en Honor a Santa Teresita del Niño Jesús
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Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Campo de Pato La Tribu
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HURLINGHAM 
Población: 181.241 habitantes 
Superficie: 35 km2 
Densidad de población: 5.115 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificados
Recursos Naturales
Río Reconquista
Jardín Botánico Arturo Ragonese
Museos y 
edificos 
históricos
Parroquia Cristo Obrero Parroquia San Martin de Porres
Parroquia Madre de Dios Parroquia San Pablo Apóstol
Parroquia San Carlos Borromeo en Hurligham Parroquia San Vicente de Paúl
Parroquia Nuestra Señora de llos Ángeles Parroquia Santa Marta
Parroquia Nuestra Señora del Camino Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Parroquia Purísimo Corazón de María Parroquia Virgen de la Esperanza 
Santuario Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa
Recursos Históricos
Biblioteca Popular Julian Aguirre
Colegio EP N° 2 Pablo A. Pizzurno
Instituto Nacional de Tecnología Agraría
Construcciones 
religiosas
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Hurlingham (28/12/1994)
Pachamama-Homenaje a la Madre Tierra
Golf Asociación Civil Hurlingham Club
Good Year Golf Club
Hipódromo
San Jorge Golf Club
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Zoológico
Otros Recursos
Localidad Villa Tesei
Localidad William C. Morris
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ITUZAINGÓ 
Población: 167.824 habitantes 
Superficie: 38 km2 
Densidad de población: 4.389 hab/km2 
 
 
 
Parque Leloir
Parque Malvinas
Parque Martín Fierro
Parque Santa María
Parque Sumampa
Recursos Naturales
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Museos y 
edificios 
historicos
Parroquia Jesús del Gran Poder Parroquia San Francisco de Paula
Parroquia Nuestra Señora de Fátima Parroquia San José
Parroquia Nuestra Señora de Itatí Parroquia San Judas Tadeo
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes Parroquia Santa Cecilia
Parroquia Nuestra Señora del Carmen Parroquia Santa Teresa del Niño Jesús
Parroquia Nuestra Señora del Pilar Parroquia Santos Ángeles Custodios
Parroquia Nuestra Señora del Valle
Recursos Históricos
Museo de Ituzaingó
Puente Marquez
Construcciones 
religiosas
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Fiestas 
tradicionales
Otros
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Ituzaingó (14/05/1995)
Festival de Cine de Ituzaingó FECI
Centro Cultural Bernardino Rivadavia
Localidades y 
pueblos 
turisticos
Otros Recursos
Localidad Villa Udaondo
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JOSÉ C. PAZ 
Población: 265.981 habitantes 
Superficie: 50 km2 
Densidad de población: 5.303 hab/km2 
 
 
 
Museos y 
edificios 
historicos
Cuasiparroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Iglesia Parroquial de San José
Parroquia Nuestra Señora de Bístrica
Parroquia San Antonio de Padua
Parroquia Santa Rosa de Lima
Recursos Históricos
Museo Histórico
Construcciones 
religiosas
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de José C. Paz (1994)
Fiesta del Santo Patrono San José Obrero
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Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Golf Club Argentino
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JUNÍN 
Población: 90.305 habitantes 
Superficie: 2.253 km2 
Densidad de población: 40 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Parque Natural Laguna de Goméz Plaza Francia
Plaza 25 de Mayo Plaza Fuerzas Armadas
Plaza 9 de Julio Plaza Hipólito Yrigoyen
Plaza Árabe Plaza Italia
Plaza España Plaza Leandro N. Alem
Plaza Ferrocarriles Argentinos
Estancia La Oriental
Plaza Sesquicentenario
Biodiversidad
Recursos Naturales
Laguna de Gómez
Laguna El Carpincho
Laguna Mar Chiquita
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Avistaje de Aves
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Banco de la Nación Argentina Estación ferroviaria Junín
Biblioteca Popular 9 de Julio Fuente Tríada
Biblioteca Popular Estevan Echeverría Gran Hotel Central
Biblioteca Popular José Manuel Estrada Hito Histórico en Plaza 25 de Mayo
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi Molinos Tassara
Biblioteca Popular Manuel Belgrano Monumento a Carlos Gardel
Biblioteca Popular Olegario Victor Andrade Monumento a la Memoria
Biblioteca Popular Paz y Trabajo Monumento a San Martín
Biblioteca Popular Pedro Aguilera Monumento Fuente Tríada
Boliche Amarillo en Agustin Roca Monumento Homenaje a Eusebio Marcilla
Calle XX de Septiembre Monumento Homenaje a los Abuelos
Campo de la tradicional Familia Picchi Monumento La Mano
Cine Teatro Cristal Palace Monumento Leandro Alem
Club de campo Colonos Unidos Monumento Origen
Club Social Museo de Arte Contemporáneo Argentino
Colegio Nacional de Junín Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa
Delegación Municipal de Agustin Roca Museo y Archivo Histórico de Junín
Diario Democracia Palacio Municipal
Edificio de la Calle Lebensohn 70 Sala de primeros auxilios
Edificio de UNNOBA Sociedad Italiana
Escribanía Ordiales Talleres ferroviarios
Escuela 1 Catalina Larrat de Estrugamou Teatro de la Ranchería
Escuela de Educación Media N° 3 Teatro Italiano
Estancia La Brava
Monolito Símbolo de la compra de tierras al 
Ferrocarril
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de 
Fortín Tiburcio
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
historicos
Capilla Nuestra Sra. Del Pilar
Capilla Santa Teresita del Niño Jesús
Iglesia San Ignacio de Loyola
Biblioteca Popular y Centro Cultural Islas 
Malvinas de Fortín Tiburcio
Sociedad de fomento de Fortín 
Tiburcio/Centro de jubilados/Club atlético y 
deportivo de Fortín Tiburcio
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Aniversario de la fundación de Junín (27/12) Fiesta del Peón Rural en Saforcada
Feria del Libro Junín (septiembre) Fiesta Provincial del Cosechero
Festival de Tango de Junín Fiesta Provincial del Fiambre Casero
Festival Pre Cosquín Gran Fiesta Criolla en Agustina
Fiesta del Fortín en Fortín Tiburcio Junín Jazz & Blues (Junio)
Fiesta del Pejerrey
Manifestaciones 
culturales
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Mercado Artesanal Juninense
Club Atlético Sarmiento. Estadio Eva Perón
Junín Golf Club
Origone Fútbol Club
Parapente y vuelos de bautismo
Deportes
Espacios 
deportivos
Cabalgata
Canotaje
Mountain bike
Pesca
Recursos Deportivos
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Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Barrio Pueblo Nuevo
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LA COSTA 
Población: 69.633 habitantes 
Superficie: 253 km2 
Densidad de población: 276 hab/km2 
 
 
Acantilados Playas de Mar de Ajó
Bahía de Samborombón Playas de Mar del Tuyú
Playas de Aguas Verdes Playas de Nueva Atlantis
Playas de Costa Azul Playas de San Bernardo del Tuyú
Playas de Costa del Este Playas de San Clemente de Tuyú 
Playas de Las Toninas Playas de Santa Teresita
Playas de Lucila del Mar Río San Clemente
Bicisenda de La Reserva
Costa Silvestre 
Parque Solar del Pilar 
Plaza de la Prefectura Naval
Plaza del Niño Jesús 
Plaza del Tango 
Plaza Malvinas Argentinas
Tapera de López
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Lagunas, ríos y 
costas
Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich
Reserva Natural Punta Rasa 
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
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Biblioteca Popular Doctor José María Sobral Naufragio Mar del Sur
Biblioteca Popular Vito Dunas Naufragio Margaretha
Carabela Santa María Naufragio Triunfo
Monumento a Los Pioneros Naufragio Vencedor
Monumento al Padre Teatro Amarcod
Monumento El Libertador y el Mar Teatro Auditorio
Museo Privado Profesor Alfa Kunert Teatro Centro
Museo Temático de Malvinas Teatro Club de Pesca
Museo y Archivo Histórico Mar de Ajó Teatro Coral
Naufragio Anna Teatro del Sol
Naufragio Brasur Teatro Luz y Fuerza
Naufragio Her Royal Highness Viviendas Pagodas
Naufragio Karnak
Antigua Capilla 
Capilla del Sagrado Corazón de Jesús 
Capilla Nuestra Señora de la Anunciación 
Capilla Nuestra Señora de los Dolores y Santo Sepulcro
Capilla Stella Maris
Estatua del Cristo con María Magdalena 
Gruta y Virgen Inmaculada Concepción
Gruta y Virgen Nuestra Señora de Luján
Vía Crucis en el Laberinto 
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
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Encuentro Santosvegano de Payadores Fiesta Nacional de la Corvina Rubia 
Festival Pre Cosquín Fiesta Nacional del Sol y la Familia
Fiesta de la Jineteada y el Folclore Fiesta Patronal de San Cayetano 
Fiesta de los Enamorados Fiesta Patronal San Bernardo del Tuyú
Fiesta Nacional de la Corvina Negra Fiesta Provincial de la Náutica y el Mar
Aniversario de la fundación de Mar del Tuyú 
(01/07/1978)
Gran Fiesta Criolla 
Feria Artesanal frente a la Plaza de la Familia
Feria Artesanal Paseo del Mar
Feria Artesanal Plaza Pereyra 
Feria Artesanal Stella Maris 
Paseo Artesanal Punto Escondido 
Paseo de los Artesanos 
Otros
Fiestas 
tradicionales
Centro cultural Zona Norte
Recursos Culturales
Manifestaciones 
culturales
Aeroclub de Santa Teresita Muelle de Pesca de La Lucila del Mar
Aeródromo Jorge Newbery Muelle de Pesca de Mar de Ajó
Autodromo Regional Rotonda Muelle de Pesca de Mar del Tuyý
Cabalgata y equitación Mundo ecuestre Muelle de Pesca de San Clemente
Club Hípico Muelle de Pesca de Santa Teresita
Club Hípico del Bosque Parque de Skate Skate Park 
Deporte Pesca embarcada Parque de Skate Skate Parl 
Golf Club 
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
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Casino Mar de Ajó 
Granja Educativa Lo de María Lucrecia
Parque acuático Mundo Marino 
Parque acuático Poseidón
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Termas y spa
Termas Marinas 
Otros Recursos
Localidad San Clemente del Tuyú
Localidad Las Toninas
Localidad Mar de Ajó
Localidad Lucila del Mar
Parque temático, cultural y religioso Laberinto Las Toninas
Puerto de San Clemente del Tuyú 
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
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LA MATANZA 
Población: 1.775.816 habitantes 
Superficie: 329 km2 
Densidad de población: 5.394 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Recursos Naturales
Arroyo de la Cañada Pantanosa
Plaza Güemes en Ciudad Evita
Almacén de Don Remo en Villa Luzuriaga Club Huracán de San Justo
Biblioteca Popular Almafuerte de San Justo Club Social de San Justo
Biblioteca Popular de la Imagen de San Justo Club Social y Deportivo Liniers
Biblioteca Popular Villa Sahores de San Justo Estación ferroviaria 20 de Junio
Casa de la Cultura Miguel Carlos Victoria Estación ferroviaria Ramos Mejía
Chacra de los Tapiales Estación ferroviaria Villa Madero
Ciudad Evita Estancia del Virrey del Pino
Club Almirante Brown Monumento de Evita y Perón en Ciudad Evita
Puente Querandí en Ciudad Evita Palacio Municipal
Biblioteca Popular y Centro Cultural José M. 
Estrada
Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de La 
Matanza
Casa de la Cultura y Teatro Leopoldo 
Marechal en Ramos Mejía
Colegio Vilfrid Barón de la Obra de Don Bosco 
en Ramos Mejía
Catedral de los santos Justo y Pastor
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes
Parroquia Nuestra Señora de Luján
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Parroquia Santa Rita de Casia
Museos y 
edificios 
historicos
Recursos Históricos
Construcciones 
religiosas
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de San Justo (25/12/1856)
Club Almafuerte en Ciudad Evita
Club Circuilo General Belgrano en Ciudad Evita
Club de Golf Campo las Perdices
Club de Leones en Ciudad Evita
Club el Fortin en Ciudad EvitaEspacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Otros Recursos
Campanópolis en Gonzalez Catán
Parque de Diversiones Laferrere
Universidad Nacional de La Matanza
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LA PLATA 
Población: 654.324 habitantes 
Superficie: 942 km2 
Densidad de población: 694 hab/km2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Laguna artificial
Parque Mizujo 
Paseo del Bosque 
Plaza Italia
Plaza Malvinas Argentinas
Plaza Moreno 
Plaza Rocha
Plaza San Martín
Reservas 
naturales
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Río de La Plata
Parque Ecológico Municipal 
Reserva Mundial de Biósfera Parque Pereyra Iraola
Reserva Natural Integral Punta Lara
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Banco Provincia de Buenos Aires Museo de Anatomía Veterinaria
BibIioteca Popular Bernardino Rivadavia Museo de Arte Municipal de La Plata
Biblbioteca Vida y lucha de Elizalde Museo de Arte y Memoria
Biblioteca Euforion Museo de Astronomía y Geofísica
Biblioteca Mario Leonardo Sureda Museo de Ciencias Agrarias y Forestales
Biblioteca Popular  Bernardo de Monteagudo Museo de Ciencias Naturales 
Biblioteca Popular  Del otro lado del árbol Museo de Física
Biblioteca Popular  Manuel Belgrano Museo de Historia de la Medicina
Biblioteca Popular Alejo Iglesias Museo de la Universidad Católica de La Plata
Biblioteca Popular Carlos Bormida Museo de los Trabajadores Evita
Biblioteca Popular Dardo Rocha Museo de Odontología
Biblioteca Popular Doctor Nicolás Avellaneda Museo del Automóvil RAU
Biblioteca Popular Don Luis Repetto Museo del Ladrillo
Biblioteca Popular Florentino Ameghino Museo del Servicio Penitenciario
Biblioteca Popular Joaquín Víctor González Museo Ferroviario Ingeniero Pedro Saccaggio
Biblioteca Popular José Hernández Museo Fotográfico MUGAFO
Biblioteca Popular Mariano Moreno Museo Policial
Biblioteca Popular Popular General San Martín Museo y Archivo Dardo Rocha
Casa Curutchet Palacio Campodónico
Casa de Gobierno de la Provincia Palacio de Justicia
Casa de Ricardo Balbín Palacio de la Legislatura
Casa Mariana Teruggi Palacio Muncipal
Pasaje Dardo Rocha
Pasaje Rodrigo
Colegio Nacional José Rafael Hernández Sala 420
Departamento de Policía Sepulcro Florentino Ameghino
Edificio lindero Casa Curutchet 1 Teatro Argentino
Edificio lindero Casa Curutchet 2 Teatro Café Concert
Estación ferroviaria La Plata Teatro Coliseo Podestá
Liceo Víctor Mercante Teatro de Cámara 
Museo Almafuerte Teatro de la Comedia Musical
Museo Confitería Fundación Catedral Teatro de la Comedia Provincial
Museo de Anatomía Humana Teatro de la UNLP
Teatro El Bombín Teatro del Juglar
Teatro La Lechuza Teatro del Lago o Anfiteatro Martín Fierro
Teatro La Nonna Casco urbano fundacional de la Ciudad 
Biblioteca Popular Juan Vucetich, Centro 
Cultural y Deportivo Aconcagua
Biblioteca Popular Enrique Santos Discépolo 
para la Cultura Nacional
Casa del Tango La Plata y Biblioteca Popular 
Carlos Gardel
Museo de Arte Contemporáneo Beato 
Angélico
Biblioteca Popular  Instituto Platense de 
Cultura Hispánica
Museo de Arte Contemporáneo 
Latinoamericano de La Plata
Centro Cultural y Biblioteca Popular Enlazando 
palabras
Biblioteca Popular Tupac Amaru Infantil y 
Juvenil 
Centro de Fomento Los Hornos y Biblioteca 
Popular Bartolomé Mitre
Biblioteca Pública Central General José de San 
Martín 
Centro de Fomento. Meridiano V y Biblioteca 
Pública y Popular Enrique Gonino
Museo de Instrumentos musicales Emilio 
Azzarini
Casa matriz del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires
Museo Histórico Gráfico del Club de Gimnasia 
y Esgrima La Plata
Rectorado de la Universidad Nacional de La 
Plata
Museo Internacional de los Muñecos en 
República de los Niños 
Biblioteca Popular Dooctor Román S. 
Harosteguy
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Museo Provincial de Bellas Artes Emilio 
Pettoruti
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Arzobispado de La Plata Parroquia Cristo Rey
Basílica de San Ponciano Parroquia Nuestra Señora de Lourdes
Basílica del Sagrado Corazón Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Catedral de la Inmaculada Concepción Parroquia Nuestra Señora del Luján
Iglesia San Pedro Parroquia Nuestra Señora del Valle
Iglesia Santa Teresa Parroquia San Francisco de Asís
Parroquia San Roque Parroquia San José
Congregación San Timoteo Evangélica 
Luterana
Iglesia Nuestra Señora de la Victoria María 
Rosa Mística
Cementerio 131 y 74
Construcciones 
religiosas
Convención Internacional de Tatuajes Fiesta de la Cerveza Artesanal Platense
Esposición Salón Argentino de Bodegas Fiesta del Alcaucil 
Exposición Expo Universidad Fiesta del Tomate Platense 
Exposición Expo@Diseño Maratón City Bell
Festival Bon Odori Festival de Baile Japonés Maratón UNLP
Festival de Jazz de La Plata Museos a la Luz de la Luna
Aniversario de la fundación de La Plata 
(19/11/1882)
Picnic Urbano PICURBA
Feria Artesanal Cultural y Manualista del Parque Saavedra
Feria artesanal Meridiano V 
Feria artesanal Parque San Martín
Feria artesanal Plaza Azcuénaga
Feria artesanal Plaza Islas Malvinas
Feria Artesanal Plaza Italia
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Manifestaciones 
culturales
Autódromo Roberto Mouras Club La Plata Rugby Club
Club Atenas Club San Luis
Club de Rugby Albatros Club Santa Bárbara Hockey
Club de Rugby Los Tilos Club Universitario
Club Estudiantes de La Plata Estadio Ciudad de La Plata
Club Gimnasia y Esgrima de La Plata Hipódromo de La Plata
Club Hípico y de Golf
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
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Espacio educativo Casa Ecológica
Jardín Zoológico y Botánico
Observatorio Astronómico y Planetario 
República de los Niños 
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Tecnológica Nacional
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Barrio City Bell
Barrio Manuel Benito Gonnet
Barrio Meridiano V
Otros Recursos
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LANÚS 
Población: 459.263 habitantes 
Superficie: 48 km2 
Densidad de población: 9.499 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Plaza Belgrano
Biblioteca Popular  Municipal Mariano Moreno Coche de ferrocarril  Oficial
Biblioteca Popular Florentino Ameghino Coche de ferrocarril Dinamométrico
Biblioteca Popular Olga Cossettini Casa de la Cultura
Coche de ferrocarril Reservado Familiar                  
Clase R -  5
Coche de ferrocarril Restaurante Clase K - 5
Sociedad de Fomento 25 de Mayo y 
Biblioteca Popular Mariano Moreno
Edificio de la nave principal emplazado en el 
predio de los Talleres Remedios de Escalada 
del Ferrocarril Gral. Roca
Centro Cultural Azucena Villaflor Ferroclub (museo ferroviario)
Centro Cultural Enrique Santos Discépolo Locomotora a Vapor Clase 11 B
Centro Cultural Juana Azurduy Locomotora Diesel Baldwin N° 5037
Centro Cultural Leonardo Favio Museo Histórico Juan Piñeiro
Centro Cultural Nuestra América Sociedad Bomberos Voluntarios de Lanús
Centro Cultural y Deportivo M. Delia Matute
Centro y Biblioteca Popular Osvaldo Pugliese
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Museos y 
edificios 
históricos
Casa de la Cultura y Auditorio Hugo del Carril
Recursos Históricos
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Recursos Culturales
Festival de Tango de Valentín Alsina                                                                             
Aniversario de la fundación de Lanús (29/09/1994)
Fiestas 
tradicionales
Recursos Deportivos
Club Atlético Lanús                                                                                                                       
Club Atlético Talleres (Remedios de Escalada)                                                             
Club Atlético Victoriano Arenas                                                                                    
Club El PorvenirEspacios 
deportivos
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LAPRIDA 
Población: 10.210 habitantes 
Superficie: 3.455 km2 
Densidad de población: 3 hab/km2 
 
 
 
Recursos Naturales
Laguna El Paraíso                                                                                                
Laguna Piorno                                                                                                   
Laguna Quillalauquen
Complejo Municipal El Paraíso                                                                                 
Cooperativa Apícola                                                                                                         
Parque Peruilh del Club Atlético Lilán
Observación de flora y fauna                                                                                 
Parque de Especies Autóctonas
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Biodiversidad
Anfiteatro del Complejo Municipal Delegación de la localidad de San Jorge
Biblioteca Popular Laprida Matadero de Laprida
Centro  de Interpretación de Salamone Museo y Archivo Histórico Hugo Diez
Complejo Cultural de las Artes Palacio Municipal de Laprida
Corralón municipal Plaza Central Pedro Pereyra
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Capilla nuestra Señora del Carmen en San Jorge
Portada del cementerio de Laprida
Museos y 
edificios 
históricos
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la Fundación de Laprida (16/09/1889)                                                   
Carnavales Regionales de la Provincia                                                                            
Duatlón                                                                                                                 
Triatlón                                                                                                                  
Festival Laprida Rock                                                                                                        
Festival Nacional de Circo Callejero                                                                                  
Fiesta Romería de San Jorge
Aeroclub Laprida Club Atlético San Jorge en San Jorge
Centro Recreativo y Deportivo Empleados de           
Comercio
Club Social y Deportivo Juventud
Ciclo vía Club Social y Deportivo Laprida
Club Atlético Jorge Newbery Competencias de Rural Bike
Club Atlético Platense Laprida Golf Club
Pista de bicicross
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Otros Recursos
Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos
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LAS FLORES 
Población: 23.871 habitantes 
Superficie: 3.340 km2 
Densidad de población: 7 hab/km2 
 
 
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Arroyo El Gualichú                                                                                                           
Arroyo Las Flores                                                                                                                   
Laguna del Difunto Manuel                                                                                                        
Laguna La Blanca
A Casa Mía día de campo                                                                                              
Cabaña Santa Agueda día de campo                                                                     
Camping El Gualichú                                                                                             
Circuito productivo turístico    
Estancias
Jardín Botánico Héctor Crispiani  
Parque Plaza Montero           
Plaza Mitre
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Reserva Natural Urbana
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Biblioteca Popular 25 de Mayo Estación ferroviaria Rosas
Biblioteca Popular Ferrov. Ing. C. Echague Estación ferroviaria Vilela
Casco Histórico Teatro Español
Edificio Asociación Española de Socorros 
Mutuos
MAPA Espacio de Arte
Palacio Municipal de Las Flores
Edificio Ex Hotel El Nacional
Estación Ferroviaria Las Flores
Museo de Ciencias Naturales Florentino 
Ameghino
Edificio histórico El Mirador
Pulpería El Bosque
Museo Histórico Regional Municipal y Archivo 
Histórico
Escuela Normal
Estación ferroviaria El Trigo
Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares en 
Villa Pardo
Espacio Teatral del Borde
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Museos y 
edificios 
históricos
Otros
Aniversario de la fundación de Las Flores (25/03/1856)                                               
Fiesta del Cordero Deshuesado en Rosas                                                                     
Fiesta del Lechón en Villa Pardo
Gastronomía típica
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
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Recursos Deportivos
Autódromo Parque General San Martín                                                                       
Club de Pesca Las Flores
Cabalgatas                                                                                                             
Cicloturismo                                                                                                           
Kayakismo 
Canotaje
Espacios 
deportivos
Deportes
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Localidad El Trigo                                                                                                                           
Localidad Rosas                                                                                                         
Localidad Villa Pardo
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LEANDRO N. ALEM 
Población: 16.799 habitantes 
Superficie: 1.603 km2 
Densidad de población: 10 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Balneario Municipal en Vedia                                                                                          
Plaza Rivadavia en Vedia
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento en Juan B. Alberdi                                                                           
Biblioteca Popular Mariano Moreno                                                                                 
Centro Cultural Arturo Jauretche en Vedia                                                                        
Matadero Municipal en Vedia                                                                                           
Palacio Municipal en Vedia
Parroquia Inmaculada Concepción en Juan B. Alberdi                                                     
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Vedia                                                                        
Parroquia San Roque en Leandro N. Alem
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Manifestaciones 
culturales
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Leandro N. Alem (nn)                                                    
Carnaval Municipal                                                                                                      
Fiesta de la Identidad y la Integración Leandro N. Alem                                                     
Fiesta de la Pachamama                                                                                                
Fiesta del Cordero Alberdino al asador                                                                             
Fiesta en homenaje al Caballo                                                                                                  
Fiestas Patronales en honor al Sagrado Corazón de Jesús en Vedia    
Feria de los sabores del Cerdo y la Cerveza Artesana
Espacios 
deportivos
Aero Club en Vedia                                                                                                             
Club Atlético Vedia Alumni                                                                                                
Club Deportivo Sarmiento                                                                                                          
Club Social y Deportivo Atlanta                                                                                                    
Club Social y Deportivo Martín de Yrigoyen                                                                            
Club Social, Deportivo y Recreativo Leandro N. Alem
Recursos Deportivos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Localidad El Dorado                                                                                                          
Localidad Fortín Acha                                                                                                    
Localidad Juan Bautista Alberdi                                                                                             
Localidad Vedia                                                                                                          
Localidad Leandro N. Alem                                                                                                             
Paraje Perkins                                                                                                          
Paraje Trigrales
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LEZAMA 
Población: 8.647 habitantes 
Superficie: 1.102 KM2 
Densidad de población: 8 hab/km2 
 
 
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Laguna Barrancas                                                                                                                       
Laguna Chis Chis                                                                                                                            
Laguna El Hinojal                                                                                                                                   
Laguna la Combe                                                                                                                                  
Laguna La Salada de Monasterio                                                                                                                  
Laguna La Segunda                                                                                                                                 
Laguna la Tigra                                                                                                                                     
Laguna Tablillas                                                                                                                                  
Río Salado
Complejo de Camping La Postrera
Estancia La Yucas en Paraje Monasterio   
Fauna ictícola                                                                                                                        
Avifauna
Biodiversidad
Lagunas, ríos y 
costas
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Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Edificio La Azotea Grande                                                                                                          
Estación ferroviaria Lezama                                                                                                           
Estación ferroviaria Monasterio                                                                                                                                                                                                  
Ex Fábrica de Quesos en Paraje Monasterio
Parroquia Cristo Rey
Museos y 
edificios 
históricos
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Lezama (21/04/1913)
Ciclismo                                                                                                                                                                                                                                 
Kayakismo                                                                                                                                       
Kitesurf                                                                                                                                       
Pesca
Recursos Deportivos
Deportes
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Localidades y 
pueblos 
turísticos
Paraje Atilio Pessagno                                                                                                                   
Paraje El Destino                                                                                                                   
Paraje Monasterio
Otros Recursos
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LINCOLN 
Población: 41.808 habitantes 
Superficie: 5.781 km2 
Densidad de población: 7 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Recursos Naturales
Laguna Luis Musso 
Camping
Estancia El Zorzal Chacra                                                                                             
Parque Municipal General San Martín                                                                                    
Plaza RivadaviaEcosistemas 
de paisaje 
modificado
Costrucciones 
religiosas
Recursos Históricos
Archivo histórico municipal Profesor Andrés 
Allende                                                   
Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento                             
Biblioteca José Ingenieros                                                   
Biblioteca Popular José Manuel Estrada 
Arenaza                                                     
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberti
Biblioteca Popular Paula Albarracín de                 
Sarmiento                                                                                                                   
Biblioteca Popular Municipal Domingo Faustino 
Sarmiento
Monumento a Bernardino Rivadavia                                     
Monumento al Gaucho                                                      
Museo Municipal Bellas Artes de Lincoln 
Manuel Martín Balarino (MUBAL)                                                                             
Museo Profesor Enrique Urcola
Museos y 
edificios 
históricos
Iglesia Inmaculada Concepción
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Lincoln (19/07/1865)                                                     
Carnavales Artesanales de Lincoln                                                                                    
Festival de Folclore de Pasteur
Espacios 
Deportivos
Aeroclub Lincoln                                                                                                 
Automoto Club Lincoln                                                                                             
Campo de Golf Lincoln Golf Club Doctor Ernesto González                                                          
Canchas de tenis Club Tenis Parque General San Martín                                                            
Club Atlético Argentino                                                                                            
Club Atlético El Linqueño                                                                                             
Club Atlético Vagos Unidos de Lincoln
Recursos Deportivos
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LOBERÍA 
Población: 17.523 habitantes 
Superficie: 4.756 km2 
Densidad de población: 4 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Cerro El Toro en San Manuel                                                                                             
Cerro San Luis en San Manuel                                                                                            
Circuito Puerta del Diablo por las sierras                                                                              
Sistema de sierras de Tandilia
Arroyos                                                                                                                             
Playas                                                                                                                                  
Río Quequen Grande
Balneario Arenas Verdes
Relieve
Lagunas, ríos y 
costas
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Almacén Las Dos Naciones y La Alianza                                                                                       
Biblioteca Popular San Manuel                                                                                                  
Biblioteca Popular Sarmiento                                                                                               
Municipalidad de Lobería                                                                                                    
Museo de Ciencias Naturales Gesué Noseda                                                                               
Museo de Historia La Lobería Grande
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Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundacióm de Lobería (31/01/1891)                                                    
Aniversario de la fundación de San Manuel (25/03/1929)                                                             
Carnavales                                                                                                                                       
Fiesta Patronal de Nuestra Señora de Fátima en San Manuel                                                   
Fiesta Popular del Pago                                                                                                       
Fiesta Provincial de las Tropillas y la Tradición                   
Recursos Culturales
Cabalgatas                                                                                                               
Mountain Bike                                                                                                                   
Pesca                                                                                                                              
Remo
Kayak
Recursos Deportivos
Deportes
Paraje Las Cascadas                                                                                                                         
Pueblo San Manuel
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
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LOBOS 
Población: 36.172 habitantes 
Superficie: 1.724 km2 
Densidad de población: 21 hab/km2 
 
 
 
Biodiversidad
Costanera Municipal
Estancia La Candelaria                                  
Estancia Santa Rita                                                                                                                        
Parque Municipal Ingeniero E. Hiriart                                                                                         
Plaza 1810                                                                                                                                 
Plaza Don Vicente Loguercio
Recursos Naturales
Arroyo Las Garzas                                                                                                            
Laguna de Lobos
Avistajes de Flora y Fauna
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistema de 
paisajes 
modificado
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Biblioteca Popular Albino Capponi     
Biblioteca Popular Héroes de Malvinas                        
Biblioteca Popular Rivadavia                                
Casa de José Salgado                                      
Centro de Cultura Popular Lobense Biblioteca 
Sarmiento                                                   
Club Social                                                     
Estación ferroviaria Lobos                            
Museo Casa Natal de Juan Domingo Perón               
Museo Histórico y de Ciencias Naturales Pago 
de los Lobos                                                       
Palacio Municipal                                                 
Parada del Ferrocarril Fortín Lobos                            
Sociedad Española de Lobos                                      
Teatro Cine Italiano
Capilla la Sagrada Familia   
Capilla Santa Isabel                                                                                                     
Parroquia Nuestra Señora del Carmen                                                                            
Construcciones 
religiosas
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Lobos (02/06/1802)                                                            
Corsos en Salvador Maria                                                                                                    
Fiesta de Apertura de las Olimpiadas de la Cuenca del Salado                                                         
Fiesta del Locro Popular                                                                                                         
Lobos Festeja la Tradición                                                                                                 
Marcha de Las Estancias
Espacios 
deportivos
Deportes
Aeroclub Fortín Lobos                                                                                                          
Clubes de Polo                                                                                                          
SkatePark
Golf                                                                                                                                      
Kitesurf                                                                                                                       
Motonáutica                                                                                                               
Paracaidismo                                                                                                                        
Pesca deportiva                                                                                                               
Remo
Recursos Deportivos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad Salvador María                                                                                                 
Localidad Villa Loguercio
Otros Recursos
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LOMAS DE ZAMORA 
Población: 616.279 habitantes 
Superficie: 87 km2 
Densidad de población: 7.059 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas 
naturales
Recursos Naturales
Bosque de Lavallol
Balneario en Villa Albertina
Parque Municipal Finky                                                                                                        
Plaza Victorio Grigera
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Biblioteca Leopoldo Marechal                                 
Biblioteca Popular e Instituto Cultural Juan 
María Gutiérrez                                                          
Bilbioteca Popular de la Ciudad                                       
Bilbioteca Popular Julio Cortázar                            
Busto del Almirante Brown                             
Cañones Buque Armada Argentina               
Conservatorio Julián Aguirre                                         
Escuela de Agronomía y Veterinaria Santa 
Catalina
Escuela N° 1 Bartolomé Mitre                                
Monumento ecuestre al General San Martín    
Museo Americanista                                             
Palacio Municipal                                                         
Sociedad de Educación y Biblioteca Popular 
Antonio Mentruyt                                                  
Teatro Coliseo                                                                
Teatro Municipal de Lomas de Zamora                            
Trazado urbano
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Catedral Nuestra Señora de La Paz                                                                                  
Eparquía ucraniana Santa María del Patrocinio en Buenos Aires                                                     
Parroquia Conversión de San Pablo                                                                                           
Parroquia Espíritu Santo                                                                                                
Parroquia Nuestra Señora de Luján                                                                                     
Parroquia San Alberto Magno                                                                                             
Parroquia San Francisco de Asís                                                                                    
Parroquia Santa María Goretti                                                                                           
Parroquia Santa Teresa del Niño Jesús                                                                           
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Lomas de Zamora (10/09/1861)                                                   
Fiesta del Inmigrante
Club Atlético Banfield                                                                                                          
Club Atlético Los Andes                                                                                                       
Club Atlético Temperley                                                                                                       
Club Cludias                                                                                                                       
Club Defensores de Bandfield                                                                                                      
Club Infantil de Banfield                                                                                                         
Club lomas Athletic Club                                                                                                              
Club Social Buchardo                                                                                                           
Club Gazcón Lawn Tennis Club       
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Localidad Villa Albertina
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LÚJAN 
Población: 106.273 habitantes 
Superficie: 777 km2 
Densidad de población: 137 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Recursos Naturales
Río Luján
Estancia Los Talas 
Haras Don Vito Ranch en Open Door                                                                                  
Haras Ternura Ranch en Open Door                                                                                             
Parque Ameghino                                                                                                           
Parque San Martín                                                                                                           
Plaza Belgrano                                                                                                                                                
Plaza Colón                                                                                                                                   
Plaza Fuente de los Deseos                                                                                                                 
Plazoleta Antigua Estación Basílica                                                                                     
Plazoleta Gato y Mancha                      
Ecosistemas de 
paisaje 
modificados
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Construcciones 
religiosas
Abadía de San Benito                                        
Basílica de Luján y Santuario del Arzobispado 
de Mercedes‐Luján                                                  
Capilla San Antonio de Padua en José María 
Jáuregui                                                                   
Capilla San Francisco de Paula en Olivera                       
Ermita Nuestra Señora de Schoenstatt en 
Olivera 
Iglesia Santo Cristo en Cortínez                                                                                                                                                                                                                                                 
Iglesia de San Carlos Borromeo en Carlos 
Keen     
Iglesia San Francisco de Padua en Pueblo 
Nuevo                                                                                                      
Monasterio de las Carmelitas Descalzas                          
Parroquia San José en Torres                                     
Parroquia San Luis Gonzaga en José María 
Jáuregui                                                               
Parroquia San Roque en Open Door                                                                                        
Recursos Históricos
Almacén de Ramos Generales El Guerrero 
Argentino en Torres                                             
Archivo y Biblioteca Enrique Peña en 
Complejo Museográfico Enrique Udaondo                 
Archivo y Biblioteca Federico Fernández de 
Monjardín en Complejo Museográfico Enrique 
Udaondo                                                       
Asociación Cultural y Biblioteca Popular 
Ameghino                                                                   
Biblioteca del Instituto Municipal Superior 
Emilio Mignone                                                   
Biblioteca Enrique Coria                                        
Biblioteca María Adela Luchetti de Fernández 
de Monjardín en Complejo Museográfico 
Enrique Udaondo                                                
Biblioteca Popular Ernesto Sábato                                
Biblioteca popular La Casa Del Correo en 
Carlos Keen                                                          
Biblioteca Popular Obrera Jean Jaurés                          
Biblioteca Popular Santa Elena                                 
Cabildo de la Ciudad de Luján en Complejo 
Museográfico Enrique Udaondo                               
Casa de los Ameghino                                         
Casa de Pepa Galarza en Complejo 
Museográfico Enrique Udaondo                            
Casa de Silverio Barneto en Torres                       
Casa del Virrey Sobremonte en Complejo 
Museográfico Enrique Udaondo                    
Casco histórico                                               
Columna en homenaje al General Manuel 
Belgrano en Complejo Museográfico Enrique 
Udaondo                                                   
Complejo Museográfico Enrique Udaondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Estación ferroviaria Carlos Keen                              
Estación ferroviaria Cortínez                                       
Estación ferroviaria Olivera                                      
Estación ferroviaria Torres                                                                                           
Molino de viento y tahona en Complejo 
Museográfico Enrique Udaondo                               
Museo Colonial e Histórico en Complejo 
Museográfico Enrique Udaondo                                          
Museo de Bellas Artes Felix Amador                                         
Museo de Transporte en Complejo 
Museográfico Enrique Udaondo                                              
Museo Municipal de la Ciudad de Luján                  
Museo Textil Flandria                                                      
Museo y Archivo Algoselan Flandria                        
Paraje donde se inicio la veneración de 
Virgen de Lujan                                                                             
Solar de la casa que habitaron los Ameghino 
en el Museo Municipal Ameghino de Ciencias 
Naturales                                                                                
Teatro de la Asociación Civil Centro Cultural 
Expresarte                                                    
Teatro de la Sociedad Francesa de Luján             
Teatro Entretelones                                                 
Teatro Independiente El Galpón                               
Teatro Municipal Trinidad Guevara
Museos y 
edificios 
históricos
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Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Carlos Keen                  
Aniversario de la fundación de Cortínez 
(23/05/1888)                                                     
Aniversario de la fundación de Jáuregui 
(1826)                                                                
Aniversario de la fundación de la Villa de 
Luján (17/10/1755)                                               
Aniversario de la fundación de Olivera Fiesta 
de la Pastafrola (21/10/1864)                                     
Aniversario de la fundación de Open Door          
Aniversario de la fundación de Torres                           
Celebración y desfile por el día de la 
Independencia                                                              
Día de la Inmaculada Concepción                                 
Día de la Virgen de Luján                                          
Festival Nacional de Teatro Luján                                                                                                                                                                       
Fiesta del Sol en Carlos Keen                                   
Fiesta Patrona de Olivera                                        
Fiesta Patronal de Carlos Keen                                   
Fiesta Patronal de Jáuregui                                    
Fiesta Patronal de Open Door                                     
Fiesta Patronal de Pueblo Nuevo                           
Fiesta Patronal de Torres                                  
Jura de la Bandera del Colegio Militar de la 
Nación en la Plaza Belgrano                                  
Peregrinación de la Juventud                                    
Peregrinación Gaucha a Caballo al Santuario 
de Nuestra Señora de Luján                             
Peregrinación Virgen de Copacabana Patrona 
de Bolivia                                                                 
Via Crucis Viviente y Pascua Colonial en 
Semana Santa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Fiestas 
tradicionales
Banda Rerum Novarum de José María Jáuregui                                                                         
Bici Cine en Carlos Keen                                                                                                   
Doma y folklore del Círculo Criollo Martín Fierro                                                                     
Espectáculos de doma y folclore                                                                                            
Gastronomía criolla                                                                                Otros
Recursos Deportivos
Deportes
Aladeltismo y vuelos de bautismo en la escuela y centro de instrucción                                      
Club Náutico El Timón en José María Jáuregui                                                                       
Club Social y Deportivo Flandria en José María Jáuregui                                                                
Estancia El Paraíso Polo en Open Door                                                                                      
La Aguada Polo Clinic & Resort en Open Door                                                                         
Polo Hotel Resort & Spa en Open Door                                                                                 Espacios 
deportivos
Cabalgatas 
Paseos en sulkys                                                                                               
Vuelos en globo
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Localidades y 
pueblos 
turísticos
Termas y spa
Otros Recursos
Espacio Temático Patrimonial Luján Tierra de Gigantes                                                              
Zoológico de Luján
Localidad Carlos Keen
Localodad Cortínez
Localidad José María
Localodad Open Door
Localidad Olivera
Localidad Torres
Localidad Pueblo Nuevo
Zona de preservación de la localidad de Carlos Keen
Estancia San Ceferino Hotel de Campo & Spa en Open Door
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
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MAGDALENA 
Población: 19.301 habitantes 
Superficie: 1.785 km2 
Densidad de población: 11 hab/km2 
 
 
 
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Balneario Municipal de Magdalena                                                                                           
Plaza San Martín
Reserva Natural El Destino
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Biblioteca Popular Edmundo Girardengo               
Biblioteca Popular Municipal José Hernández            
Bien histórico La Carreta                                                                                          
Centro Cultural Abel Barragán                             
Centro Cultural Municipal                                                                                
Muelle Histórico y Saladeros                                  
Museo Histórico Regional Municipal                         
Palacio Municipal de Magdalena                            
Sociedad Española de Socorros Mutuos y 
Teatro Español                                             
Viejo rancho Posta de Aguirre                                                    
Recursos Históricos
Cementerio   
Parroquia Nuestra Señora de Luján                                                                                          
Templo Parroquial Iglesia Santa María Magdalena
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
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Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Magdalena (20/11/1776)                                                              
Fiesta de La Carreta
Fiestas 
tradicionales
Centro Recreativo Integral de Magdalena                                                                                
Club Racing de Bavio
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
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MAIPÚ 
Población: 10.188 habitantes 
Superficie: 2.602 km2 
Densidad de población: 4 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Recursos Naturales
Laguna Kakel Huincul
Centro de Extensión Tecnológico Colonias Ferrari Ortiz Basualdo                                                
Paseo Franciso Madero                                                                                                     
Plaza San MartínEcosistemas de 
paisaje 
modificado
Recursos Históricos
Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo                                                                           
Centro del ex Padro Español                                                                                                  
Fortín Kakel                                                                                                                        
Museo Municipal Kakel Huincul                                                                                              
Pulpería Santa Isabel                              
Gruta de Lourdes de Maipú                                                                                                  
Parroquia Nuestra Señora del Rosario
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
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Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Maipú (26/09/1878)                                                                   
Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad
Fiestas 
tradicionales
Club Atlético                                                                                                                       
Club Independiente                                                                                                          
Club Ferroviario                                                                                                                
Club Social
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
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MALVINAS ARGENTINAS 
Población: 322.375 habitantes 
Superficie: 63 km2 
Densidad de población: 5.110 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Predio Municipal
Recursos Históricos
Biblioteca La esperanza del Callao y Biblioteca Popular                                                                         
Biblioteca Popular Pablo Nogués                                                                                                       
Biblioteca Popular El Cruce de Papel                                                                                                                                     
Cementerio de Grand Bourg  
Parroquia Inmaculado Corazón de María                                                                                             
Parroquia María Auxiliadora                                                                                                              
Parroquia Nuestra Señora de Fátima                                                                                            
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe                                                                                           
Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa                                                                             
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes                                                                                               
Parroquia Nuestra Señora del Rosario                                                                                              
Parroquia Nuestra Señora del Santo Rosario                                                                                           
Parroquia San Pablo Apóstol                                                                                                
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Malvinas Argentinas (20/10/1994)                                                         
Fiesta de Señor de los Milagros del Mailín
Recursos Deportivos
Club Atlético San Miguel                                                                                                                    
Club Universitario de Buenos Aires                                                                                                           
Estadio Malvinas Argentinas                                                                                                          
Polideportivo de Grand Bourg                                                                                                        
Polideportivo de Villa de Mayo                                                                                                     
Polideportivo Ingeniero Pablo Nogués                                                                                                     
Sociedad Alemana de Gimnasia
Espacios 
deportivos
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MAR CHIQUITA 
Población: 21.279 habitantes 
Superficie: 3.097 km2 
Densidad de población: 7 hab/km2 
 
 
Biodiversidad
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Laguna de Mar Chiquita                                                                                                                            
Playas de Mar Chiquita
Arboleda en Mar de Cobo
Balneario Costa Soñada
Balneario de Costa Corvina
Balneario La Larga
Estancia La Cautiva
Avistaje de aves
Reserva Natural de Mar Chiquita
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
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Biblioteca Popular José María Viglietti
Bilbioteca Popular Bartolomé Mirabelli
Casa histórica Balcón de los Santos
Parroquia Inmaculada Concepción
Parroquia Nuestra Señora de Luján
Parroquia San Clara de Asís
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Mar Chiquita (25/12/1839)
Fiesta de la Avicultura
Fiesta de la Cerveza Artesanal
Fiesta del Costillar
Fiesta Nacional del Cordero Costero
Fiesta Nacional del Potrillo
Fiesta Regional de la Empanada Costera
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Club de Fútbol América de General Pirán
Polideportivo de Vivoratá
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MARCOS PAZ 
Población: 54.181 habitantes 
Superficie: 455 km2 
Densidad de población: 119 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Jardín Botánico Municipal Florencia Malatesta
Reserva Natural El Durazno
Reserva Paleontológica
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Biblioteca Popular General San Martín
Casa de la Cultura de Marcos Paz
Espacio Colonia Gutiérrez
Museo Islas Malvinas
Museo Paleontológico Lucas Kraglievich
Parroquia Nuestra Señora del Luján
Parroquia San Marcos Evangelista
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Fiestas 
tradicionales
Fiesta de la Destreza y la Canción Gauchesca
Fiesta de las Colectividades
Fiesta Regional del Jamón
Recursos Culturales
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MERCEDES 
Población: 63.284 habitantes 
Superficie: 1.049 km2 
Densidad de población: 60 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Ribera del Río Luján
Parque Municipal Independencia
Plaza General San Martín
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Edificio Central del Palacio de Tribunales
Monumento a Bartolomé Mitre
Monumento al General San Martín
Museo Histórico Víctor Míguez
Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes
Iglesia San Luis
Iglesia San Patricio
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Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de Mercedes (25/06/1864)
Corsos Mercedinos
Desfile Criollo del 25 de Mayo
Fiesta de la Galleta de Campo
Fiesta de la Torta Frita
Fiesta Nacional del Durazno
Fiesta Nacional del Salame Quintero
Recursos Culturales
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Aeroclub Mercedes
Espacios 
temático o de 
aprendizaje
Localidades y  
pueblos 
turísticos
Observatorio Astronómico de Mercedes
Pueblo Tomás Jofré o Jorge Born
Otros Recursos
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MERLO 
Población: 528.494 habitantes 
Superficie: 173 km2 
Densidad de población: 3.053 hab/km2 
 
 Otros
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Arroyo de la Cañada Pantanosa
Arroyo Saladero
Arroyo Torres
Río Reconquista
Parque Cultural Libertad
Parque San Martín
Dique Ingeniero Carlos Roggero
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Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Archivo histórico de Merlo
Biblioteca Popular Génesis
Biblioteca Popular Malvinas Argentinas
Biblioteca Popular Manuel Galvez
Bilbioteca Municipal Olegario Víctor Andrade
Casa museo Casa Antigua
Centro Cultural para la Juventud
Edificio Parque Cultural de San Antonio de 
Padua
Edificio Teatro Municipal Enrique Santos 
Discépolo
Museo de Historia Social de Merlo
Sala de conferencias y salón de arte Casa de 
la Cultura
Capilla del Rosario de Piedra Blanca
Cementerio Municipal Santa Isabel
Parroquia Cristo Salvador
Parroquia Inmaculada Concepción
Parroquia Nuestra Señora de Fátima
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes
Parroquia Patrocinio de San José
Parroquia San José Obrero
Parroquia San Pablo
Parroquia Virgen de la Paz
Manifestaciones 
culturales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Merlo (25/10/1864)
Fiesta Día de la Tradición
Fiesta Nacional de San Antonio de Padua
Fiestas Patronales de Nuestra Señora de La Merced
Muestra Anual de Arte y Salud Recrearte
Fiestas 
tradicionales
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Espacios 
deportivos
 
Club Atlético Argentino
Club Atlético El Rayo
Club Atlético Ferrocarril Midland
Club Atlético San Antonio de Padua
Club de golf Ituzaingó
Club de golf Libertad
Club de Pesca y Caza Merlo
Club Deportivo Morón
Club Ferrocarril Oeste de Merlo
Club Independiente de Merlo
Club Parque San Martín
Club Social y Deportivo Laureles de Merlo
Club Social y Deportivo Merlo
Club Unión de Merlo
Recursos Deportivos
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MONTE 
Población: 21.034 habitantes 
Superficie: 1.847 km2 
Densidad de población: 11 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Reservas 
Naturales
Laguna de las Perdices
Laguna de Monte
Estancia Benquerencia
Estancia El Rosario
Estancia La Asunción
Estancia La Elina
Estancia La Pastoriza
Estancia San Genaro
Estancia San Pablo
Reserva Natural Siri
Recursos Naturales
Lagunas, ríos y 
costas
Capilla Santa Margarita de Cortona
Casa Parroquial San Miguel del Monte
Iglesia San Miguel Arcángel
Misión Jesuitica Cruz de la MisiónConstrucciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Biblioteca Popular Municipal Manuel Belgrano
Casa del Carancho González
Escuela N° 1 General Don José de San Martín
Fuerte de San Miguel del Monte Gargano
Escuela N° 16
Esquinas sin ochavas de Monte
Museo Histórico Municipal Guardia de Monte
Palacio Municipal
Rancho de Rosas
Recursos Históricos
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Día de la Inmaculada Concepción
Evento Café Literario Entre Letras y Músicas
Experiencia milonguera Festival de Tango
Fiesta Nacional Semana de la Federación
Fiestas Patronales de San Miguel Arcángel
Primavera FEST
Ruteada A la antigua
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de San Miguel del Monte (24/10/1864)
Experiencia Criolla
Feria Monte Emprende
Fiestas 
tradicionales
Manifestaciones 
culturales
Deportes Naúticos
Jet Sky
Pesca
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad Abbott
Localidad Francisco A. Berra
Localidad Zenón Videla Dorna
Otros Recursos
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MONTE HERMOSO 
Población: 6.499 habitantes 
Superficie: 209 Km2 
Densidad de población: 31 hab/Km2 
 
 
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Otros
Recursos Naturales
Desembocadura Río Sauce Grande
Laguna Sauce Grande
Medanos blancos
Balneario Sauce Grande
Plaza Parque del Libertador San José de San Martín
Reserva forestal Paseo del Pinar
Reserva natural Pehuen-Có Monte Hermoso
Sitio arqueológico Monte Hermoso I
Lagunas, ríos y 
costas
Reservas 
naturales
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Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Anfiteatro Alejandro José De Robbio
Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia
Biblioteca Popular El principito de Monte 
Grande
Biblioteca Popular Monte Hermoso
Chalet Fortesa
Edificio Centro Cívico Alborada
Faro Recalada
Museo de Ciencias Naturales Vicente Di 
Martino
Museo Histórico Municipal
Museo Naval
Construcción del Calvario
Parroquía Stella Maris
Construcciones 
religiosas
Manifestaciones 
culturales
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Monte Hermoso (01/04/1979)
Fiesta Nacional de la Primavera y el Estudiante
Vía Crucis Viviente en el Calvario de Sauce Grande
Feria de artesanos
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Complejo Polideportivo Municipal
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Casino
Observatorio astronómico COAMH
Centro de convencionesEspacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Otros Recursos
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MORENO 
Población: 452.505 habitantes 
Superficie: 186 km2 
Densidad de población: 2.431 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Otros
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Río Reconquista
Parque Los Robles
Plaza Doctor Mariano Moreno
Plaza Libertador General San Martín
Dique Roggero
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Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Biblioteca Casa de la cultura Barrio Parque 
San Carlos
Biblioteca Popular El centro y los chicos
Biblioteca Popular Horacio Quiroga
Biblioteca Popular San José Obrero
Biblioteca Popular Vicenta Castro Cambón
Biblioteca Popular Vicky
Casa de Amancio Alcorta
Club y Biblioteca Mariano Moreno
Estación ferroviaria de Moreno
Estatua del Libertador General San Martín
Estatua Doctor Mariano Moreno
Fuente El Manantial
Museo del Círculo Criollo El Rodeo
Museo Florencio Molina Campos
Palacio Municipal de la ciudad cabecera
Puente Marquéz
Rancho Los Estribos de Florencio Molina 
Campos
Construcciones 
religiosas
Capilla Jesús Buen Pastor
Catedral Nuestra Señora del Rosario
Parroquia Inmaculada Concepción
Parroquia María Auxiliadora
Parroquia María Madre de Dios
Parroquia Nuestra Señora de Itatí
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes
Parroquia Sagrado Corazón
Parroquia San Francisco de Asís
Parroquia San José
Parroquia San Juan Bautista
Parroquia San Martín de Porres
Parroquia Santa María de Guadalupe
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de Moreno (25/10/1864)
Fiesta del Inti Raymi
Recursos Culturales
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MORÓN 
Población: 321.109 habitantes 
Superficie: 56 km2 
Densidad de población: 5.769 hab/km2 
 
 
Reservas 
naturales
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Jardín Botánico Arturo Ragonese
Plaza de La Cultura
Plaza del Libertador General San Martín
Reserva Natural Isla Verde
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Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Aeronave Pulqui I
Aeronave Pulqui II
Asociación y Biblioteca Popular Juan Salvador 
Gaviota
Biblioteca Municipal Domingo Faustino 
Sarmiento
Biblioteca Popular y Centro Cultural José 
Hernández
Campo de Caseros
Casa de Caseros
Centro Cultural Discépolo
Centro Cultural El CIR
Centro cultural y comunitario El 
Transformador
Instituto y Archivo Histórico Municipal
Museo Afroargentino
Museo de Morón
Museo del Ejército
Museo Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz
Museo Municipal Histórico y de las Artes de 
Morón
Museo Nacional de Aeronáutica
Ombú en el Campo de Caseros
Palomar de Caseros
Teatro Gregorio de la Ferrere
Construcciones 
religiosas
Catedral Basílica Inmaculada Concepción del 
Buen Viaje
Eparquía ucraniana Santa María del Patrocinio 
en Buenos Aires
Parroquia Cristo Rey
Parroquia Nuestra Señora de Fátima
Parroquia Nuestra Señora de Loreto
Parroquia Nuestra Señora de Luján
Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro
Parroquia Nuestra Señora del Rosario de 
Pompeya
Parroquia Nuestra Señora del Rosario
Parroquia Nuestra Señora del Valle
Parroquia Resurrección del Señor
Parroquia Sagrada Familia
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Parroquia San Miguel Arcángel
Parroquia Santa Magdalena Sofía Barat
Parroquia Santa Mónica
Parroquia Santa Rosa de Lima
Parroquia Santiago Apóstol y San Carlos 
Borromeo
Parroquia Virgen de la Ternura
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Otros
Feria Artesanal
Feria de las Colectividades
Festival de Arte Itinerante La caravana
Festival Dorrego Rock
Ciclo de conciertos, talleres y espectáculos El Vagón Cultural
Espectáculos para niños Tardes de vacaciones
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Morón (05/10/1785)
Fiesta del Señor de los Milagros del Mailín
Fiesta tradicional Fogata de San Juan
Fiestas 
tradicionales
Manifestaciones 
culturales
Espacios 
deportivos
Centro Recreativo y Deportivo Municipal Gorki 
Grana
Centro Social y Recreativo Español
Club 25 de Mayo
Club Ateneo Sagrada Familia
Club Atlético El Palomar
Club Atlético El Trébol
Club Atlético Sportivo Haedo
Club Brisas del Plata
Club El Discóbolo
Club Haedo Juniors
Club Social y Deportivo Bernardino Rivadavia
Estadio Nuevo Francisco Urbano
Polideportivo de la Asociación de Fomento de 
los Amigos de Lomas del Palomar
Ramos Mejía Lawn Tennis Club
Social Club Villa Sarmiento
Sociedad de Fomento 13 de abril
Sociedad de Fomento Haedo Sur
Sociedad de Fomento La Rural
Sociedad Italiana de Tiro al Segno
Unión General Armenia de Cultura Física
Recursos Deportivos
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Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Otros Recursos
Parque de diversiones Laferrere
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NAVARRO 
Población: 17.054 habitantes 
Superficie: 1.618 km2 
Densidad de población: 10 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Recursos Naturales
Laguna de Navarro
Camping Los Alamos
Camping Municipal
Prado Español lugar de esparcimiento 
Parque Dorrego
Plaza Dorrego
Plaza San Lorenzo
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Biblioteca Popular y Centro Cultural 
Almafuerte
Biblioteca Pública y Popular José Ruiza de 
Erenchun
Complejo histórico y museográfico Doctor 
Alfredo Sabate
Escultura Arrojo
Escultura Coronel del Pueblo
Escultura Gaucho Fierro
Escultura Indio Pampa
Escultura Juancho
Escultura Plantando Bandera
Museo Ferroviario Estación de Trocha
Museo La Protegida, antiguo almacén de 
ramos generales
Museo Municipal de Paleontología y Ciencias 
Naturales
Museo Parque Dorrego
Parque del Bicentenario
Réplica Fortín San Lorenzo de Navarro
Sitio de fusilamiento del Coronel Manuel 
Críspulo Dorrego
Templo San Lorenzo Mártir
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Recursos Culturales
Aniversario de la Fundación de Navarro (01/01/1798)
Fiesta del Buñuelo Navarrense
Fiesta del Productor Porcino y Lechonada
Fiestas 
tradicionales
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Aéro Club
Autódromo Municipal
Circuito de motos
Golf Club
Hipódromo de Trote
Polideportivo Municipal
Velódromo Municipal Rogeio Gregori
Villa ecológica GAIA
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
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NECOCHEA 
Población: 92.933 habitantes 
Superficie: 4.792 km2 
Densidad de población: 19 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Río Quequén
Playa de Necochea
Bahía de los Vientos
Médano Blanco
Barrancas y grutas en paraje Las Grutas
Paraje costero Punta Negra
Paraje Cura Meuco o Las Cascadas
Balneario Natural Las Cascadas
Laguna Aitue
Laguna Balsategui o Delizaso
Laguna El Albardón o Corvalan
Laguna El Porvenir
Laguna La Nueva Lucía
Laguna Loma Danesa
Laguna Tupungato
Laguna La Chiquita
Jardín Francés en Parque Miguel Lillo
Ecosistemas 
naturales
Recursos Naturales
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Bosques
Paseo de la Ribera
Playa de Quequén
Playa de Costa Bonita
Playa de Balneario Los Ángeles
Escuela Agropecuaria
Museo Estación Hidrobiológica de Puerto 
Quequén
Estación de Piscicultura
Escollera Sur
Escollera Norte
Paseo de los Lobos
Banquina de los Pescadores
Turismo rural en Santamaría
Complejo El Arca
Parque Miguel Lillo
Jardín Japonés en Parque Miguel Lillo
Parque subacuático Kabryl
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Construcciones 
religiosas
Otros
Carrera Actitud Solidaria
Camino de los Fieles católicos en paraje Las Grutas
Santuario del Beato Ceferino Namuncurá
Templo Parroquial Nuestra Señora de la Merced en Camino de los Fieles Católicos
Parroquia Santa María del Carmen en Camino de los Fieles Católicos
Gruta de Lourdes y Capilla Nuestra Señora de Lourdes en Camino de los Fieles Católicos
Parroquia Nuestra Señora de Luján en La Dulce
Santuario de la Virgen de Luján en Balneario Los Ángeles
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Juan Nepomuceno Fernández
Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en Quequén
Parroquia La Medalla Milagrosa en Necochea
Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya en Necochea
Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en Necochea
Tren del Parque
Yacimientos de pueblos originarios en Balneario Los Ángeles
Cueva del Tigre en Balneario Los Ángeles
Hospital Irurzun en Quequén
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Anfiteatro Plaza 3 de Agosto
Anfiteatro Centro Cultural Municipal de 
Necochea
Anfiteatro Pedro Arozarena en Parque Miguel 
Lillo
Carrera Enduropale
Tren Ecológico en Parque Miguel Lillo
Jardín de Rocas en Parque Miguel Lillo
Paseo del Sol en Parque Miguel Lillo
Museo de Ciencias Naturales de Necochea en 
Parque Miguel Lillo
Museo Histórico Regional Egisto Ratti en 
Parque Miguel Lillo
Reserva Natural Arroyo Zabala
Biblioteca Popular y Centro Cultural Andrés 
Ferreyra
Museo Municipal del Grabado Lino Enea 
Spilimbergo
Casa Museo del Faro Díaz Llanos
Biblioteca Popular José M. Estrada 
Biblioteca Popular de Quequén
Teatro de la Fundación de la UPC
Puente Colgante Hipólito Yrigoyen
Anfiteatro Plaza San Martín
Casonas y casas históricas
Museo Histórico Ambrosio Perez en pueblo 
Ramón Santamaría
Casa donde vivió la madre del Pte. Perón
Centro Viejo de Necochea
Monumento al Pescador
Monumento a Padre Jesuita Cardiel
Mural Reflejos
Museo Bromatológico José Squadrone
Museo Municipal del Grabado Lino
Monumento Gesta de Malvinas
Faro de Quequén
Cine Teatro París 
Teatro Toledo
Teatro Municipal Luis Sandrini
Estación ferroviaria La Dulce
Biblioteca Popular D. F. Sarmiento
Escuela de Karate Do Shan Ryu en Juan 
Nepomuceno Fernández
Biblioteca Pública José Hernández en Juan 
Nepomuceno Fernández
Puente Blanco
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Manifestaciones 
Culturales
Otros
Circuito de Fe en Quequén
Circuito de Fe en Necochea
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Festival Nacional Infantil
Fiesta del Paseo de la Ribera
Vía Crusis Río Quequén
Fiesta de la Soga Gaucha en el pueblo Juan 
Nepomuceno
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Necochea (12/10/1881)
Festival Sale el Sol
Necochea Bosque Jazz
Fiesta de los Pescadores
Fiesta de los Transportistas
Carnavales
Fiesta de la Tradición Gaucha
Fiesta del Folklore de la Costa
Camino de los Fieles Católicos 
Evento Neco Emprende 
Festival Infantil de Atletismo
Fiesta de las Colectividades Extranjeras
Festival Necochea Tango
Evento Hoguera de San Juan Sua
Fiesta Provincial del Girasol en pueblo Ramón 
Santamarina
Evento Coraliada
Elección de la Reina de Quequén
Paseo de Artesanos Caracoleros
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Deportes
Otros
Recursos Deportivos
Necochea Golf Club
Aéreo Club Necochea
Descenso por los saltos del Río Quequén
Club Social y Deportivo Defensores de Juan Nepomuceno Fernández
Club Social y Deportivo Fernandense en Juan Nepomuceno Fernández
Club Barracas en Juan Nepomuceno Fernández
Club Náutico Vito Dumas
Club Naútico
Club Necopesca
Club Rowing
Espacios 
deportivos
Pesca
Surf
Bodyboard
Kitesurf
Yachting
Club del Valle 
Club Náutico Necochea
Pista de Patinaje
Paseos en lanchas
Aventuras en 4x4
Navegación en río o mar
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Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Otros Recursos
Complejo Recreativo Luz y Fuerza
Complejo Recreativo Mutual Sociedad Española
Complejo Recreativo Empleados de Casino
Puerto Quequén
Termas y spa
Médano Blanco Termas y Spa del Campo
Spa San Pío De Pietrelcina
Spa Hotel Ñikén
Río Spa
Otros
Bingo Golden Palace
Casino de Necochea
Ciudad de Nápoles
Pueblo Nicanor Olivera o La Dulce
Pueblo Juan Nepomuceno Fernández
Pueblo Ramón Santa Marina
Pueblo Villa Balnearia Díaz Vélez
Pueblo Claraz
Localidades y 
pueblos 
turísticos
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NUEVE DE JULIO 
Población: 47.722 habitantes 
Superficie: 4.284 km2 
Densidad de población: 11 hab/km2 
 
 
 
Recursos Naturales
Parque General San Martín
Plaza España
Plaza ItaliaEcosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Antigua residencia de la Familia Beraza
Antiguas Usina y Torre de aguas corrientes
Antiguo Edificio de Empresa Eléctrica 9 de 
Julio
Archivo y Museo Histórico General Julio de 
Vedia
Biblioteca Popular Anastasio Prieto
Biblioteca Popular José Ingenieros
Casa Amarilla
Centro Cultural Teatro Rossini
Estación 9 de Julio Norte o La Trocha
Estación ferroviaria Norumbega
Estación ferroviaria 9 de Julio
Estación ferroviaria Amalia
Estación ferroviaria Bacacay
Estación ferroviaria Cambaceres
Estación ferroviaria Corbett
Estación ferroviaria Desvío Kilómetro 234
Estación ferroviaria El Jabalí
Estación ferroviaria El Tejar
Estación ferroviaria Fauzón
Estación ferroviaria Galo Llorente
Estación ferroviaria Gerente Cilley
Estación ferroviaria Mulcahy
Estación ferroviaria Ramón Neild
Estaciones de ferrocarril Santos Unzué
Palacio Municipal
Pirámide que guarda restos del Teniente 
Coronel Estanislao Heredia y de 20 soldados 
muertos en acción en 1872 en la Campaña 
del Desierto
Predio de la antigua Plaza de la Cruz
Residencia de la Familia Mondelli
Teatro Comunitario de Patricios
Capilla Nuestra Señora de los Dolores
Iglesia Catedral Santo Domingo de Guzmán
Monasterio Hermanas Carmelitas
Parroquia Nuestra Señora de FátimaConstrucciones 
religiosas
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Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Nueve de Julio (27/10/1863)
Fiesta del Agricultor y el Empleado Rural
Fiesta del Lechón
Fiesta del MatambreFiestas 
tradicionales
Recursos Deportivos
Aeroclub 9 de Julio
Autódromo Municipal
Campo de Pato La Guarida
Cancha de Golf del Club Atlético 9 de Julio
Circuito de Moto Cross
Complejo Deportivo Club Atlético 9 de Julio
Complejo Deportivo Club San Martín
Complejo Deportivo del Club Agustín Álvarez
Complejo Deportivo San Agustín
Nueve de Julio Automóvil Club
Velódromo Club Ciclistas UnidosEspacios 
deportivos
Pueblo Dennehy
Pueblo Dudignac
Pueblo French
Pueblo La Niña
Pueblo Patricios
Pueblo Quiroga
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
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OLAVARRÍA 
Población: 111.708 habitantes 
Superficie: 7.659 km2 
Densidad de población: 15 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Cabalgatas en Granja Don Nazareno
Camping Base de campamento Bonino
Camping Base de campamento Los Barrancos
Camping Ecoterra
Camping El Socavón
Camping Laguna Blanca Grande
Camping y balneario municipal Colonia San Miguel
Recursos Históricos
Museos y 
edificos 
históricos
Biblioteca Popular Armando Collinet
Biblioteca Popular Coty Laborde
Biblioteca Popular Hector Amoroso
Biblioteca Popular Independencia
Biblioteca Popular Mahatma Gandhi
Biblioteca Popular Primero de Mayo
Biblioteca Popular Sierra Chica
Centro cultural Municipal San José
Complejo Municipal de las Artes
Museo Damasco Arce
Teatro Municipal
Construcciones 
religiosas
Centro de retiro espiritual Congregación 
Hermanas Trapenses
Centro de retiro espiritual Padre Kolbe
Parroquia Nuestra Señora de Fátima
Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza
Parroquia Nuestra Señora de Luján
Parroquia Nuestra Señora de Monte Viggiano
Parroquia San Cayetano
Parroquia San Francisco
Parroquia San José
Parroquia San Vicente de Paul
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Fiestas 
tradicionales
Otros
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Olavarría (25/11/1867)
Fiesta de los Reyes Magos
Fiesta Kreppelfest
Fiesta Tradicionalista de Doma y Folclore
Fiesta Un aplauso para el asador
Producto regional Alfajores El Chalfón
Producto regional Chocolatería Theos
Producto regional Chocolates artesanales Venecia
Productos regionales Mate amargo
Deportes
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Autódromo Hermanos Emiliozzi
Barriletódromo Juan Carlos Chingotto
Club de rugby El Fortín
Club de rugby Los Toros
Club Estudiantes de Olavarría
Club Loma Negra
Club Racing Athletic
Cabalgatas en Granja Don Nazareno
Cicloturismo
Bioparque La Máxima
Centro de Convencions de Olavarría
Centro de Exposiciones Municipal Olavarría
Predio Ferial Olavarría
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Otros Recursos
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PATAGONES 
Población: 30.207 habitantes 
Superficie: 13.570 km2 
Densidad de población: 2 hab/km2 
 
 
Ecosistemas 
naturales
Isla Gama
Recursos Naturales
Área Protegida Bahía Falsa
Área Protegida Bahía Verde
Área Protegida Reserva Natural Bahía Blanca
Áreas Protegidas Costero Marina Reserva Natural Bahía San Blas
Museo, Archivo Histórico y Casa de la Cultura La Estación
Parque Luis Piedra Buena
Relieve
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Reservas 
naturales
Cerro de la Caballada
Cuevas Maragatas
Bahia San Blas
Río Negro
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Recursos Históricos
Museos y 
edificos 
históricos
Construcciones 
religiosas
Barraca Sassemberg y Palacio Landalde del 
Siglo XIX
Casa de Mitre Rancho Rial
Casa la Cultura de La Tahona
Casco Estancia de Wassermann
Mausoleo Luis Piedra Buena
Muelle Mihanovich
Muelle Nacional
Museo Carmen de Patagones de la 
Prefectura Naval Argentina
Museo Histórico Regional Emma Nozzi
Rancho Colonial La Carlota
Vivienda familiar del Comodoro Martín 
Rivadavia
Cofradía de las Ánimas
Templo Parroquial Nuestra Señora del Carmen
Otros
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de Carmen de Patagones (22/04/1779)
Concurso de Pesca Deportiva Semana Santa en San Blas
Festival acuático Patagones-Viedma
Fiesta de la Ostra
Fiesta de la Soberania Patagonica
Fiesta Patronal de Bahía San Blas
Centro de exposicion artesanal
Recursos Culturales
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Deportes
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Club Atlético Atenas
Club Deportivo Patagones
Club Jorge Newbery
Pesca deportiva
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Termas y spa
Otros
Catamarán Currú Leuvú
Localidades o 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Termas Los Gauchos en Villalonga
Puerto y sus bares típicos
Barrio del Tambor
Localidad Carmen de Patagones
Localidad Villalonga
Paraje Laguna Grande
Villa turística 7 de Marzo
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PEHUAJÓ 
Población: 39.776 habitantes 
Superficie: 4.532 km2 
Densidad de población: 9 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Parque General San Martín
Plaza Dardo Rocha
Plaza Italia
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Biblioteca Doctor Dardo Rocha
Biblioteca Popular Agustín Álvarez
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia
Estatua a la Tortuga Manuelita
Palacio Municipal
Parroquia San Anselmo
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Pehuajó (03/07/1883)
Festival de Tango de Pehuajó
Festival infantil Manuelita de Pehuajó
Festival Magdala Te Espera
Festival Metal Fest
Festival musical Paso te abraza
Fiesta Nacional de la Manzanilla
Fiesta Nacional del Folclore Surero
Espacios 
deportivos
Club Atlético Defensores del Este
Club Calaveras
Complejo Natatorio Municipal
Recursos Deportivos
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PELLEGRINI 
Población: 5.887 habitantes 
Superficie: 1.820 km2 
Densidad de población: 3 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Biodiversidad
Recursos Naturales
Laguna Sanquilco
Variedad de flora y fauna
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Anfiteatro Municipal
Biblioteca Bartolomé Mitre
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia
Centro Cultural y Museo de Pellegrini
Conjunto integrado por la Plaza General José de San Martín y el Palacio Municipal
Estación ferroviaria Pellegrini
Museo del Inmigrante
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Pellegrini (20/07/1907)
Espacios 
deportivos
Complejo Polideportivo
Recursos Deportivos
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PERGAMINO 
Población: 104.590 habitantes 
Superficie: 3.010 km2 
Densidad de población: 35 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Camping 15 de Diciembre - Sindicato camioneros
Estancia La Lucila
Parque Municipal de Pergamino
Plaza de la Merced
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Biblioteca Municipal
Biblioteca Popular Almafuerte
Biblioteca Popular Guido y Spano
Biblioteca Popular José Manuel Estrada
Biblioteca Popular Melchor Echagüe
Biblioteca Popular Pública Municipal Doctor 
Joaquín Menéndez
Biblioteca Popular Técnica Manuel Belgrano
Casa de la Institución Tradicionalista Fortín 
Pergamino
Edificio Club Social Pergamino
Edificio Colegio Nuestra Señora del Huerto
Edificio de la Escuela Primaria Básica N° 19 
Juan Larrea
Edificio Ex Hotel Roma
Edificio Sociedad Española de Socorros 
Mutuos
Estación ferroviaria General Manuel Belgrano
Ex fábrica Berini
Museo Batallas de Cepeda Mariano Benitez
Museo de la Ciudad de Pergamino
Museo Municipal de Bellas Artes
Teatro Municipal Unión Ferroviaria
Construcciones 
religiosas
Capilla Nuestra Señora del Huerto
Gruta Nuestra Señora del Rosario de San 
Nicolás
Parroquia Nuestra Señora de Fátima
Parroquia Nuestra Señora de la Merced
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes
Parroquia Nuestra Señora de Luján
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Parroquia Nuestra Señora del Rosario de San 
Nicolás y San Carlos Borromeo
Parroquia San Antonio de Padua
Parroquia San Cayetano
Parroquia San Roque
Parroquia San Vicente de Paul
Parroquia Santa Julia
Tumba Beata María Cresencia Perez
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Fiestas 
tradicionales
Otros
Casa de la Cultura
Escuela Municipal de Bellas Artes Pergamino
Espacio de arte Pasillo de las Artes HCD
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Pergamino (23/10/1784)
Fiesta de la Estaca
Fiesta de la Tradición de Pergamino
Fiesta de las Colectividades en El Socorro
Espacios 
deportivos
Club Argentino Social y Deportivo
Club Atlético Douglas Haig
Club Atlético Juventud
Club Comunicaciones de Pergamino
Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino
Recursos Deportivos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Reducto Fortificado en la Estación Experimental Agropecuaria INTA
Otros Recursos
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PILA 
Población: 3.640 habitantes 
Superficie: 3.453 km2 
Densidad de población: 1 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Arroyo San Miguel
Laguna Camarón Grande
Laguna San Lorenzo
Camping municipal
Estancia El Pejerrey
Estancia El Venado
Estancia San Lorenzo
Plaza General San Martín
Recursos Históricos
Biblioteca Popular Bartolomé Mitre de Pilar
Biblioteca Popular Javier Velázquez
Biblioteca Popular Municipal Bartolomé Mitre
Biblioteca Popular Palabras del Alma
Biblioteca Popular Presidente Derqui
Escultura del Papa Francisco
Monumento a Juan Manuel de Rosas
Monumento a la Madre
Museo histórico Pila Juan Manuel de Rosas
Ermita de la Virgen de Schoenstatt
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Museos y 
edificos 
históricos
Construcciones 
religiosas
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Manifestaciones 
culturales
Otros
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Pila (21/12/1839)
Festejos de Carnaval
Fiesta Patronal en Honor al Sagrado Corazón de Jesús
Feria Municipal de Pila
Casa de Cultura
Fiestas 
tradicionales
Espacios 
deportivos
Polideportivo Municipal
Recursos Deportivos
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PILAR 
Población: 299.077 habitantes 
Superficie: 383 km2 
Densidad de población: 781 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Biodiversidad
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Río Luján
Estancia de Rosendo Capilla del Milagro
Plaza 17 de octubre
Plaza del Pilar 12 de octubre
Variedad de flora y fauna en Villa Rosa
Reserva Natural del Pilar
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
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Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Antiguo almacén de ramos generales
Bibilioteca Popular Javier Velázquez
Biblioteca Popuar Bartolomé Mitre de Pilar
Biblioteca Popular Palabras del Alma
Biblioteca Popular Presidente Derqui
Biblioteca Popular Proyecto Unificación 
Manuel Alberti
Bien histórico Cruz del Pilar
Casa antigua Pando Carabassa
Casco de la Estancia La Aurora
Cenotafio de Malvinas
Estación ferroviaria Pilar
Museo Histórico Alcalde Lorenzo López
Museo parroquial Padre José Ramón de la Villa
Palacio Municipal
Teatro Lope de Vega
Construcciones 
religiosas
Cementerio
Iglesia Nuestra Señora del Pilar
Parroquia Nuestra Señora de Fátima
Parroquia Nuestra Señora de la Paz
Parroquia Nuestra Señora de las Gracias
Parroquia Nuestra Señora de Luján y San 
José Obrero
Parroquia San Antonio de Padua
Parroquia San Cayetano
Parroquia San Francisco de Asís
Parroquia San Luis Gonzaga
Parroquia San Miguel Mártir
Parroquia Santa Rosa de Lima de Manuel 
Alberti
Parroquia Santa Rosa de Lima de Villa Rosa
Otros
Aniversario de la Firma del Tratado de Pilar
Aniversario de la fundación de Pilar (24/10/1864)
Encuentro de Folklore en Presidente Derqui
Festejos de Carnaval
Festejos Patronales de San Antonio de Padua
Fiesta de la Pachamama Pilar
Fiesta de las Colectividades
Fiesta del Bife a la Criolla
Fiesta Patronal de la Virgen del Pilar
Fiesta Portuguesa en Honor a Nuestra Señora de Fátima
Centro Cultural Federal Pilar
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
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Club de gold Medal Country Club
Club de golf Boca Raton Country Life
Club de golf Campo Grande
Club de golf Carmel Country Club
Club de golf Country Club El Jaguel
Club de golf Estancias Golf Club
Club de golf Golfer´s Country Club
Club de golf Larena Country Club
Club de golf Los Alamos
Club de golf Los Lagartos Country Club
Club de golf Mapuche Country Club
Club de golf Martindale Country Club
Club de golf Mayling Club de Campo
Club de golf Pilar del Lago
Club de golf Pilar Golf Club
Club de golf Pilará Golf
Club de golf Retiro Polo Club
Club de golf Sociedad Hebraica Argentina
Club Real Pilar
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Club de Ciencias, Actividades Aeroespaciales y Aeromodelismo Presidente Derqui
Pueblo rural Zelaya
Otros Recursos
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PINAMAR 
Población: 25.728 habitantes 
Superficie: 67 km2 
Densidad de población: 385 hab/Km2 
 
 
 
Recursos Naturales
Playa de Cariló
Playa de Mar de Ostende
Playa de Montecarlo
Playa de Pinamar
Playa de Valeria del Mar
Parque Del Mar
Plaza antigua Italia
Plaza Guerrero
Plaza Primera Junta
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Monumento De los Pioneros
Monumento del Arquitecto Bunge
Museo Histórico del Partido de Pinamar
Rambla de los Belgas
Teatro Escuela de Pinamar
Teatro Municipal De La Torre
Teatro Oasis
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Capilla San José Obrero
Capilla Santa Teresita del Niño Jesús
Parroquia Nuestra Señora de la Paz
Biblioteca Popular de Ostende
Biblioteca Popular Manuel Belgrano
Casa de Fernando Robette
Casa de Los Monjes Carmelitas
Casa histórica La casa de Elenita
Casa Museo Víctor Magariños
Hotel histórico Viejo Hotel Ostende
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Manifestaciones 
culturales
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Feria Artesanal Municipal
Aniversario de la fundación de Pinamar 
(01/07/1978)
Ceremonia de Bendición de las Aguas
Encuentro cinematográfico argentino-europa 
Pantalla Pinamar
Evento deportivo Seven Nacional de Rugby 
Playero
Evento musical Conciertos en el Bosque
Festival de Carnaval
Festival de Jazz en la Playa
Festival de Literatura y Arte Infantil
Festival Poseidón
Fiesta de la Pescadilla
Fiesta de la Primavera
Espacios 
deportivos
Deportes
Campo de golf Cariló par 73
Campo de golf Pinamar par 72
Campo de golf Pinamar cancha chica
Campo privado de polo La Herradura
Club Cariló Tennis
Práctica de deportes acuáticos
Travesías y paseos por los médanos
Cabalgatas
Pesca
Polo
Sandboard
Skateboard
Recursos Deportivos
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Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad Cariló
Localidad Mar de Ostende
Localidad Montecarlo
Localidad Pinamar
Localidad Valeria del Mar
Otros Recursos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Casino de Pinamar
Casino del Bosque
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PRESIDENTE PERÓN 
Población: 81.141 habitantes 
Superficie: 121 km2 
Densidad de población: 672 hab/km2 
 
 
 
 
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Parque Las Naciones
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Estación ferroviaria Guernica
Parroquia Cristo Rey
Parroquia Santísimo Sacramento
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Presidente Perón (25/11/1993)
Evento deportivo Perón Corre
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Espacios 
deportivos
Club Guernica Social Cultural Deportivo
Club Social y Deportivo Las Lomas
Polideportivo Municipal Jorge Furriol
Recursos Deportivos
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PUÁN 
Población: 15.743 habitantes 
Superficie: 6.371 km2 
Densidad de población: 2 hab/km2 
 
 Biodiversidad
Recursos Naturales
Laguna de Chasicó
Laguna de Montenegro o Laguna La Cucaracha
Laguna de Puán
Laguna La Salada
Plaza Adolfo Alsina
Plaza de la Patria
Plazoleta Bautista Bordenave 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Variedad de flora en Paseo de los Caldenes
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Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Biblioteca Bernardino Rivadavia
Biblioteca Popular
Biblioteca Popular Jorge Luis Borges
Busto del General José de San Martín
Casa de la cultura y Biblioteca Popuar José 
Hernández
Casa de la Cultura y Museo
Edificio Casa de la Cultura
Escultura Sagrado Corazón de Jesús
Estación ferroviaria Bordenave
Estación ferroviaria Darregueira
Estación ferroviaria Felipe Solá
Estación ferroviaria López Lecube
Estación ferroviaria Puán
Molino eólico Hércules
Monumento al Centenario
Monumento al Gaucho
Monumentos a la Madre
Museo 5 de Octubre
Museo histórico Ignacio Baldivares
Palacio Municipal
Capilla San Antonio
Capilla San Felipe
Capilla San Germán
Capilla San José
Cementerio Municipal
Ermita Virgen de Lourdes
Gruta de la Virgen
Gruta Virgen de Itatí
Iglesia de López Lecube
Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Iglesia Santa Catalina
Monasterio Santa Clara de Asís
Parroquia Inmaculada Concepción
Templo mirador Millennium
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Puán (28/07/1886)
Cabalgata Peregrinación a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen
Certamen Provincial Pre-Baradero
Demostración de destrezas criollas en Paraje La Tigra
Fiesta de la Primavera y del Estudiante
Fiesta del Churro
Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera
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Deportes
Club El Ceibo
Club Puán Foot Ball Club
Club Puán Golf Club
Club social Arte y Sport Azopardo
Club Social y Deportivo
Club Unión
Natatorio municipal
Pileta Municipal de Natación y Recreación
Polideportivo Municipal
Tiro federal
Pesca deportiva
Campo de jineteada Atahualpa Yupanki
Club Aero Club Puán
Club Asociación Colombófila Alas Puánenses
Club Automoto Club
Club Atlético
Club de Pesca Deportiva
Club Club Independiente
Club de pesca y balneario La Salada
Club Deportivo y Cultural San Germán
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Estación Experimental Bordenave
Otros Recursos
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PUNTA INDIO 
Población: 9.888 habitantes 
Superficie: 1.551 km2 
Densidad de población: 6 hab/km2 
 
 
Biodiversidad
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Playa y balneario El Pericón
Sendero Costero La Verdadera Costa del Río
Camping de la Playa
Camping El Sarandí
Camping Municipal Punta Indio
Camping Punta Indio
Parque Recreativo Municipal
Plaza Central Pipinas
Sendero Interpretativo Arroyo Villoldo
Variedad de flora y fauna
Reserva Mundial de Biósfera Parque Costero del Sur
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Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Biblioteca Popular Mariano Moreno
Chimenea antigua del horno de Cal
Estancia histórica Juan Gerónimo
Estancia histórica Santa Rita
Monumento a la Mariposa Bandera Argentina
Monumento al Indio Querandí
Museo de Verónica
Museo histórico de Punta Indio Eduardo Barés
Museo Museo a Cielo Abierto de Pipinas
Ruinas del Hotel Argentino
Iglesia cristiana Fuego de Dios
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes
Parroquia Santa Rita
Recursos Culturales
Centro Tradicionalista Punta Indio
Conjunto de Danzas Nativas del Sur
Productos regionales Betos
Fiestas 
tradicionales
Manisfestaciones 
culturales
Otros
Aniversario de la fundación de Verónica (25/12/1914)
Encuentro Nacional de Canto y Danzas Folclóricas del Partido de Punta Indio
Fiesta de la Mariposa Bandera Argentina
Fiesta del Cordero en Pipinas
Bailes Gauchos de Jonte
Feria de Artesanos
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Deportes
Recursos Deportivos
Club Juventud Pipinas
Club Social y Deportivo Álvarez Jonte
Club Social y Deportivo Juventud Unida de Pipinas
Cabalgatas
Ciclismo
Kitesurf
Pesca Deportiva
Senderismo
Windsurf
Espacios 
deportivos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad Punta Indio
Localidad Verónica
Localidad Pipinas
Base Aeronaval Punta Indio
Stand del Polo Espacial Punta Indio
Otros Recursos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
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QUILMES 
Población: 582.943 habitantes 
Superficie: 91 km2 
Densidad de población: 6.372 hab/km2 
 
 
 
Recursos Naturales
Costanera de Quilmes
Parque de la Ciudad
Plaza San MartínEcosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Asociación y Biblioteca Popular Doctor Juan 
Martín Vilaseca
Biblioteca Asociación Cultural Mariano Moreno
Biblioteca Popular Domingo Faustino 
Sarmiento
Casa de la Cultura
Casa de Santa Coloma
Club histórico Pejerrey Club
Edificio La Casa de las Botellas
Escuela N° 1 Bernardino Rivadavia
Estatua de Lionel Messi
Monumento al Indio Kilme
Playa de Quilmes
Construcciones 
religiosas
Biblioteca Popular del Río de Quilmes
Biblioteca Popular José de San Martín
Biblioteca Popular José Manuel Estrada
Biblioteca Popular Los Cooperarios
Biblioteca Popular Municipal Domingo Faustino 
Sarmiento
Biblioteca Popular Pedro Goyena
Catedral de la Inmaculada Concepción
Parroquia Nuestra Señora de la Guardia
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes
Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro
Parroquia Santa María Magdalena
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Quilmes (14/08/1784)
Fiestas Patronales y Fogones de Bernal
Espacios 
deportivos
Club 10 de Octubre
Club Ajedrez de Quilmes
Club Alemán
Club Argentino de Quilmes
Club Asociación de Tiro y Gimnasia de 
Quilmes
Club Atlético Sarmiento
Club Deportivo Bernal
Club Don Bosco
Club Leones de Bernal Oeste
Club Mariano Moreno
Club Moreno
Club Quilmes Atlético Club
Club Quilmes Motors
Club Social de Quilmes
Estadio Centenario
Polideportivo Reinaldo Gorno
Recursos Deportivos
Otros
Establecimiento y fábrica Cervecería y Maltería Quilmes
Parque Cervecero
Barrio Villa Argentina
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
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RAMALLO 
Población: 33.042 habitantes 
Superficie: 951 km2 
Densidad de población: 35 hab/km2 
 
 Biodiversidad
Recursos Naturales
Arroyo Las Hermanas
Brazo meridional del Río Paraná 
Cascada en Club Independiente
Balneario Costa Pobre
Balneario Municipal
Estancia El Castillo
Estancia El Oratorio
Estancia La Rivera
Variedad de especies de aves
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
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Monumento Domingo Faustino Sarmiento
Monumento General San Martín
Monumento María Eva Duarte de Perón
Monumento Pirámide
Museo Francisco Soto y Calvo
Museo Municipal Hércules Rabagliati
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Capilla Sagrado Corazón de Jesús
Parroquia San Francisco Javier
Biblioteca Fortunato Zampa
Biblioteca Popular Carlos Ángel González
Biblioteca Popular José Manuel Estrada
Estacion ferroviaria de El Paraíso
Monumento a la Madre
Monumento a los Bomberos Voluntarios
Monumento al empresario Pyme Argentino
Monumento al Inmigrante 
Monumento al pescador
Teatro auditorio Libertador
Monumento Cañón de la Batalla el Tonelero
Construcciones 
religiosas
Acto protocolar por el 25 de Mayo en la Plaza 
José María Bustos
Festejos de Carnaval en Pérez Millán
Aniversario de la fundación de Ramallo 
(24/10/1864)
Festejos de Carnaval en Ramallo
Carrera K21 Salomón Festejos Día del Niño
Encuentro de autos tunning Los Amigos Festejos por el Día de la Patria
Encuentro de futbolistas profesionales Festival de la Música en Pérez Millán
Evento Elección de la Reina del Río Festival Ramallo Porá
Evento Semana de la Miel Festival Rock en tu Ciudad
Feria de las Colectividades Festival White Boutique Party
Feria Distrital del Libro
Fiesta de disfraces La Barkasa
Manifestaciones 
culturales
Paseo de Artesanos
Fiesta Patronal Santo Patrono San Francisco 
Javier y bendición de las aguas del Río Paraná
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
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Club de Vela Barlovento Ramallo
Club Defensores de Belgrano
Club El Ombú
Club Ramallo
Competencia Regata Calse Pampero
Jornada Deporte Especial
Torneo Copa Ramallo Pelota a Pelota
Torneo de Footgolf
Carreras de motos y jet sky
Cicloturismo
Handball beach
Pesca deportiva
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Club Argentino Árabe
Deportes
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Otros Recursos
Puerto Ramallo
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RAUCH 
Población: 15.176 habitantes 
Superficie: 4.315 km2 
Densidad de población: 3 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Biodiversidad
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Arroyo Chapaleofú
Camping Municipal
Parque Muncipal Juan Silva
Plaza Sarmiento
Varieda de fauna
Anfiteatro Rafael Arrieta Monumento a Nicasio Maciel
Biblioteca Popular Guido y Spano Museo histórico local
Casa de la Cultura y Museo de Artes Plásticas 
Faustino Jorge Bonadeo
Palacio Municipal
Castillo San Francisco Plazoleta de la Municipalidad
Centro Cultural Vieja Usina Puente Silva
Estación ferroviaria Egaña Ropero Comunitario y Biblioteca Eva Perón
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Parroquia San Pedro Apóstol
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Manifestaciones 
culturales
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Rauch (20/04/1872)
Encuentro Cultural de Música y Feria Artesanal
Evento Rauch Vuela
Fiesta Nacional del Ave de Raza
Feria Manos Creativas
Deportes
Espacios 
deportivos
Club Atlético Agraria
Club Atlético Boca Juniors de Rauch
Club Atlético Botafogo de Rauch
Club Atlético Juventud Agraria y Social Estudiantes de Rauch
Club Atlético y Social de San Lorenzo de Rauch
Complejo Polideportivo Balneario
Recursos Deportivos
Polo
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Estación experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria sección Cuenca del 
Salado INTA
Otros Recursos
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RIVADAVIA 
Población: 17.143 habitantes 
Superficie: 3.954 km2 
Densidad de población: 4 hab/km2 
 
 
 
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Biodiversidad
Recursos Naturales 
Camping y Parque Municipal
Parque Municipal 17 de Octubre
Plaza Colón
Refugio de Animales Buscando Huellas en González Moreno
Vivero Forestal Francisco Perito Moreno
Anfiteatro Centenario en González Moreno Estación ferroviaria González Moreno
Biblioteca Municipal Popular Dr. Tomás Jofre Estación ferroviaria Mira Pampa
Edificio histórico del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires en América
Estación ferroviaria Roosevelt
Edificio histórico del Banco Nación en América Estación ferroviaria Sansinena
Estación ferroviaria América Estación ferroviaria Villa Sena
Estación ferroviaria Badano Museo Histórico de Rivadavia
Estación ferroviaria Fortín Olavarría Palacio Municipal
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Ermita de la Virgen de Luján en América
Parroquia San Bernardo en América
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Manifestaciones 
culturales
Elencos de teatro comunitario
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Otros
Corsos Lito Rodriguez
Encuentro de motos
Fiesta del Hombre de Campo
Fundación de América (16/05/1904)
Paseo de los Artesanos
Centro Cultural Sobrerrieles en González Moreno
Centro Tradicionalista Los Gauchos del Meridiano en González Moreno
Club Atlético Rivadavia
Club Barrio Norte
Club Independiente
Club Social y Deportivo González Moreno
Namuncurá Polo Club
Deportes
Galpones deportivos de la estación ferroviaria América
Independiente Fútbol Club en González Moreno
Tirolesa y Puentes Colgantes
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
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Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Pueblo rural Fortín Olavarría
Pueblo rural González Moreno
Pueblo rural Mira Pampa
Pueblo rural Roosevelt
Pueblo rural San Mauricio
Pueblo rural Sansinena
Pueblo rural Sundblad
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Zoológico o Complejo Ecológico de América
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Rucalim
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ROJAS 
Población: 23.432 habitantes 
Superficie: 1.979 km2 
Densidad de población: 12 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Río Rojas
Plaza General Manuel Belgrano en Rafael Obligado
Plaza San Martín
Biblioteca Municipal en Las Carabelas
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi
Casa de la familia de Ernesto Sábato
Casco céntrico
Edificio Banco Provincia
Escuela Nicolás Avellaneda
Estancia histórica La Vigía
Horqueta del Río Rojas
Otras estancias históricas
Viejo Cantón de La Loma Negra
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en Las Carabelas
Parroquia San Francisco de Asís en Rojas
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Otros
Fiestas 
tradicionales
Manifestaciones 
culturales
Recursos Culturales
Encuentros tradicionalistas en Rafael Obligado
Peña Los Amigos
Día de la Virgen de los Ángeles
Festival folklórico en Las Carabelas
Fiesta de la Galleta
Fiesta del Deporte, Cultura y Turismo
Fundación de Rojas (20/12/177)
Agrupación Gaucha Facundo Quiroga en Rafael Obligado
Campo recreativo Club Argentino
Club de Pescadores
Club Deportivo Unión en Las Carabelas
Polígono de Tiro General Alvear
Espacios 
deportivos
Club Carabelas Social y Deportivo en Las Carabelas
Mutual Club Carabelas Social y Deportivo en Las Carabelas
Recursos Deportivos
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ROQUE PEREZ 
Población: 12.513 habitantes 
Superficie: 1.572 km2 
Densidad de población: 8 hab/km2 
 
 
 
Arroyo Las Flores
Arroyo Saladillo
Canal 16
Laguna del Indio Muerto
Laguna El Esparto
Laguna La Tigra
Laguna Las Flores Chica
Laguna Las Flores Grande
Laguna Los Altos Verdes
Río Salado
Recursos Naturales
Estancia La Carolina
Estancia La Dulce
Parque Recreativo y Polideportivo del Bicentenario
Parque y estación ferroviaria Roque Pérez
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Almacén Gramiyal
Almacén La Perla
Cine Club Colón
Puente de Hierro
Recursos Históricos
Casa de la infancia del Gral. Juan D. Perón y Museo Hipólito Barreiro
Muestra Paleontológica Desenterrando el pasado
Pulpería y Almacen de Ramos Generales La Paz
Gruta de la Virgen de la Medalla Milagrosa
Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Parroquia San Juan Bautista
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
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Otros
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Centro Tradicionalista Los Baguales
Aniversario de la fundación de Roque Perez (21/09/1884)
Carnavales de Antaño
Fiesta de La Pizza
Noche de Los Almacenes
Recursos Deportivos
Automovil Club y Autódromo el Orejano
La Paz Grande Polo Club
Espacios 
deportivos
Localidad Carlos Beguerie
Localidad La Paz
Otros Recursos
Localidad y 
pueblos 
turístocos
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SAAVEDRA 
Población: 20.749 habitantes 
Superficie: 3.541 km2 
Densidad de población: 6 hab/km2 
 
 
Arroyo Agua Blanca Arroyo Pigüé
Arroyo Alfalfa Arroyo Pihué
Arroyo Cochenleufú Chico Arroyo Sauce Chico
Arroyo Cochenleufú Grande Arroyo Sauce Grande
Arroyo Corto Laguna Las Encadenadas
Arroyo Cura Malal Grande
Biovidersidad
Reservas 
naturales
Lagunas, ríos y 
costas
Recursos Naturales
Cerro de la Cruz
Sierras de Curamalal y Bravard
Sistema de sierras de Ventania
Valle Abra del Hinojo
Variedad de flora y fauna
Relieve
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Parque Municipal Fortunato Chiappara
Sitio Histórico Natural Campos de Curamalal
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Lugar histórico Combate de Pigüe
Monasterio Bizantino de la Transfiguración
Museo Espartillar
Museo Numa Ayrinhac
Museo Regional Pigué
Sociedad Española
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Lugar histórico Primera Conscripción Argentina en Cura Malal
Capilla del Sagrado Corazón de Jesús
Gruta de Lourdes
Iglesia San Miguel Arcángel
Gran Bendición de las Aguas
Peregrinación a la Virgen del Portal
Peregrinación Anual al Santuario 
Arquidioccesano Nuestra Señora de Luján de 
las Sierras
Pesebre Viviente y Navidad Bizantina
Vía Crusis Viviente
Manifestaciones 
culturales
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de Pigué 
(04/12/1884)
Celebración de la Pascua Bizantina
Fiesta de la Comida Mallorquina
Fiesta de la Omelette Gigante
Fiesta Nacional del Reservado de Doma y 
Folclore
Fiesta Provincial Cabalgata por las Sierras del 
Cura Malal
Feria de Artesanos
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Club de Pesca y Turismo de Pigüé
Club de Pesca y Turismo de Saavedra
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Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidad Dufaur
Localidad Espartillar
Localidad Goyena
Localidad Pigué
Localidad Saavedra
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Fábrica de lácteos Comarca del Encuentro
Fábrica de Lácteos San Roque
Granja Educativa San Rafael
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SALADILLO 
Población: 32.103 habitantes 
Superficie: 2.685 km2 
Densidad de población: 12 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Parque Aguas Corrientes
Parque Alem
Parque Arturo Illia
Parque Nuestra Señora del Carmen
Parque República de Italia
Plaza 25 de Mayo
Plaza España
Plaza Falucho
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Bioversidad
Recursos Naturales
Laguna Indio Muerto
Vivero Eduardo Holmberg
Vivero Municipal de Cazón
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Biblioteca Municipal Julio Morena Federación Agraria Argentina
Biblioteca Popular Bartolomé Mitre Hospital Doctor Alejandro Posadas
Biblioteca Popular Municipal Adelina Dellatorre Monumero Julio Jorge Vasco Olarticoechea
Biblioteca Popular Municipal Augusto Ulderico 
Cicare
Biblioteca Popular Municipal Doctor Victor 
Freiber
Sociedad Bomberos Voluntarios Museo de Saladillo
Casa Museo Susana Soba Sociedad Española
Cooperativa Agraria Ganadera Sociedad Italiana
Escuela N° 1 Sociedad Rural
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Saladillo (31/07/1863)
Fiestas Patrias
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Aeroclub
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Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Mini Zoo
Complejo Laguna Indio Muerto
Localidad Saladillo
Pueblo Cazón
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
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SALLIQUELÓ 
Población: 8.644 habitantes 
Superficie: 794 km2 
Densidad de población: 11 hab/km2 
 
 
 
 
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Parroquia San José en Salliqueló
Biblioteca y Museo Rincón de Historia
Estación ferroviaria Quenumá
Museo Histórico Regional Gabriel Campomar Cervera
Portal del antiguo Prado Español
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Encuentros moteros en Quenumá
Fiesta del Novillo Tipo y Expo Rural
Fundación de Saliquelló (07/06/1903)
Aeródromo y AeroClub Salliqueló
Autódromo
Club Alumni
Club Atlético Cecil Roberts
Club Atlético Jorge Newbery
Club Atlético Quenumá
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
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Localidades y 
pueblos 
turísticos
Pueblo Quenumá
Otros Recursos
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SALTO 
Población: 32.653 habitantes 
Superficie: 1.611 km2 
Densidad de población: 20 hab/km2 
 
 
 
 
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Avenida Costanera
Balneario y Camping Municipal
Biblioteca Popular Doctor Tristán Lobos
Mausoleo Pancho Sierra en el cementerio 
municipal
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi Molino Hidráulico
Biblioteca Popular Pública Mariano Moreno Museo de Paleontología
Biblioteca Popular Renacer Museo del Tango Roberto Firpo
Cine Teatro Cervantes en Salto Museo Rincón de Historia
Estación ferroviaria Arroyo Dulce Sitio histórico Salto de Agua
Estación ferroviaria Berdier
Capilla Cristo Rey de Arroyo Dulce
Iglesia de la Conversión de San Pablo
Nuestra Señora de los Ángeles en Salto
Parroquia Conversión de San Pablo en Salto
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya en Salto
Fiestas 
tradicionales
Fundación de Salto (17/10/1854)
Recursos Culturales
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Centro Universitario Salto Argentino Club Leandro N. Alem en Salto
Círculo Amigos Unidos en Arroyo Dulce Club Náutico y de Tenis Salto
Club Artesano en Salto Club Recreativo Gahan en Salto
Club Atlético Alumni en Salto Club Social y Deportivo Arroyo Dulce
Club Atlético Banco de la Nación Argentina 
sucursal Salto
Club Sports Salto
Club El Progreso en Salto
Club Atlético Compañía General en Salto Club Valacco FC en Salto
Club Bomberos Voluntarios de Arroyo Dulce Club Villa Italia en Salto
Club Defensores de Salto Pista de Carreras
Club El Fortín en Salto Pista de Ciclismo
Club El Porvenir en Salto Polideportivo Municipal
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
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SAN ANDRÉS DE GILES 
Población: 23.027 habitantes 
Superficie: 1.132 km2 
Densidad de población: 20 hab/km2 
 
 
 
Recursos Naturales
Estancia La Merced
Parque Municipal Doctor Fernando Illia
Plaza San Martín
Plaza Saraví
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Antigua Casa Méndez Monumento a la Libertad
Templo San Andrés Apóstol Monumento a la Madre
Casa Terren Monumento a los caídos en Malvinas
Monumento a los Gauchos fallecidos
Monumento a los Inmigrantes Italianos y a 
Manuel General Belgrano
Edificio del correo Monumento al bombero voluntario
Edificio del polígono del tiro Monumento al soldado Maciel
Estación ferroviaria San Andrés de Giles Museo del Recado 
La Posta de Díaz
Mástil de bandera
Palacio Municipal
Monumento a Bartolomé Mitre
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Capilla de Nuestra Señora del Rosario
Capilla Monte de Novi
Capilla San José Obrero
Cementerio NorteConstrucciones 
religiosas
Casa del Ex Presidente Doctor Héctor 
Cámpora
Complejo Museográfico Municipal Cultural
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Aniversario de la fundación de Azcuénaga
Fiesta patronal Nuestra Señora de la 
Asunción
Aniversario de la fundación de San Andrés de 
Giles (05/01/1832)
Fiesta Patronal Nuestra Señora de Lourdes
Aniversario de la fundación de Solís Fiesta Patronal Nuestra Señora de Luján
Aniversario de la fundación de Villa Espil Fiesta Patronal Nuestra Señora del Rosario
Carnavales Fiesta Patronal San Felipe Apostól
Fiesta de la Fundación del Pueblo Rural de 
Azcuénaga
Fiesta Patronal Santa Teresita del Niño Jesús
Fiesta de la Galleta de Campo Fiesta Provincial El Camino Real
Fiesta itinerante XII Navidad en el Campo Fiesta Un Pueblo Rural Para los Niños
Fiesta Malvinas San Andrés de Giles te canta
Manifestaciones 
culturales
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Feria de Artesanos
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Club Planeadores Albatros
Tiro Federal
Localidad Azcuénaga
Localidad Espora
Localidad Franklin
Localidad San Andrés de Giles
Localidad Solís
Localidad Villa Espil
Localidad Villa Ruiz
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
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SAN ANTONIO DE ARECO 
Población: 23.138 habitantes 
Superficie: 858 km2 
Densidad de población: 27 hab/km2 
 
 
Casa de Campo La Florita
Estancia Haras San Blas
Estancia La Cinacina
Estancia Los Patricios
Estancia Los Vagones de Areco
Estancia Ombú de Areco
Parque San Martín
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Costanera Aquiles Pazzaglia
Río Areco y afluentes
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Almacén Los Principios Cruz Misional
Atelier y Museo de Arte La Recova de Miguel 
Ángel Gasparini
Microcine del Centro Cultural Usina Vieja
Pulpería Lo de Tito
Bar Histórico El Mitre Museo de Platería Draghi
Bar San Martín
Sepultura de Ricardo Güiraldes
Museo Evocativo de Bellas Artes Osvaldo 
Gasparini
Biblioteca Popular Belgrano Museo Gauchesco
Biblioteca Popular Mariano Moreno Museo Las Lilas
Boliche de Bessonart Museo Los Rostros de La Pampa
Casa de la Intendencia Municipal de San 
Antonio de Areco Parque criollo Ricardo Güiraldes
Casco de la Estancia La Porteña Posta de Morales
Centro Cultural y Museo de la Ciudad Usina 
VIeja Puente Viejo
Cine Teatro Vieytes Pulpería La Blanqueada
Colección permanente de Frascos de 
Perfume en Centro Cultural De Ayer y Hoy
Sector casco urbano y Estación del 
Ferrocarril Nuevo Central Argentino
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Parroquia San Antonio de Padua
Parroquia San Patricio
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Fiesta de la Tradición
Fiesta del Entrevero de Tropillas
Fiesta Patronal de Duggan
Fiestas Patronales de San Antonio
Fiestas Patronales de San José en Villa Lía
Guitarreada en Puesto La Lechuza
Patio de baile Guida O'Donnell
Peñas folclóricas
Centro de Interpretación Ferroviario Vagues
Paseo de las Tinajas
Platería
Soguería
Fiestas 
tradicionales
Otros
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de San Antonio de Areco (23/10/1730)
Fiestas Patronales de San Juan Bautista en Duggan
Bailecitos criollos en el Patio Guida O'Donnell
Manifestaciones 
culturales
Jornada de Experiencia en Platería Arequera
Espacios 
deportivos
Country Club San Antonio de Areco
Doma India
Práctica del Polo
Recursos Deportivos
Campo Recreativo La Segunda
Pueblo rural Duggan
Pueblo rural Vagues
Pueblo rural Villa Lía
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
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SAN CAYETANO 
Población: 8.399 habitantes 
Superficie: 2.757 km2 
Densidad de población: 3 hab/km2 
 
 
Arroyo Cristiano Muerto Laguna La Corina
Arroyo Las Cortaderas Laguna La Gaviota
Arroyo Mendoza Laguna La Maravilla
Arroyo Pescado Castigado Laguna La Salada
Arroyo Seco Laguna La Salada Chica
Arroyo Zabala Laguna La Salada Grande
Laguna Jorgensen Laguna Lucero
Biodiversidad
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Lagunas, ríos y 
costas
Área Recreativa Municipal Laguna La Salada y Mirador Turístico
Balneario San Cayetano
Establecimiento Agropecuario San Juan
Estancia La Pandorga
Variedad de flora y fauna
Reserva Arroyo Zabala
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
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Barco Charrúa Espacio Cultural Municipal
Barco pesquero Pagrus I Centro cívico
Biblioteca Bernardino Rivadavia Museo Faustino Queipo
Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento Museo Svend Fabricius
Casa del Mate Punta rocosa Monolito
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Iglesia San Cayetano
Museos y 
edificios 
históricos
Aniversario Santo Patrono San Cayetano
Fiesta de Baguales y Milongas
Fiesta Patronal 7 de Agosto
Aniversario de la fundación de San Cayetano (13/03/1911)
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Club Atlético Independiente
Club de Pelota
Club Juventud Ciclista
Club Sportivo
Fortín Gaucho Entidad Deportiva
Ranchomóvil Club
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
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Localides y 
pueblos 
turísticos
Localidad San Cayetano
Otros Recursos
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SAN FERNANDO 
Población: 163.240 habitantes 
Superficie: 877 km2 
Densidad de población: 186 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Canal de San Fernando
Balneario Municipal
Costanera Municipal Alfredo Ramón Viviant
Plaza Mitre
Reserva de Biósfera Delta del Paraná
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
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Adolfo Saldías Estación ferroviaria Bancalari
Ateneo Esteban Echeverría Estación ferroviaria Carupá
Biblioteca Popular Alicia Moreau de Justo Estación ferroviaria Marina Nueva
Biblioteca Popular de San Fernando Leopoldo 
Murcho
Estación ferroviaria Punta Chica
Teatro Martín Fierro
Biblioteca Popular Delta del Paraná Estación ferroviaria San Fernando
Biblioteca Rómulo Naón Estación ferroviaria Victoria
Biblioteca Santa Genoveva Estación ferroviaria Virreyes
Biblioteca y Museo Popular Juan Madero Palacio Municipal
Centro Cultural y Teatro Martinelli Palacio Otamendi
Quinta El Ombú Palacio Sans Souci
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia
Estación ferroviaria Albert Schweitzer
Museo de la Ciudad de San Fernando de 
Buena Vista
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Iglesia Nuestra Señora de Aranzazu
Iglesia Nuestra Señora de la Guardia de Victoria
Iglesia Nuestra Señora del Carmen
Evento Desfile de Navidad
Evento Desfile Primavera
Evento Gran Corso Familiar
Fiesta del Litoral
Otros
Centro de Exposiciones
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de San Fernando de Buena Vista (02/02/1806)
Fiestas 
tradicionales
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Cancha y Club Atlético de Tigre
Centro Deportivo Cultural N° 1
Centro Universitario
Club INEF
Club Náutico San Fernando
Club Victoria
Club Virreyes Rugby Club
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Localidad San Fernando de Buena Vista
Localidad Victoria
Quinta Santa Cecilia
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
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SAN ISIDRO 
Población: 292.878 habitantes 
Superficie: 51 km2 
Densidad de población: 5.694 hab/km2 
 
 
Chacra Educativa San Isidro Labrador
Parque Municipal Ribera Norte
Plaza 9 de Julio
Plaza del Maestro
Plaza Hipólito Yrigoyen
Plaza Juan Martín de Pueyrredón
Plaza Mitre
Otros
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Reservas 
Naturales
Recursos Naturales
Mirador de Roque Saenz Peña
Área protegida Barranca Pueyrredón
Área protegida Quinta los Ombúes
Área protegida Ribera Norte
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Algarrobo en las Barrancas de San Isidro Estación ferroviaria San Isidro
Biblioteca de la Rivera La casa de Japón Museo de Arte
Biblioteca del Labrador Museo de Arte Contemporáneo Lucy Mattos
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia Museo de Arte Moderno
Biblioteca Popular Juan Martín de Pueyrredón Museo del Juguete
Calle Belgrano Museo del Rugby
Casa Alfaro
Casa de Los Anchorena
Museo Histórico Municipal Brigadier General 
Juan Martín de Pueyrredón
Museo, Biblioteca y Archivo Histórico 
Municipal Doctor Beccar Varela
Paseo de los Inmigrantes
Casa del Primer Intendente Municipal Quinta Los Naranjos
Estación ferroviaria Punta Chica Sede del Ejecutivo Municipal
Colegio Carmen Arriola de Marín Sitio partida Expedición de los 33 Orientales
Escultura Sobre Rieles Teatro de la Cova
Espigón de Pacheco Teatro del Viajo Concejo
Estación ferroviaria Barrancas Villa Ocampo
Estación ferroviaria Martínez Zona de Anticuarios
Capilla del Cementerio Parque Los Cipreses Iglesia San José
Casa Santa María Puerta del Cielo Iglesia Santa Rita de Casia
Catedral de la Ciudad de San Isidro Parroquia Espíritu Santo
Convento Siervas de María Parroquia Santa María de la Cruz
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de Fátima y 
casa parroquial
Parroquia Santo Cristo
Santuario Nuestra Señora de Schoenstatt
Cementerio Central
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Casa del General Juan de Pueyrredón o 
Quinta Pueyrredón
Construcciones 
religiosas
Manifestaciones 
culturales
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de San Isidro (14/10/1706)
Fiestas Patronales San Isidro Labrador
Feria de Artesanos
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Avenida de la Unidad Nacional Club Hípico del Norte
Boulogne Golf Club Club Hípico La Horqueta
Campo Municipal de Deportes Club Social Beccar
Club Arrows Golf de Villa Adelina
Club Atlético San Isidro Hipódromo de San Isidro
Club de Fútbol Atlético Acassuso San Isidro Club Rugby
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Barrio Parque Cisneros
Localidad Acassuso
Localidad Beccar
Localidad Boulogne Sur Mer
Localidad Martínez
Localidad San Isidro
Localidad Villa Adelina
Tren de la Costa
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros
Instituto de Botánica Darwinion
Rotonda Reservorio
Otros Recursos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
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SAN MIGUEL 
Población: 276.190 habitantes 
Superficie: 83 km2 
Densidad de población: 3336 hab/km2 
 
 
 
Plaza Bartolomé Mitre
Plaza de las Carretas
Plaza San Martín
Plaza Santa María
Recursos Naturales
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Biblioteca Municipal Popular Domingo Faustino 
Sarmiento
Centro Cultural N° 2 Barrio Manuelita
Centro Cultural N° 3 Barrio Obligado
Biblioteca Popular Historiador Munzón Centro Cultural N° 4 Barrio El Faro
Centro Cultural Barrio Belgrano Centro Cultural N° 5 Barrio Mitre
Centro Cultural Barrio Don Alfonso Centro Cultural N° 6 Barrio Trujui
Centro Cultural Barrio La Guarida Escuela de Arte y Música Julián Aguirre
Centro Cultural Barrio Los Paraísos Escuela de Artes Visuales
Centro CUltural Barrio Mattaldi Escuela de Teatro Leopoldo Marechal
Centro Cultural Barrio Muñiz Norte Hospital San Miguel Arcángel
Centro Cultural Barrio San Ambrosio Palacio Municipal
Centro Cultural Brumana y Río Segun Peatonal Belgrano
Centro Cultural N° 1 Barrio Parque Sarmiento Salón Municipal de Exposiciones León Gallardo
Capilla del Colegio San Alfonso
Capilla del Colegio San José
Catedral San Miguel Arcangel
Parroquia Inmaculada Concepción
Parroquia Nuestra Señora de Fátima
Parroquia Patriarca San José
Parroquia San Pío X
Parroquia Santa Ana
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Eparquía Santa María del Patrocinio en Buenos Aires
Construcciones 
religiosas
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Manifestaciones 
culturales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de San Miguel (18/05/1864)
Aniversario del Santo Patrono San Miguel Arcán
Feria Artesanos
Fiestas 
tradicionales
Club Atlético San Miguel
Club Deportivo Muñiz
Club Indios
Club Macabi
Club Regatas
Club Vicentinos
Clud Deportivo y Social Juventud Unida
Polideportivo de Bella Vista
San Miguel Hockey y Rugby Club
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Bingo San Miguel
Localidad Bella Vista
Localidad Muñiz
Localidad San Miguel
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
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SAN NICOLÁS 
Población: 145.857 habitantes 
Superficie: 652 km2 
Densidad de población: 224 hab/km2 
 
 
 
Camping Automóvil Club Argentino Camping Unión Obrera Metalúrgica
Camping Automóvil Club San Nicolás Club Social y Deportivo de la Ribera
Camping Club Belgrano Parque Libertador General San Martín
Camping Club Ciclista San Nicolás
Parque Regional Forestal y Botánico Rafael de 
Aguiar
Camping Club de Cazadores y Pescadores 
Deportivos de San Nicolás
Paseo Costanero
Camping Club de Pescadores San Nicolás Plaza de los Inmigrantes
Camping Club de Regatas San Nicolás Plaza Mitre
Camping Sindicato Luz y Fuerza
Recursos Naturales
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Casa Barco Irupé Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso
Casa del Acuerdo en San Nicolás de los 
Arroyos
La columna que encierra los restos del 
Coronel de Marina Juan Bautista Azopardo
Monumento al Primer Comandante Naval 
Argentino
Museo del Cerámico Contemporáneo
Teatro Municipal Rafael Aguiar
Templo Masónico
Tribunales
Sociedad Española
Sociedad Italiana
Casa Félix Bogado
Museo Casa del Acuerdo
Museo a cielo abierto en cementerio
Museo y Archivo Histórico Municipal Gregorio 
Santiago Chervo
Escuela Nacional Normal Mixta
Catedral San Nicolás de Bari Parroquia Nuestra Señora de Loudes
Iglesia San Felipe Parroquia Nuestra Señora de Luján
Parroquia El Señor de la Salud Parroquia Nuestra Señora de Pompeya
Parroquia Espíritu Santo Parroquia San Antonio
Parroquia María Auxiliadora Parroquia San Cayetano
Parroquia Nuestra Señora de Fátima Parroquia Santa Ana
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Parroquia Santa Clara de Asis
Parroquia Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa
Cementerio Municipal 
Santuario de María del Rosario
Recursos Históricos
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
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Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la Aparición de la Virgen María del Rosario
Aniversario de la fundación de San Nicolás de los Arroyos (14/04/1748)
Club de Pesca del Club del Acuerdo
Club de Regatas San Nicolás
Club del Acuerdo
Club Motonáutico San Nicolás
Club Social y Deportivo La Emilia
San Nicolás Golf Club
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Localides y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Localidad San Nicolás de los Arroyo
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SAN PEDRO 
Población: 59.036 habitantes 
Superficie: 1.319 km2 
Densidad de población: 45 hab/km2 
 
 
Arroyo Burgos en Santa Lucía
Barrancas
Costas
Laguna San Pedro
Río Arrecifes en Santa Lucía
Río Paraná
Ecosistemas 
naturales
Balneario Municipal
Campings privados y municipales
Chacra El Milagro en Santa Lucía
Estancia Los Perales en Santa Lucía
La Campiña de San Pedro
Miradores en la barranca
Paseo Costanero
Plaza Constitución
Recursos Naturales
Islas del Delta
Parque Histórico Natural Paraje Vuelta de Obligado
Variedad de flora
Viveros y montes frutales
Vivero artesanal El Rosedal en Santa Lucía
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Lagunas, ríos y 
costas
Biodiversidad
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Almacén de Ramos Generales Beladrich en 
Santa Lucía
Mayólica Española
Almacén de Ramos Generales Dutra Lugar de 
Interés Histórico Local
Monumento a los héroes de la batalla de 
Vuelta de Obligado
Biblioteca Popular Rafael Obligado Municipalidad museo histórico
Buque Museo Irigoyen Museo Fernando García Curten
Casco histórico
Mástil de bandera
Museo histórico Batalla de Obligado en 
Parque Histórico Natural
Horno más alto de Latinoamérica Museo Histórico Regional Fray María Bottaro
Teatro Siripo Museo Osvaldo Pato Morensi
Dirección de Turismo en casona de 1830 Museo Osvaldo Pato Morresi
Estación ferroviaria Gobernador Castro Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres
Estación ferroviaria Río Tala Museo parque artístico El Sueño del Tano
Estación ferroviaria San Pedro Palacio Municipal
Estación ferroviaria Santa Lucía Parque Artístico y Museo El Sueño del Tano
Fuente de 1905
Sociedades Italianas y Españolas
Puente Andrade o Puente de Hierro en 
Santa Lucía
Ermita de la Virgen
Parroquia Nuestra Señora del Socorro
Parroquia San Pablo Apóstol
Parroquia San Roque
Parroquia Santa Lucía en Santa Lucía
Vicaría Nuestra Señora de Luján de Río Tala
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Parroquia Nuestra Señora de Luján en Río Tala
Parroquia Nuestra Señora de Fátima en Gobernador Castro
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Aniversario de la fundación de San Pedro 
(26/08/1748)
Fiesta de las Colectividades
Conmemoración Combate de la Vuelta de 
Obligado
Festival de Parapente
Festival de Música Country Fiestas Patronales en Gobernador Castro
Fiesta Provincial de la Ensaimada Mallorquina
Multiespacio Cultural Cine Teatro La Palma 
(MEC La Palma)
Festival San Pedro Canta Semana de la Patrona
Fiesta de la Naranja de Ombligo Vía Crucis
Otros
Centro de Interpretación de Flora y Fauna en Parque Histórico Natural
Centro de Interpretación Indígena El Antigal
Manifestaciones 
culturales
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Feria artesanal
Feria de la Plaza San Martín en Santa Lucía
Paseo de los túneles
Aeroclub
Castro Fútbol Club en Gobernador Castro
Club Agricultores en Gobernador Castro
Club Central Córdoba
Club Recreativo Talense en Río Tala
Club Sportivo Doyle
Club Sportivo Las Palmeras en Río Tala
Deportes
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Club Social y Deportivo Independiente en Río Tala
Pesca
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Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidad Gobernador Castro
Localidad Río Tala
Localidad Santa Lucía
Otros
Otros Recursos
Instituto Agrotécnico O'Farrel
Puerto
Señalización Pare, mire y escuche en Santa Lucía
Localidades y 
pueblos 
turísticos
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SAN VICENTE 
Población: 59.478 habitantes 
Superficie: 656 km2 
Densidad de población: 90 hab/km2 
 
 
 
 
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Camping municipal
Plaza Mariano Moreno
Reserva Natural Lagunas de San Vicente
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Biblioteca Popular Bartolomé Mitre
Biblioteca Popular Sarmiento
Castillo de la Familia Guerrero
Cruz de la Resurrección
Estación de tren La vieja estación
Mausoleo del General Juan Domingo Perón
Museo Cultural Sanvicentino
Museo Histórico Quinta 17 de octubre
Recursos Históricos
Predio de Juán Domingo Perón y María Eva Duarte de Perón
Capilla Santa Clara de Asis
Parroquia San Antonio de Padua
Parroquia San Vicente Ferrer
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
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Club Deportivo San Vicente
Fiesta de la Mozzarella
Fiesta Regional de la Miel
Fiesta Regional del Pollo
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de San Vicente (30/12/1784)
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Autódromo
Club Social Alejandro Korn
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Otros Recursos
Cohetería Experimental
Localidad Alejandro Korn
Localidad Domselaar
Localidad San Vicente
Quinta 17 de OctubreLocalidades y 
pueblos 
turísticos
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SUIPACHA 
Población: 10.081 habitantes 
Superficie: 944 km2 
Densidad de población: 11 hab/km2 
 
 
 
Plaza Balcarce
Plaza Rosario SuárezEcosistemas 
de paisaje 
modificado
Recursos Naturales
Construcciones 
religiosas
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Biblioteca Popular José Manuel Estrada
Museo anexo Regional Histórico Arístidez Testa Díaz
Parroquia Nuestra Señora del Rosario
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Otros
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Productos regionales
Aniversario de la fundación de Suipacha (28/08/1875)
Fiesta Provincial de la Lechería
La Ruta del Queso
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Otros Recursos
Fábrica de quesos Cabaña Piedras Blancas
Fábrica de quesos Fermier
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TANDIL 
Población: 123.871 habitantes 
Superficie: 4.836 km2 
Densidad de población: 26 hab/km2 
 
 
Camino Misterioso
Cerro del Libertador General San Martín
Cerro el Balcón
Cerro El Centinela
Cerro el Mate
Cerro la Aurora
Cerro Movediza
Cerro La Virgen
Balneario del Sol Parque Soñado de los Niños
Camino de los Pioneros Paseo Mapuche
Villa Don Bosco Plaza de las Banderas
Parque Lítico de la Piedra Movediza de Tandil Plaza Osvaldo Soriano
Jardín Internacional de La Paz Plazoleta VI Brigada aérea
Parque de la Industria y el Comercio Polideportivo Municipal
Parque del Bicentenario Valle del Picapedrero
Parque Independencia Villa del Lago
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Reserva Natural Sierra del Tigre
Lago del Fuerte
Manantial de Gardey
Lagunas, ríos y 
costas
Relieve
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
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Anfiteatro Martin Fierro Escultura El Fundidor
Biblioteca Bernardino Rivadavia Estación ferroviaria Tandil
Biblioteca Popular José Ingenieros Ex Banco Hipotecario
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi Monumento a Don Quijote y Sancho Panza
Biblioteca Popular Bepo Ghezzi
Monumento al Brigadier General Don Martín 
Rodriguez
Biblioteca Popular De Las Mujeres Museo de Arte Religioso
Biblioteca Popular Ernesto Valor Museo de Bellas Artes MUMBAT
Biblioteca Popular Juan Antonio Salceda Museo de Malvinas
Biblioteca Popular Juan B. Justo Museo Tradicionalista Fuerte Independencia
Biblioteca Popular Juan L. Vatuone Museo Vehiculos de época
Biblioteca Popular Martín Fierro Palacio Municipal
Biblioteca Popular Monseñor Luis Actis Posta de Carretas
Biblioteca Popular Paula Albarracin de 
Sarmiento
Sala abierta de lectura Biblioteca Popular 
Municipal
Biblioteca Popular Sarmiento Tanque de Agua Histórico
Biblioteca Popular Sociedad Fomento Dr. 
Mariano Moreno
Teatro de la Confraternidad Ferroviaria
Casa Villa Onena
Vivienda de Juan Fugl
Castillo Morisco
Capilla Santa Gemma Parroquia Nuestra Señora de Begoña
Cristo de las Sierras Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Ermita Nuestra Señora de Schoenstatt Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Ermita Nuestra Señora del Rosario Parroquia San Antonio
Gruta de Lourdes Parroquia Santa Ana
Iglesia Santisimo Sacramento Templo Luterano
Monte Calvario
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
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Fiesta Rural La Pastora
Semana Santa en Tandil
Asociación de Artesanos Plaza Independencia
Feria Artesanal La Movediza
Mercado Artesanal Tandil
Peña el Cielito
Recursos Culturales
Otros
Chancinados y embutidos
Cuchillería
Quesos
Manifestaciones 
culturales
Aniversario de la fundación de Tandil (4/04/1823)
Festival de La Sierra, Encuentro del Folclore y el Salame Tandilero
Fiesta del Dulce de Leche Artesanal de las Sierras Bonaerenses
Fiestas 
tradicionales
Aeroclub Tandil
Club de Planeadores Tandil
El Valle de Tandil Golf Club
Golf Club Cerro Pampa
Hipódromo
Pista de Ciclismo Ludovico ots
Tandil Golf Club
Aerosillas
Cabalgatas
Canotaje
Mountain bike
Paseo en cuatriciclos
Tirolesa
Trekking
Vuelos de bautismo
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Deportes
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Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad Tandil
Villa Italia
Campus Universitario UNICEN
Casino de Tandil
Granja Educativa Rancho de Popy
Granja Los Pibes
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Otros Recursos
 310 
 
TAPALQUÉ 
Población: 9.178 habitantes 
Superficie: 4.149 km2 
Densidad de población: 2 hab/km2 
 
 
 
Avenida costanera
Balneario Municipal
Camping Municipal
Colonia de vacaciones Eva Perón
Complejo Paraje La Isla
Cooperativa gastronómica PRODUTAP
Estancia La Margarita
Estancia San Pedro
Plaza Adolfo Alsina
Plaza Donato Álvarez
Biodiversidad
Otros
Recursos Naturales
Avistaje de aves
Sitio arqueológico Cantón Tapalqué Viejo
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
 311 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca Popular Gral. Bartolomé Mitre Estación ferroviaria Tapalqué
Biblioteca Popular Gral. San Martín Estación ferroviaria Veloso
Biblioteca Popular Ramón Desiderio Parodi Estación ferroviaria Crotto
Biblioteca Pública Jose Hernandez Pulpería San Gervasio
Centro Cultural Doctor Ricardo Romera Frigorífico Municipal de Tapalqué
Club Social Tapalqué Museo y Centro Cultural Tapalqué
Edificio municipal
Recursos Históricos
Parroquia San Gabriel Arcángel en Tapalqué
Pulpería y Monasterio de Monjes Trapenses
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Tapalqué (07/11/1863)
Fiesta de la Torta Negra
Espacios 
deportivos
Caminatas
Kayakismo
Paseos en bicicleta
Pesca
Recursos Deportivos
Golf Club Tapalque
Deportes
 312 
 
 
 
  
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Complejo Adultos Mayores
 313 
 
TIGRE 
Población: 376.381 habitantes 
Superficie: 304 km2 
Densidad de población: 1.237 hab/km2 
 
 
Canal Aliviador
Delta del Paraná
Riachuelo de las Conchas
Río Reconquista chico
Río Tigre
Biodiversidad
Recursos Naturales
Lagunas, ríos y 
costas
Camping El Galeón de Oro
Camping Parque Lyfe
Variedad de flora y fauna
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
 314 
 
 
Almacén Faggionato
Escuela de Educación General Básica N° 2 
Bernardino Rivadavia
Anticuarios
Ex Centro Clandestino de Detención La 
Anguilera
Antigua Puperia El Churrasco La Calzadilla, Villa Saldías, La casa de la Veleta
Biblioteca Popular Caraguatá
Lugar de desembarco del Capitán de Navío 
Santiago de Liniers
Biblioteca Popular Juan José Castelli Museo de Arte de Tigre
Biblioteca Popular Lopez Camelo Museo de la Prefectura
Biblioteca Popular Sarmiento Museo de la Reconquista
Biblioteca Popular Troncos del Talar Museo del Mate
Biblioteca Seamos Libres Museo Naval de la Nación
Biblioteca Unión de Educadores de Tigre Museo Sarmiento
Casa de Goyechea, Casa de la vidriera Museo y Centro Naval
Casa de Williams Palacio Dougall
Casa en la calle Esmeralda 304 Palacio San Marco
Casa Monsegur Quinta Astengo Casa de Emilio Mitre
Casa Museo Haroldo Conti Quinta de Vicente Fidel López
Casa Museo Sarmiento Quinta Erhart Campo
Casa Museo Xul Solar Quinta Imperiale
Casa Peró Quinta Los Naranjos
Casa Pueyrredón Quinta Necares Coelho
Casa que habitó el Teniente General Ángel 
Pacheco
Quinta Quirno
Casa Rabufetti Villa Margarita Casa de la familia Peró
Casa Sagastume
Cuasiparroquia Santísima Trinidad
Parroquia Nuestra Señora Concepción
Parroquia Nuestra Señora de Carupá
Parroquia San Francisco de Asís
Recursos Históricos
Museos y 
edificos 
históricos
Construcciones 
religiosas
 315 
 
 
 
Manifestaciones 
culturales
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Tigre (1790)
Procesión Náutica
Puerto de frutos
Fiestas 
tradicionales
Benávidez Polo Club
Club Atlético Tigre
Club Banco Nación
Club de Regatas La Marina
Club Newman
Clubes de remo del Delta del Paraná
Kartódromo Internacional
Tigre Rugby Club
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
 316 
 
 
Casino
Parque acuático Aquafan
Parque aéreo de aventura Euca
Parque de la Costa
Barrio Chino
Localidad Tigre
Villa Teresa
Otros
Bus turístico
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
 317 
 
TORDILLO 
Población: 1.764 habitantes 
Superficie: 1.296 km2 
Densidad de población: 1 hab/km2 
 
 
 
Relieve
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Reserva natural integral Bahía de Samborombón
Montes de Tordillo
Blibioteca Juan Manuel Estrada
Monumento a la Mujer
Paraje Histórico Villa Roch
Pulpería de Esquina del Crotto
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Parroquia Nuestra Señora de Luján
Museos y 
edificios 
históricos
 318 
 
 
 
 
  
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de General Conesa (20/12/1839)
Carnaval de Tordillo
Fiesta Provincial del Alumno Rural
Recursos Culturales
Espacios 
deportivos
Pista de atletismo
Polideportivo
Recursos Deportivos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
Localidad General Conesa
 319 
 
TORNQUIST 
Población: 12.723 habitantes 
Superficie: 4.149 km2 
Densidad de población: 3 hab/km2 
 
 
Cerro Ceferino
Cerro El Guardián
Cerro Napostá Grande
Cerro Tres Picos
Cerro Ventana
Arroyo Belisario
Arroyo Chasicó
Arroyo del Águila
Arroyo Napostá
Arroyo San Bernardo
Arroyo San Pedro
Laguna Las Encadenadas
Piletón natural fuente del bautismo
Río Sauce Grande
Camping y Balneario Parque Norte
Parque Lineal
Parque Municipal de Saldungaray
Plaza Ernesto Tornquist
Plaza Independencia
Biodiversidad
Otros
Relieve
Lagunas, ríos y 
costas
Reservas 
naturales
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Recursos Naturales
El Dique
Variedad de flora y fauna
Parque Provincial Ernesto Tornquist
Reserva Natural Sierras Grandes
 320 
 
 
 
Biblioteca General San Martín Matadero Municipal
Biblioteca Popular Ernesto Tornquist Mercado Municipal
Biblioteca Popular Mariano Moreno Monte Calvario
Ex Club Hotel de la Ventana Museo del Mate
Comandancia del Fuerte Argentino Museo Sendero de los recuerdos
Cruz del Cementerio Museo TQT
Delegación Municipal Palacio Municipal
Estación ferroviaria Tornquist Portal del Cementerio
Fuerte argentino Donde la historia se pone 
de pie
Recorrido histórico turístico Circuito Historias 
de Redento
Fortín Pavón Teatro Municipal Rodolfo Funke
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Iglesia Nuestra Señora del Tránsito
Iglesia Santa Rosa de Lima
Iglesia y Santuario de la Virgen de Fátima
Construcciones 
religiosas
Fiesta de los Reyes Magos
Fiesta Patronal Santa Rosa de Lima
Fiesta Provincial de la Golondrina
Fiesta Provincial de la Vendimia
FIesta Provincial del Árbol
Manifestaciones 
culturales
Otros
Centro de Interpretación de la obra de Salamone
Aniversario de la fundación de Tornquist (17/04/1883)
Fiestas 
tradicionales
Recursos Culturales
Paseo de los Artesanos
 321 
 
 
 
  
Club de Golf Sierra de la Ventana
Club de Pesca Tornquist
Parque Municipal
Piletas MunicipalesEspacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
Barrio San Andrés de las Sierras
Localidad Saldungaray
Localidad Tornquist
Sierra de la Ventana
Villa Serrana La Gruta
Villa Ventana
Casino del Hotel Provincial de Sierra de la Ventana
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Otros Recursos
 322 
 
TRENQUE LAUQUEN 
Población: 43.021 habitantes 
Superficie: 5.509 km2 
Densidad de población: 8 hab/km2 
 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Balneario Municipal General Conrado Villegas Plaza Italia
Camping Municipal Plaza Nestor Kirchner
Parque Conrado Villegas Plaza San Martín
Plaza Británica Plazoleta Almirante Brown
Plaza de Skate Plazoleta Contempomi
Plaza del Bicentenario Plazoleta Islas Malvinas
Plaza España Plazoleta Juana Azurduy
Plaza Francia Plazoleta Ramón Gómez
Recursos Naturales
Laguna Cuero de Zorro
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Auditorio Hospital
Banco Nación Institución Casa del Niño
Biblioteca Popular Bartolomé Mitre Murales de Campodónico
Biblioteca Popular Rivadavia Museo Casa Almafuerte
Casa de la Historia y Cultura Museo de la Comandancia
Terminal de Ómnibus Museo de los Jardines
Comandancia del Coronel Villegas Museo Histórico Regional Conrado Villegas
Escuela Municipal de Música Palacio Municipal
Estación ferroviaria Trenque Lauquen Teatro Español
Fortín 12 de abril
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Cementerio 
Parroquia Nuestra Señora de los Dolores
Santuario Virgen de Schoenstatt
Construcciones 
religiosas
 323 
 
 
 
 
  
Fiesta de la Comunidad Lechera
Fiesta Gaucha de la Tradición
Predio Ferial Rural
Manifestaciones 
culturales
Recursos Culturales
Feria Ecofines
Aniversario de la fundación de Trenque Lauquen (12/04/1886)
Fiestas 
tradicionales
Club Atlético Trenque Lauquen
Club de Pesca Laguna Redonda
Polideportivo Municipal Poroto Abásolo
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Localidad Trenque Lauquen Pueblo La Carreta
Pueblo 30 de agosto Pueblo La Porteña
Pueblo Beruti Pueblo La Zanja
Pueblo Colonia Maribel Pueblo Lértora
Pueblo Corazzi Pueblo Magnano
Pueblo Duhau Pueblo Mari Lauquen
Pueblo Francisco de Vitoria Pueblo Primera Junta
Pueblo Garré Pueblo Trongué
Otros
Sector Industrial
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
 324 
 
TRES ARROYOS 
Población: 57.110 habitantes 
Superficie: 5.963 km2 
Densidad de población: 10 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Balneario Claromecó
Balneario y Camping Medano 40
El caracolero
Estación Forestal
Gruta de Lourdes
Parque Municipal Ángel López Cabañas
Biodiversidad
Recursos Naturales
Río Quequén Salado
Variedad de flora y fauna
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
 325 
 
 
 
Banco Comercial Biblioteca Púlica Amigos del Libro
Biblioteca José Ingenieros Biblioteca Un Mundo de Libros
Biblioteca Luz y Cultura Centro Cultural Francisco Hurtado
Biblioteca Popular Almafuerte Faro
Biblioteca Popular Doctor Houssay Molino Eólico
Biblioteca Popular La Tranquera Museo de Bellas Artes
Biblioteca Popular San Francisco de Bellocq
Museo de la Historia, Arqueología y Ciencias 
Naturales José Mulazzi
Biblioteca Popular Sarmiento Palacio Municipal
Biblioteca Popular ugo Delgiorgio Sociedad Italiana
Biblioteca Popular Vicente Cacuri Túnel Submedanal
Capilla Colegio Hogar San José
Capilla Colegio Jesús Adolescente
Capilla Colegio Nuestra Señora de Luján
Capilla Madre del Amor Hermoso
Capilla Maria Auxiliadora
Capilla María Rosa Mística
Capilla Nuestra Señora del Rosario
Parroquia Nuestra Señora de Luján
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Evento Rural Bike 2018 en el Balneario Reta
Evento Triatlon Short en Claromecó
Fiesta del Mate y la Torta Frita
Fiesta Provincial del Trigo
Las 24 Horas de la Corvina Negra
Semana de la Primavera y del Estudiante
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Tres Arroyos (24/04/1884)
Evento Torneo de Pesca Club Recreativo Etchegoyen en Claromecó
Evento Travesia en kayak Instituto Secundario en Claromecó
Fiestas 
tradicionales
 326 
 
 
 
  
Club Atlético Boca Juniors
Club Atlético Colegiales
Club Atlético Huracán de Tres Arroyos
Club Costa Sud
Club El Nacional
Club Olimpo
Club Quilmes
Club Villa del Parque
Tres Arroyos Rugby Hockey Club
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Localidad Claromecó
Localidad Orense
Localidad Reta
Localidad Tres Arroyos
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
 327 
 
TRES DE FEBRERO 
Población: 340.071 habitantes 
Superficie: 43 km2 
Densidad de población: 7.901 hab/km2 
 
 
 
Biodiversidad
Recursos Naturales
Plaza Arturo Illia
Plaza Giorello
Ombú histórico
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Parroquia Monte Calvario Santa Teresita
Parroquia Nuestra Señora de la Merced
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Parroquia San José Obrero
Museo Histórico del Ejército Argentino
Teatro Paramount
Teatro Ocean
Museos y 
edificios 
históricos
Recursos Históricos
Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Biblioteca Popular José Ingenieros
Casa Museo Escultor Santiago Parodi
Cuarteles de Ciudadela
Edificio Municipal
La Casa y el Palomar de Caseros
Murales
Museo Escultor Santiago Parodi
Construcciones 
religiosas
 328 
 
 
 
 
  
Festival Internacional de Arte Urbano
Otros
Peregrinación a la Basílica Nuestra Señora de Lourdes
Aniversario de la fundación de Caseros (21/02/1892)
Fiestas 
tradicionales
Centro Cultural Alberto Olmedo
Centro Cultural Caseros
Centro Cultural Enrique Santos Discépolo
Centro Cultural Leopoldo Marechal
Centro Cultural Roberto Heredia
Paseo de las Artes
Recursos Culturales
Club Almagro
Club Atlético Estudiantes
Club UrquizaEspacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Localidad Ciudadela
Otros Recursos
 329 
 
TRES LOMAS 
Población: 8.700 habitantes 
Superficie: 1.262 km2 
Densidad de población: 7 hab/km2 
 
 
 
 
Recursos Naturales
Bioparque Municipal
Plaza Leandro Alem
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Biblioteca Bernardino Rivadavia
Cine y Teatro español
Estación ferroviaria Las Charas
Matadero Municipal
Museo de Arte
Museo Histórico
Palacio Municipal
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Parroquia Nuestra Señora de Luján
Museos y 
edificios 
históricos
Día de la Virgen Nuestra Señora de Luján
Fiesta del Deporte
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Tres Lomas (07/02/1906)
Fiestas 
tradicionales
 330 
 
 
 
  
Autódromo Las Charas
Campo de jineteada
Club Atlético Argentino
Club Ferrocarril Oeste
Club Unión Deportiva
Polideportivo Municipal
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Localidad Ingeniero Thompson
Localidad Tres Lomas
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
 331 
 
VEINTICINCO DE MAYO 
Población: 35.842 habitantes 
Superficie: 4.769 km2 
Densidad de población: 7 hab/km2 
 
 
 
Recursos Naturales
Cuenca del Salado
Laguna de Todos los Santos
Laguna Parque de las Mulitas
Estación Forestal INTA
Huerta escolar
Lagunas, ríos y 
costas
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Centro Cultural Islas
Museo Paula Forido
Teatro Español
Construcciones 
religiosas
Recursos Históricos
Biblioteca y Comité Cultural Juan Francisco Ibarra
Cementerio de la Verde
Iglesia Nuestra Señora del Rosario
Museos y 
edificios 
históricos
 332 
 
 
 
 
  
Fiesta del Cordero en Veinticinco de Mayo
Fiesta Provincial del Carnaval
Recursos Culturales
Fiestas 
tradicionales
Aniversario de la fundación de Veinticinco de Mayo (08/11/1836)
Recursos Deportivos
Aeroclub de 25 de Mayo
Club de Fomento y Pesca
Espacios 
deportivos
Pueblo rural Agustón Mosconi
Pueblo rural del Valle
Pueblo rural Ernestina
Pueblo rural Gobernador Ugarte
Pueblo rural Lucas Monteverde
Pueblo rural Norberto de la Riestra
Pueblo rural Pedernales
Pueblo rural San Enrique
Pueblo rural Valdés
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
 333 
 
VICENTE LÓPEZ 
Población: 269.420 habitantes 
Superficie: 34 km2 
Densidad de población: 7.978 hab/km2 
 
 
 
Costa balneario de Vicente López
Paseo Costero Presidente Raúl Alfonsín
Plaza Fernán Félix de Amador
Plaza Vicente López y Planes
Plaza Vincente López y Planes
Recursos Naturales
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
Archivo Municipal Histórico de la Fotografía Centro Cultural Munro
Biblioteca Municipal José Froilán González Centro Cultural Villa Adelina
Biblioteca Popular Arandú Centro Rural
Biblioteca Popular Bernardo Delom Cine Teatro York
Biblioteca Popular del Club Leones Complejo Cultural Comunicanto
Biblioteca Popular Martín Miguel de Güemes Edificio Municipal
Biblioteca Popular Nora Bombelli Estaciones de ferrocarril
Biblioteca Popular Sudestada Ex Quinta Trabucco
Biblioteca Popular Vicente Lopez y Planes Museo Lumiton
Casa de Alberdi Museo Rómulo Raggio
Casa de Juan Domingo Perón Museo Usina Audiovisual Lumiton
Casa de la Memoria y la Resistencia Jorge 
Nono Lizaso
Quinta Presidencial de Olivos
Casa de Raúl Scalabrini Ortiz Quinta Trabucco
Casa Municipal de la Cultura Residencia Presidencial
Centro Cultural Alfonsina Storni Teatro de Repertorio del Norte
Centro Cultural Carapachay Torre de la Independencia
Cuasiparroquia Nuestra Señora de la Unidad
Parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos
Parroquia La Asunción de la Virgen
Parroquia Natividad de la Virgen
Parroquia Nuestra Señora de la Paz
Parroquia San Gabriel de la Dolorosa
Parroquia San Pedro y San Pablo
Parroquia San Pio
Parroquia Virgen del Carmen
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
 334 
 
 
 
 
  
Festejos de Carnaval
Fiesta de la Pachamama
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Olivos (21/12/1905)
Fiestas 
tradicionales
Club Atlético Colegiales
Club Atlético Platense
Club Centro Asturiano de Buenos Aires
Club Centro Galicia de Buenos Aires
Club Círculo Trovador
Club de Rugby Banco Nación
Club Deportivo Italiano
Club Minicipal de Vicente López
Club Municipal de la ciudad de Vicente López
Olivos Rugby Club
Recursos Deportivos
Espacios 
deportivos
Localidad Florida
Localidad Munro
Localidad Olivos
Localidad Vicente López
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
 335 
 
VILLA GESELL 
Población: 31.730 habitantes 
Superficie: 165 km2 
Densidad de población: 192 hab/km2 
 
 
Lagunas, ríos y 
costas
Camping Casablanca
Camping Mar Dorado
Camping Monte Bubi
Dunas Zona Norte
Playa
Sendero Botánico
Biodiversidad
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Villa Balnearia
Variedad de flora y fauna
Reserva Municipal Faro Querandí
Ecosistemas de 
paisaje 
modificado
 336 
 
 
 
 
Asociación de Fomento Atlántica y Biblioteca 
Popular Leopoldo Marechal de Villa Gesell
Centro Cultural Pipach
Biblioteca Popular Rafael Obligado Museo de los pioneros
Casa de la Cultura Museo y Archivo Histórico Municipal
Centro Cultural Chalet de don Carlos
Museo y Archivo Histórico Municipal del 
Veterano de Guerra de Malvinas Livio Cossiani
Centro Cultural Homero Manzi
Primera vivienda familiar de Carlos Idaho 
Gesell
Centro Cultural Mercedes Sosa
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Capilla Nuestra Señora del Valle
Parroquia Inmaculada Concepción
Construcciones 
religiosas
Carrera Enduro de Verano
Fiesta del Chocolate Artesanal Chocogesell
Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural
Manifestaciones 
culturales
Recursos Culturales
Feria Artesanal Geselina
Fiesta Patronal de Santiago Apóstol y Día de Galicia
Aniversario de la fundación de Villa Gesell (1931)
Fiestas 
tradicionales
Recursos Deportivos
Aéro Club
Villa Gesell Golf Club
Espacios 
deportivos
 337 
 
 
 
  
Localidad Colonia Marina
Localidad Las Gaviotas
Localidad Mar Azul
Localidad Mar de Las Pampas
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
 338 
 
VILLARINO 
Población: 31.014 habitantes 
Superficie: 10.100 km2 
Densidad de población: 3 hab/km2 
 
 
 
Laguna Chasicó
Laguna Parque La Salada
Río Colorado
Reservas 
naturales
Recursos Naturales
Balneario Chapalcó
Balneario La Chiquita
Lagunas, ríos y 
costas
Reserva Natural Chasicó
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
Biblioteca Popular Hilario Ascasubi
Complejo Fortín Mercedes
Museo Regional y Misionero
Paso Pacheco
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Santuario María Auxiliadora
Sinagoga de Médanos
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
 339 
 
 
 
 
  
Fiesta Nacional del Ajo
Fiesta Provincial de la Cebolla
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Médanos (13/04/1897)
Fiestas 
tradicionales
Espacios 
deportivos
Recursos Deportivos
Pescadero Cabeza de Buey
Termas y spa
Localidad Médanos
Localidad Pedro Luro
Termas de Pedro Luro
Otros Recursos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
 340 
 
ZÁRATE 
Población: 114.269 habitantes 
Superficie: 1.189 km2 
Densidad de población: 96 hab/km2 
 
 
Ecosistemas 
naturales
Avenida y Paseo Costanera Eduardo Buscaglia
Balneario Municipal
Camping
Parque de la Cruz
Paseo de la Ribera
Recreo Keidel
Biodiversidad
Recursos Naturales
Islas del Delta
Naranjo histórico
Ecosistemas 
de paisaje 
modificado
 341 
 
 
 
Almacén de Rolo
Monumento a Leandro N. Alem en Plaza 
Mitre
Anfiteatro Plaza Italia Homero Expósito
Museo de Ciencias Naturales Hermanos Carlos 
y Florentino Ameghino
Antigua Panadería Tuculet y Almacén de 
Portela
Museo del Movimiento Scout
Biblioteca Popular Domingo Faustino 
Sarmiento
Museo y Archivo Histórico Municipal Quinta 
Jovita
Biblioteca Popular Pública Municipal Doctor 
Horacio Pérez de la Torre
Teatro Coliseo
Circuito Histórico del Bajo
Teatro Coliseo Sede de la Sociedad Unione It
aliana XX de Settembre
Circuito Histórico del Centro Cívico
Edificio de la ribera
Estación ferroviaria Lima
Forum Cultural
Zárate Brazo Largo Complejo Ferrovial 
Unión Nacional 
integrado por los puentes Bartolomé Mitre y 
Justo José de Urquiza
Parroquia Beata Teresa de Calcuta
Parroquia de San Isidro Labrador
Parroquia María de Nazareth
Parroquia Nuestra Señora de Fátima
Parroquia Nuestra Señora de Luján
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Parroquia San José Obrero
Recursos Históricos
Museos y 
edificios 
históricos
Construcciones 
religiosas
Recursos Culturales
Aniversario de la fundación de Zárate (31/01/1827)
Festival Provincial y Festival Internacional de Tango
Fiestas 
tradicionales
 342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Club Atlético Defensores Unidos
Club Atlético Paraná
Club Belgrano
Club Central Buenos Aires
Club Independiente
Club Náutico Arsenal Zárate
Club Náutico Zárate
Smithfield Golf Club
Tenis Club Zárate
Canotaje
Kayak
Pesca
Remo
Recursos Deportivos
Deportes
Espacios 
deportivos
Localidades y 
pueblos 
turísticos
Paraje Escalada
Base Naval Zárate
Puerto y muelles de Zárate
Otros Recursos
Espacios 
temáticos o de 
aprendizaje
 343 
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